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KoaJ Lotoria de la Isla do Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,443.—Lista de 
Jos números premiados en dicho sorteo, 
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Aproximaciones A io« "''«'"eros anterior y posterior 
í«l ¡.i-cmio de (os 100,000 pesos. 
13757 . . 1000 | 13759 1000 
Aproii.'uacioncs á los números anterior y posterior 
leí premio de ¡¿0,000 pesos. 
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P A f c l O S D E P R E M I O S , 
Desde el martes 19 del entrante mes, se satisfarán 
por ias Cajas de esta oficina, de once do la mañanará 
dos de la tarde, en la inteligcneia de que dos días há-
biles aiite.s del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar ¡as operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O . E N ORO: 
Ordinario, se verificará el día 8 de agosto, cons-
tamlo de Í5;000 billetes á $¿0, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
PrumicH Pesos oro. 
1 de 
ó de "$'l " Ó Ó O I 
169 do „ 200 , 
2 aprcximacioncH do $100 pata ol 
núineru anterior y posterior al 
primer premio 
¿ nproximaciones de $200 para ol 
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Telegramas por el cable. 
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12112 . . 








































r HÍIJEG*.RA M A 3 DB A N O C H E . 
M a d r i d , 29 de j u l i o . 
L a C o m i s i ó n de Ivlódicos informa 
quo los casos ocurridos ©n la pro-
vincia de la Coruña no son de cólera. 
M a d r i d , 29 de j u l i o . 
A úl t ima hora de la s e s i ó n de ayer 
en el Congreso, pronunc ió un dis-
curso el s eñor Ministro de Ultra-
mar en defensa da los presupuestos 
generales de Cuba. 
Dijo el Sr. Maura que no introdu-
ce reformas radicales é importantes 
en el presupuesto de ingresos por 
conveniencia de la Admini s trac ión . 
.Agregó que no considera licito im-
poner nuavos g r a v á m e n e s á los con-
tribuyentes hasta apurar los actua-
les, dentro de \xna celosa y honrada 
ges t i ón . 
M a d r i d , 29 de j u l i o . 
E n el Congreso se ha promovido 
hoy un animade debate sobre el 
m o d u s v i v e n d i comercial con Ingla 
t é r r a . 
E l S r Homero Robledo ha pronun 
ciado un discurso declarando que 
los diputados cubanos de XJnión 
Constitucional combat i rán dicho 
convenio, porque desampara los 
productos de las Anti l las y origina-
ría la denuacia del tratado de co 
mercio con. los Estados XTnidos. 
E n l a misma s e s i ó n el Ministro de 
Estado dec laró que por ahora no se 
discut ir ía el modus vivendi con I n -
glaterra. 
E n v o t a c i ó n ordinaria fué aproba-
do el presupuesto de gastos de la is-
la de Cuba. 
E l Sr. V i l l anueva i m p u g n ó el pre-
supuesto de ingresos de dicha isla, 
c ensurando la pol í t ica del Ministro 
de Ul tramar . 
Londres, 29 de j u l i o . 
E l vapor Ü i e n f a e g o s ha conducido 
á esto puerto 10 pasajeros que lle-
vaba el vapor SanfUigo que se ha . 
l ia encallado en las costas de Egg 
Is land. á nueve mil las de Nassau-
L o n dres, 29 de j u l i o . 
E l G-obiemo do S iam ha aceptado 
t o d a 3 las condiciones expresadas 
en el u l t i m á t u m quo le e n v i ó el Qo-
bieyno f rancés . 
E l Gobierno de la G-rau B r e t a ñ a 
hab ía protestado contra el bloqueo 
de las costas s iamesas, por conside-
rarlo i \o?-xl ; y F r a n c i a contentó, que, 
}. est vble :erlo, no fué rvu i n t e n c i ó n 
entorpecer el libro tráns i to de los 
buques inglesas las espre^Sas 
cestas, i 
P a r í s , 29 de j u l i o . 
Anunciando Bangkok, que e n v i s -
ta de que Siam ha aceptado las con-
diciones impuestas en el u l t imá-
tum, e s p é r a s e que de un momento 
á otro los c a ñ o n e r o s franceses sus-
pendan el bloqueo de la s costas del 
territorio s i a m é s , y que se reanuden 
las negociaciones, con el fin de l le-
gar cuanto antes á un arreglo defi-
nitivo. 
t'KJLKKRAMAS VO S5E K,€1AÍJ'^ 
Nueva- iTork, j u l i o 38, 4 l>i-
<5i da l a t a rda , 
Ü/BS esjmfiolas, IÍ íftló.Jó. 
escacao p̂ i>f)l coiítorfiial, 60 ÍÍÍT^ á * 8 * 
12 j.or ciouto. 
üitibiossobré Lotodrés, «Odjv. (ban^aoróRt, 
itém sobré París, UO (t(v. (baüqiiet'oti^ á 6 
ft'jíiujOH 201. 
iem sobre Jíambsirg'O, BOdpp. (b«.>«qtier«?*), 
i mi. 
?«os registrados de lOH Estados-Unidos, * 
.ior cieoto, ¿ 10ÍH, ex-interés. 
emrfrupis, :u i o, pol. 90, ñ 3 i 
«ügiiiajr ft bn«. a refth». de Si A 3|. 
. ífícar de miel, de 2^ JÍ 3. 
ftielen <le r-ibu, en ¡w.oycs, UOIHÍU&S. 
KJ mercado, ílnne. 
i KNttHHtói 25,500 «acos áe az(ic«r, 
ídem: 1,000 bocoyes de azúcar. 
Sft?jtecrt (Wiicox), en «erceroíar., de 19.65 
A Honiioai. 
'atina pateut ¡diimeíjOta* )?4.45. 
JLondre?¡t ju l io 28. 
•.r-Xmr de remoSaeha, á Jo.114 
xúcar coiitrffiiga, pol. 90, n 18 3 
ideen regular retino, 3 14 9 
fjoitáoiídadoS) íí 98 13(10, ex-üíterík. 
lescnoato, Baitóo de Inglaterra, ÍH por l(Mí, 
arttro por tíJeiit«> español, á i>l | , e>-uit,' 
réi. 
Vari*, ju l io 38, 
ñuta, 3 5i«»r 100, A »7 fnuuw* 82* cts,, ^ 
MERCADO DÉ AZUCARES. 
J u l i o 29 de 1893. 
Cierra nuestro lilereudo azucarero el 
p e r í o d o «!« la presento seniadtij hajo el 
misüto aspecto de calma, á n t e r i o r n í e u t e 
av i sadOj pero con tono evidenteniei i te 
iuís favorable y un alza considerable 
é u Londreí» que lia cot izado i t l cerrar 
eon ünueza A- Los avisos do Nno-
va Y o r k s e ñ a l a u t a m b i é n uu favorable 
p r o p ó s i f o . y i n a n i í i e s t o s deseos de com-
p r a r por parto do los rolinadorea, sin 
que los i iuportadores de dicha plaza se 
d ispongan á los precios actuales y por 
el con t ra r io resueltos á secundar la re-
sistencia de los tenedores de (Juba. 
Estamos, pues, en los momentos do 
rocobrar el problema hace t iempo plan-
teado y que nuestros frutos obtengan 
ios razonables precios que amer i tan las 
cortas existencias disponibles en los 
principales centros. 
i í O T I C T A S D E 
PLATA ) Abrió de í)0¿ á. 90 .̂ 
NACIONAL. ( Cerró de 90 á 90|. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. AyuntaiiiMMito 1? Hipoteca 
Oiiligaciones Hipotocarias del 
Excmo. Ayantamk-nto 
Billetes Hipotecarios déla Isla tle 
Cuba c 
A C C I O N E S . 
Batico Español dé la íálade Cuba 
Cinco Agrícola 
liaaco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
maceues de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jilear • 
Cmpañía Untda de los Ferro 
rriles do Caib iriéa 
Compañía de '.'iimiuos de Hiein 
do Manuiza* á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do S^gua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CUnfncgos á Villaclara, 
Compnñí i d(d Ferrocarril Urb.ino 
Oompitñiu iiel Ferrocarril del Oes-
Compañía GuHaoa do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Oa-< CoiiMilidada 
Compañía de Cas Hlspano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Sant i 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Qoiapafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa, de Fomento y Navega-
ción del Sur i 
Compañía de Almacenes de l)c-| 
pósito de la Habana .) 
Obligaciones Hpot.ccarias de' 
Cieufaegos y Vil laclara... 1 
Red Telefónica de la Hab uia j 
Crédito Teiritorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba ! 
C.dmpa&ta Lonja de Víveres | 
Ferrocarr i do Gibara y Holguín: 
Acciones ' 
Obligaciones '¡ 


















































Habana. 29 de Julio de 1893. 
I H 11! 
COCIAN» ¡UITaTAR OF ."UAK.INA 
V CAPITANIA VV.V, l'UEKTO OE LA HABANA 
Los inscript s ísponibles do oste Trozo, Manuel 
Duro PcijOi natural de Turces, provincia de la Co-
rufu;, hyo do auuel y de Carmen y el pardo Auto-
n;o GuiliC'ii, natural de Sagua, hijo de Incógnito y de 
Ramo] a. cujo pa-ndero se ignora y á quienes les ha 
corresp.»iidi lo ing!et-ar en el servicio de lo< beques 
de la Armad;), en virtud del iiamamienío de 2"» de 
Junio ú timo, di puesto por el Excmo. Sr. Com -n-
dante General del Apostadero, se presentarán en esta 
Comanda' ola de Marina, dentro del plazo de ocho 
días en la inteligencia de que espirado ííste sin haber 
acudido al llamanu; uto aeráu declarados prófugos 
con arreglo al artículo 67 de la Ley de 17 de agosto 
de I8<5 de Kcclutamiento y Reemplazo de la tripula-
ción de los buques de la Armada. 
i tabana, 27 de Julio de 1893.—Jocoho Alemán. 
8-29 
«OUIUSLNO OTÍLÍTAR DI? LA PROVINCÍA V 
V \ . \ r . A O E l . * H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l sargento licenciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta Isla, Cristóbal Sons Baguer, que según noti-
cias tenia su domicilio en esta capital, casa de co-
mercio de los Sres. Pons y Comp., y en la actualidad 
sn ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de esta Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa-
'Iabana, 26 de Julio de 1893.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martin. 3-28 
S E C R E T A R I A D E L i E X C I U O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIUNDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y p la -
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 30 
da Septiembre próximo venidero, el Sr. Alcalde Mu-
nicipal ha dispuesto se baga saber á los contribuyen-
tes por dicho concepto, pera que ocurran á satisfacer 
SUR adeudos en las Oficinas de Recaudación de Arbi_ 
trios, durante el plazo de veinte días, á contar desde 
esta fecha; y tranaciirridos que sean, se proceder 
contra los morosos por la ría de apremio. ^ 
Habana, Julio 93 de 1893.—El Secretario, Ayustin 
Onaxordo. 4-30 
Orden de la Piaza del día 29 de j u l i o . 
S E R V I C I O PARA E L U I A 30. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del primer ba-
tallón de Artillería Voluntarios, D. Mariano de la 
Torre. 
Visita de Hospital: Regimiento Infaníería de Isa-
h«l lo Cafólic*. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Volunlarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Retreta on él Parque Uomrai: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
Batería de la RoiDa: Artillería de Ejército. 
Caetólló del Príncipe; Regimiento Infantería Isabel 
\ \ C^iólioa. 
Ayudante da O'.i-.rdia en e! Gobierno Militar: E l 
3'̂  de la Plaza, tí. Cesáreo Rapado. 
Imaginaría en ídem: E l 29 de la misma, D. Ricar-
lo Vázquez. 
E l G o r m l Sar |6Bto Slafor , f m <?g? VastUfa 
procero Infanta Tuahel.— Comisión Fiscal.—DON 
Mviuo »B QUIJANO Y AiíXACiro, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal nombrado para se-
guir sumaiia por el delito de primera deserción 
el marinero de segunda clase Sccundino Caiveiro 
S-.Hisa. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por esto mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al, expresado marinero, para 
que en el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
del Infanta Isa*el, para dar sus descargos; si no lo 
hicieM!, s-; le seguirá la causa y sentenciará en rebel-
día. 
Abordo, Habana, 2i de Julio de 1893.-Jíl Fiscal, 
Mario de Qnijuno. 3 XO 
EDICTO.—DON FRANCISCO DK Af-fs RODKÍGUKZ 
v TKUJILLO, Capitán de lufantería do Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Eriguán, 
por el delito do segunda deserción. 
Usando de las facultades quo las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para oue en el 
térmido do veinte días, se presento en esta Comisión 
Fiscal, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, so le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 24 de Julio de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Jñfttncigeo liodrigttee. 3-29 
Crucero Infanta Tsahel,—Comisión Fiscal.—DON 
VICENTÍO FRKVRE y MAGARIÑO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que s 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve 
riño Matt.nez Pedresa, jior el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazó al referido marinero, para que en eí 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo. Habana, iJO de Jubo de 1893.—El Fiscal, 





51 Carolina: Liverpool y escalas. 
2 Bavaria: Harcburgo y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santatider. 
4 Habana: Nueva-Vork. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Lafayette; Saint Naza.ire y encala* 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y es< a ao. 
Julio 30 i'anamá: Nueva-York. 
30 Australia: Ilamburgo y escalas. 
30 Reina \VA Cristina: Santander. 
1 ••' • ;liavtír!«; Puoru>-liiuo y escalan 
2 Bavaria: Veraoron y escala» 
3 Vumurí: N'ueva-York. 
5 Juan Forgas; Coiufu y escalas, 
5 Lif.nott.e. Voraertu. 
Agt' 
vapor amon-
43, tous. 520, 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, 
can • Ala-icotia. cVtí. Hanlon, trips. 
e m carga á L.wt.m Unos. 
íjo'ó-i.y oscilas en (i días vapor español Pana• 
mí. capitán Rivera, toas. 1317, con cargo, á M. 
Calvo y Cp. 
Punza co la en I dí-ls vapor ingles AüKterlith, ca-
pitán Frazler, trip, 22, tous , con carga á 
Denlofeu, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascottc, cap. 
Hanlon. 
Matanzas y otros vapor español Sorra, capitán 
Luzárraga, 
Nueva 1 ork vapor amerio no City of Washing-
ton, « apit ni Curtis. 
Derawaxé lí. \V., vía Matanzas, vapor inglés 
Irthington. capitán Reynolds. 
E N T R A R O N , 
i-»» doircxl* y esealás, en el vapor español P a n a -
má: 
Sees. D. Rafael Jiménez—Adela Carcaño—Luis 
Ambalier—Salvador Padrón—(Jarlos Joavani—Pablo 
Fidcnce—Campillo Ambrollo—Carlos y Angelo Pre-
via—Belisario Caprada—Antonio Baroui—Juana Pé-
rez y t liij'i—2 asiáticos—27 de tránsito y 3 de esta 
Isla 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , eu el vapor 
americano Maseotte: 
Sres. D. Socarás—A. Se?iderger—A. J . Estévez— 
V. R. Roux—J, Diaz—A. liueígo—Mary Dunibar— 
15. Abren—Angela Abreu—Aurelio Casas —Roberto 
Cosío Marín—E. N. Someillán—B. Velázquez y 1 
hijo—Julián Adora—Miguel Hernández y 1 hijo-
Domingo Abelar, señora y 1 hijo—José Valdés—G. 
W. Nlchols—Martín Morales • Francisco P. Oliva— 
Andrés Sánchez—Francisco Valdés Alonso—Camila 
Burselia y 1 hija—José M. So'o—Domingo Vigil y 
Sra—José Cart-.iva—Jacinto Alvarez—Sabino Rodií-
guez Govin y 3 hijos—Ruperto Marín—Antonio Ca-
raballo—Angel Fleitas—Francisco de la Paz Pérez 
—Osoria y Aatonio Caraballo Cepero—José A costa 
—Concepción Somarhba y l hija—Enrique Garriga 
—Pedro II . y Francisco Flores—Antonio G. (/'ama-
cho—Susano Camac'io y 2 hijos—Francisco Armen-
di—Blas Fernández y l hijo—Jacinta Allende y 1 
hermana—Domingo José Sánchez—Juan Ramón 
Rodríguez—Ramón Illas—Pablo J . Hernández. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapo 
americano Maseotte: 
Sres D. .losé Sierra Fernández—Miguel Agustín 
Pérez—José Pi Figucras—Elias Poncet y Sra—José 
Arango García—Fiancísco Arango—Oscar de los 
Reyes—Maxuniua Alvarez—Dionis o de la Vega— 
Eloy Martínez—E. Giberga—Tomás Valdés. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano 
Cit/j of Washington: 
Sres. D. Cayetano Palou—León Dionisias Parc-
des—Caridod Er.ay—Lfón Paredes—Joté de la S. 
Muñiz y 2 hijos—José A. Mito—Roberto Otto— 
Leandro Prieto—Frank Meir—Louis Schappe—M. 
Morp—II. W. Otto.—Adennu 4 asiáticos. 
^•aQtiesj « n o d®!3p«.claadí>. 
Para Dolaware B. W., vap. ing. Irtington, capitán 
Reynolds, por Dussaq y Cp.: con 11,000 sacos de 
azúcar. 
Pascagonla, gol. amer. Oscar G., cap. Green, 
(ior R. P. Santa María: en lastre. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Maseotte, ca-
pitáu Houlon, por Lwton lino.: con 115 tercios 
tabaco. 
Sevilla, via Mobila, bea. csp. Juan J . Murga, 
cap. Linares, por Galbán, Rio y Cp : con 10,000 
pies madera. 
- —Shieldsborough, gol. amer. Palos, cap. Newman, 
por R. F . Santa Maií>: en lastre. 
Matanzas, vap. esp. Pío I X . cap. Llorca, por 
Loychate, Saenz y Comp.: de tránsito. 
INIobila, bea. norg Eleonora cap. Morris, por L . 
V. Placó: en lastre. 
SuquQ» qtie Saan atolorto rogiafer* 
ayer. 
Para Montevideo, bcrg. 
por Pedro Pagés. 
esp. Gustavo, cap. Marty, 
C o l i z a » c o r r i d A » e l d í y 




















L O F J A Í ) B Y I T E E E S . 
Ventas efectuadas el d í a 29 de J u l i o , 
100 c. nasas lechoí, 14 rs. c. 
100 c. ídem idem, 13 rs c. 
150 canastos cebollas, 17 rs. qtl. 
100 tabales sardinas, 10 rs. uuo. 
50 c. quesos Patagrás, $24^ qtl. 
100 c. idem idem, lldo. 
50[3 manteca Bellota, Edo. 
75[3 idem Fénix, Rdo. 
100 tabales bacalao, $6 qtl. 
0 idem robalo, $5? qtl. 
50 idem pescada, $5^ qtl. 
100 c. i botellas cerveza C. Blanca, neto, $3| c. 
25 barriles ^ idem idem idem, $13 uno. 
25 s. arroz semilla corriente, 7if rs. ar. 
200 c. sidra Cruz Blanca, 29 rs. c. 
300 c. idem Guerrillero, 29 rs. c. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
tfalana, 29 de Julio de 1893. 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Coti-
zamos á 19g y 191 rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 19^ á 19i- rs. y las de 9 id. de 20i á 20 .̂ 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6| rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, ídem do 
8 galones á $1-70 c. I/iiz Brillante de 10 galones 
$2- 65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 5 
á 5í rs. En seretas escasean, de á 3 reales cúnete. 
AJOS.—Abaudantes. Cotizamos los cappadres de 
4á 4i rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?, ú 3 ,̂ 2i y 1J 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unjdos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 otl, cg 
oro, Eí PSRÍÜSUU? m m ¡ á $^§0 gwetf̂  
nm i ü cari 
PARA C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , TUNAS y Manzanillo.—Saldrá ála mayor brevedad el pai-
lebot MASCOTA: recibe carga por el muelle de Pau-
la. Informarán á bordo de dicho buque. 
8987 4a-26 4d-27 
I A I L 8 T 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes; 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veraornz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
N I A G A R A Agosto 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
YUMÜRI 
Y U C A T A N , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YUMÜRI Agosto 3 
D R I Z A B A , 5 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
O R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 1? 
C I E N F U E G O S 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA..—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correes. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Araberea, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Siír con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó sn 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -












Se avisa á los señores pasaderos î ne para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr, Bursreís.—Dbíípo 21, altos. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2^ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $17*- á $17.J qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de Si á 9 rs. ar., y corriente de 7\ á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $11 á 
m ati. 
ANIS.—Escaso, de $10J á $11 qtl, 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9J rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1J á2 reales 
cajita. 
A R R O Z —Clases corrientes á 7 | rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 15 rs. arroba, y el nuevo de 9i á OJ reales 
ar. E l de Valencia de 11 á rs. arrol a. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2-i. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el dé 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8J á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia á $8i caja y de Halifax 
á $6, el robalo á $5i quintal y la pescada á $52. 
C A F E . Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $26 á 261 y superiores de $281 á 
28fqtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $4J á $5¿. 
C E R O L L A S . - L a s de Canarias, á$2qtl . 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4£ docena: en 
i botellas y \ tarros á $14? barril neto, y Globo en 
i tarros y \ botellas á $4;' las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 81 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
Cl HUELAS;—Escasas, á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos á l 4 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos 1 latas de 19 á 2:1 reales, i de 23 á 
24 reales. Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 
reales i de latas. 
CO^AC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10J á $11^ caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2'7 alcanzan de $84 á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena uemanda. Cam-
pana, á $0 cija y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2^ rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden do 10 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
FNCURTIDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
do 6 pomos grandes, á $4 ;̂ idem 12[2, á $5J; id. 12{4 
á $3f id., y de 12[8 á $2.~Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $!•}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $41 á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos délos Estados-Unidos 
alcanzan de O á l l j r s . y los colorados de 13} á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 11̂  á 12 rs. ar., y 
los de Canarias á 14 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en pri-
meras manos qae so repan en á $9Í qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 I líiras y de 1\ $8 en ca -
jas de 24[2 latas. De las do los Estados Unidos y de 
la-f ibricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
inir-.t.-.l. 
Flí U TAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 32 r». docena delatas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3.] á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 á 
20 rs. ar.: y los Morunos de Si á 8i rs. ar. 
GINE1JRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5$ garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D o las chicas se cotizan á 6A 
. Las superiores de 7 á 8 rs. ar. 
HAííINTA.—Los precios Jirmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de$4.j á$5J saco; 
buenas do $¡5 á $6J saco. 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
i $2j á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7* caja. E l amarillo de R ecamo-
á$"l caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
a), i $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompa lour), á 
$5J caja. 
JAMONES.— L a marca Melocotón se cotiza á 
$20i qt!.; Ferris, á $2U, y otras marcas, desde $17 
á $20 Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
rjfvOí.jvl'io.—jescasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $4^ docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases linas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13.j idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
MAIZ.—1CI del país, las cotizaciones sonde 3^ á 4 
reales arroba; y el americano de 37.J- á38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $l0i á 
$13 qtl.. y en latas, según clases, de 14 á 18 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, do $20i á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $7* qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 14 á 20 rs qtl. De los Estados-Unidos de 
$ 4 á $4i barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotizado 25 á 
35 cts. resma; el francés so cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31̂  cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de l l i á 12 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda v se cotiza de $8 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del dePata-
jrrás se cotizan de $2IJ á $25 qtl., y Flandes de. $25 
á $26 quintal. 
SAL. — L a molida se coliza de 7 á 7J rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1| 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $i.i á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $51 á $6 docena de latas. Cawies solas de $5J á 
$ 6¡dem, y pescado de $5 á $41-. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á7ir8. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, do 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos á 20 rs. 
arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 15^ á 
$154 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7.i y grandes á $15^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, de $51 á 
$5 j barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $4|- á $5 ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen ventas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$32 á $38 pipa. 
íores-correos Alemsnfls» 
do la Compíiñía 
«álBüESOBSl-álFJ.ICAM. 
Para ei H A V R E y i iAMBORGO, con «soainis 
••entuaie» en H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. 
THO&IAS, aaldrá sobre íjl día 25 de julio el nuevo 
vapor corroo a k i E i a i , de porte de 2185 toneladas. 
capitáia Jansen. ' 
Admito oarga para los citados pnertos, y tambián 
trasbordos coa oonocimientos directos para un gran 
número ds puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
meiioros que ee facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—L¡& carga destinada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Haraburgí ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Daity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglsdoe,. sobre los que Impondrán loa 
OonEignatürio». 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro ol dia 2 de agosto 
el vapor-correo alemán de porte de 1748 toneladas. 
capitán R u s s . 
Admite carga á ílete y pasajeros de proa, j unos 
•suíintoa paaajeros do I? cámara. 
&© pasaje. 
JSn 1 ? cámara. Sn proa. 
- AStA TAMJÍÜO.. $ 25 oro. $J2oro. 
.- VTOV.ACHOZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a caiga recibe por el muelle do Caballería-
lía correspondencia sélo se recibe en la AdmlnU-
(intáift) de Correos. 
ADTER7B50IÍ EfiFOETARTE. 
Loa vaporeo tte esta empresa haoon escala on ano 6 
más puertos de ia costa Norío y Sur de la l i la de 
Ciaba, siompro que se les ofrezca caiga suficiente para 
«.íaeritM la escala. Dicha carga «e admito para lo» 
puortoa ¡le KU itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo on ol Havre ó Hamburgo. 
L a carga ÍO recibe por el rauellc de Caballeií». 
La corrsapondenoia sálo se rocib© ©n ia Adminlji-
to-cclíu «e Corroo». 
apara más pormenores dirigirse á, los ccnsljrnatarios, 
«jalle da San ígoaeio D. ói. Apartado do Correos 347. 
*ASRTIÑ. PAluK Y CP. 
^ n. 868 '«-MV 
i , v A 
• • { • 
Clasificado on el Lloyds 100 A, 1. 
C A P I T A N » , J . A. DE L U Z A R l l A A G A . 
Este magnífico vapor do 5000 toneladas 
saldrá do osta puerto e! 5 de agosto á Jas 
cuatro de la tarde, para 
LA CORÍJS'A, 
SANTANDER, 
Y B A R C E L O N A . 
.̂x̂ mw iJiiisajoiua a, quienes so ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos ol vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, O, BLANCH Y CP 
0 1237 16-2111 
r a s a i 
ANTJÜS DB 
iHTONIO LOPE? Y COMP. 
EL VAPOR CORREO 
íleimi Ü 
capitán. Venero. 
Saldrá pata Santander el 30 de julio á las cinco 
do la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios uúmoro 28. 
í 10 312-1 E 
D E I E W - Y 0 S E . LIUBA 
*m conabmacióss. con loas viaje» fe 
"S'aropa, Veracsruz y Centro 
Amér ica . 
60 î íurcUj. tres ssa.eja.s'aalees. sallen-
Ao loa vapores; 3.e esrte pixort» loe 
d ías i O, Z.O y 30 , y del ds i í t^w-^ork 
ios* d ías XO, 2O y 3 0 do cada jcae». 
S i vapor-correo 
i 
capi tán Rivera . 
do julio 4 b8 «aidrá para Nneva-iTork el 30 
tisatro do la lardo. 
Admito «arga y pasajeros, k los que oírec» el buen 
trato que esta antigua. Compahía tiene acreditado on 
"us diferentes líneas. 
Tütabiéii recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, Rotterdan Havre y Ambore», 
oon conocimiento directo. 
L a oorgfi fe recibe hasta la ylepera de la salid». 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminlattfc-
Ctín de Correos. 
NOTA.—Esta Cognpa&ía acuo abierta ana pólisR 
•Jetante, iwd para esta lüieá como para dodas las de-
más, bájj» la cna) pueden asegurarse todos lo» efoc<oe 
«iii.j so embarantra sn sní vaporeja. 
í 10 312-1 E 
D I LAS ANTILLAS. 
c o r r e e 
capitán Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, M'ayagüez y Puerto-Kico, el 31 de julio á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA..---Esta Compafda tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las áe-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
íjuo se ombanjuen en sus vaporoe. 
M. Cairo y Comp., Oficios 'itimoro 38. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañta del Ferrocarril de Panamá y raporea 
de la costa sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R C O R R E O 
CAPITAN O R A U . 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
jt'ecibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe cl día ií. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compaüía no respoude del retraso ó extravío 
que «afran los bultoa de carga, que no lleven estam-
pados con toda olaridad ol destino y marcas de las 
mercancías, ".i tampoco de las reclamaciones que se 
h:igan, por m-ií envase y falta de precinta en lo» mi»-
SÁLÍDAS. 
Do ia Habana el día.. 6 
. . Santiago do Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla-... 17 
.« Cartftgs^nAfr••*•«.. 18 .. Qotói» « 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena..- 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 28 




V A P O R E S - C O H U E O S F U A i N C E S E S 
Bajo contrato postal con el O-oblomo 
írancós . 
Para VeraerftK directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de agosto 




Admite carga á déte y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu visyar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
fíO.W 101-25 101-25 
iPLANT STEAM S I U V LÍNE 
A ^ew-TTork en 7 0 iioraa. 
i os rápidos! vapores-correos anierlcenos 
Vno de estos vapores saldrá do este puerto todo» 
loe miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nneva-íork sin cam-
bio alguno, pasandopor JackBonvillo, Savauah, Char-
ieston. Eichmond, Washington, Filadedia y Baltlmo-
ro. So venden billetes para Nnova-Orleans. St. Louis, 
Obicago T todas las pnneipale» ciudadeB do los Esta-
d.>s-ümdo8, y para Europa an combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva Tork. 
HiHetes de Ida y vuelta á Nueva-York, $80 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ei castellano. 
Los días de salida de vapor no sei despachsn pacajes 
dospués de las i.*ice de la mañana. 
Para rain pormenores, dirigirse & sus consim^ta-
rloc, L A W T O N HERMANOS, Mercadores n.l??. 
•T. D. HMha'gnn, 26T JBrosdwRy, Jíueva-jork. 
D.W.Fitrtrerald. Seperinterídente.—Puerto Tamn* 
n 1144 SWM JÍ 
El aperitivo de más confianza son segura-
mente las yi^DonAs CATÁRTICAS DEL Dit. 
AYKR. Exceptuando casos muy extremados, 
los módicos ya no recetan purgantes drásticos, 
recomendando en su lugar una medicina más 
suave é igualmente tan eficaz. La favorita 
son las 
Pildoras del D F . flyer, 
cuyas superiores virtudes han 
incmúdo el certificado de los qui-
inices del Estado y tamben de 
buon número de médicos distin-
guidos y farmacéuticos. Los certi-
ficados oficiales llevan eí sello do 
las correspondientes oficinas. No 
seoonoceotra Pildora que satisfa-
ga la demandadel público en gene-
ral como medicina de familia 
Segura, Dicaz y Agradable. 
Cuando se sufre de extreñimiento, dolor de ca-
beza, dispepsia, ictericia, mal de higado ó de 
bilis, tómese las Pildoras del Dr. Ayer, las 
cutíes no tienen igual. 
Proporadas por cl Dr. J. C. Ayer T C«., Lowcll, MHM., 
E. U. A. Lka venden loo i'animcéuticos y TriflcmUl ta 
JkMM GflSfEiOS. 
UDU uu r upui iií) M 
m u i m o s m HEEKEKA. 
TAPOB, 
CAPITAN I>. P. P E R E D A . 
FMa vapor saldrá do esto puerto ftl dt* f> t'e BgeBto 
á las 5 de la tardo, para los dr 
WDEV 1TAM, 
alBAlitA, 




Las pólizas para l.i carga do travesía sólo se adm! < 
tan hasta el día anterior rte la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Naovitas: Sres. I>. Vicente Eod^-lgue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por aus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
C A P I T A N D. A N G E L ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
v 21 H« CY1' i ' r - ««"wo ae la tardo los aio«.«i« 
laCory á las 12 del día los festivo», j n»»»"* a ia H a -
bana los 8,18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y & 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por BUS armadores. San Pedro 6. 
I « 312-1K 
Empresa del Ferroearril lírbaiio 
y Omnibus de la Habana 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca á los señores accionistas para la junta 
general ordinaria que deberá celebrarse ol dia 10 do 
agosto próximo entrante í las doce, en la casa calle 
de Empedrado numero 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada 
para el oxamcu y glosa do las cuentas del último año. 
Habana, julio 24 de 1893.—El Secretrario, Fran-
cisco S. Maclas. C1267 lO-S'l 
COMPAÑIA DE SEaUllOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1866 . 
Oflcinas: Empedrado uümero 
Capital responsable, oro $ 22.204.856-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.448-96 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
F ó l i z a s expedidas en J u n i o de 1893. 
OBO. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
do Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiis, entre la» de Baratüla 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l miércoles 2 de agosto, ú. las doce, se rematarán 
en los Almacenes de han José, con intervención del 
Sr. Agente de la Compañía de Seguros Marítimos 
Alemana, 24 sacos con cat é, procedente de Ponce. 
Habana, 29 de julio de 1 893.—Sierra y Gómez. 
9158 3-30 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del articulo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los señores accionistas para Junta general ordi-
naria, que ha de celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes do agosto, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes número 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dard lectura al informe presentado por 
1 a Comisión glosadora de cuentas nombrada en la se-
sión de 22 de mayo último; y se advierte á los señores 
accionistas que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea el númeio de los concurreles, toda vez que no 
es más que continuación de la do 22 de mayo, que 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 24 de 1893.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. I 14-29 J l 
1 íl D. Celedonio Casanueva y Ruidiaz .$ 5.000 
1 á D. Francisco López y López 2.500 
1 á D. Francisco Romero y León 11.00O 
6 á D. Patrieio Ruiz y García 8.90O 
1 á D. Antonio Riego y Pérez 300 
1 á D. Miguel Arrarás y Bartumen 6.000 
1 A Consuelo Rupcrta Llanderal y 
Avendaño 10.000 
1 á D. Eduardo Martínez, S. en C 3.000 
1 á D. Ramón Martínez 6.000 
1 á D. J . Villamil y Comp 20.000 
1 á D. Francisco García Celis g 0^ 
0 ^ T - . . x n _ . 0 ; . . „ ^ U I U I . . . . . . . . . . . . . . . . . • J . á W 
1 á D. Víctor López, S. en C 10.000 
1 á D. Rosendo Ortiz 10.000 
4 á D. José Leal y Leal- 46.000 
3 á D. Antonio Leal y Martín 40.000 
1 á D. José Alegret y Comp 18.000 
1 á D. José Luaces y Tejeiro 2.000 
1 á D. José Olio y Comp 5.000 
1 á, D. Gaspar Roig y D i Dolores Gon-
zález y Morales... 500 
1 á D. José Coret y Casá y D? Dolores 
González y Morales 4.000 
l á, D. José de Castro y López 4.000 
1 á D. Alejandro y D. Manuel Fernán-
dez Huerta 8.000 
1 ú D. Ramón Fernández Collazo 5.000 
1 á D. Santiago Lago y D. Francisco 
Rivera 2.200 
1 á D? Benita Saenz y Moreno 5.000 
1 á D. Cláudio Hernández y Sidra 1.000 
2 á D. Manuel Flores y Negrete 1.500 
1 á D. Mariano Sánchez y Soto 3.000 
2 á D. José Alburu 5.000 
1 á D? Bonifacia H. Braza . . . . , 4.000 
SOCIEDAD ANONIMA 
m FABRICA DE FOSFOROS 
L A D E F E N S A . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se cita por este medio á los señores 
acoionistap para la Junta general ordinaria que debe-
rá celebrarse el dom ingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, en ol local quo ocupa la nueva Lonja de Ví-
veres AV Comercio, calle de Baratillo número 5, 
cumpliendo :o dispuesto en el artículo 14 del Kcgla-
mento, y en la que habrá de tratarse de asuntos de 
interés para la Compañía, con advert oncia de que los 
libros de la Compañía están á disposición de los so-
cios, que deseen examinarlos, cu la Secretaría, sita 
eu Baratillo número 5, 
Habana, julio 23 de 3893.—José L . López. 
9107 2d-29 1R-29 
Total $ 251.200 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado cl ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada afio, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álog 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Junio do 1893.—El Consejero D i -
rector, Eliyio Natalio Villaviceneio.—La Comisión 
ejecutiva, Bernardo I . Domingnez.—Evaristo Ou~ 
Úérres. C 1170 alt 4-9 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R Í A . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 2 por ciento oro, por resto do las utilida-
des del año social terminado eu 30 de junio último; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina núme-
ro 53, de 11 á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 189Í.—El Secretario P. S.: 
E l Director, Carlos I . Púrraga. 
C 1240 23-23J1 
LA CARIDAD DEL CERRO, 
S E C R E T A R I A . 
L a junta general extraordinaria convocada para el 
domingo 23 del corriente no pudo llevarse á efecto 
por no haber asistido el número de socios con que 
debía constituirse; en su consecuencia, con arreglo á, 
lo prevenido en el articulo 35 del Reglamento, la 
reunión se verificará cl próximo domingo 30 á la una 
en punto en el local do este Instituto con cualquiera 
que sea el número ie los que concurran. 
Como los asuntos de quo han do tratarse en dicha 
junta general extraordinaria son do la mayor impor-
tancia para la vida de esta Sociedad, el Sr. Presiden-
te encarece muy especialmente la asistencia de todos 
los seliores socios. 
Cerro 26 de julio de 1893.—El Vico Secretario-
Contador, Rafael RodrUjuez Acosla. 
9008 4-27 
Contaduría de la ConrpaffÍH del Ferrocarril de S a p a la Grande. 
Sitiuicién de la Compañía el dia ^0 de junio 18ÍK{. 
A C T I V O . 
EFKCTIVO.. 
r Banco Español de la Isla de Cuba,, 
I Banco del Comercio 
"] Administración de la Empresa 
(Caja 
CllÉUITOS VAHIOS. 
("Ihe Colonial Company limited de Londres 
| Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
J combinución 
"1 Trasportes á cargo del Estado 
I Derechos de Aduana condicionales 
(Otros créditos más 
( Construcción general de línea 
I Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní 
„ J Adquisición de níaterfal rodante 
IKOPIEDADES -j Alumnado Eléctrico de Sagua la Grande 
| Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
\_ Chinchilla 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
f Gastos de Explotación.—Dirección 
1 Idem de Explotación.—Administración 
GANAKCIAS v PÉK'OIDAS j IntereSes generales 

























P A S I V O . 
CAPITA/. 80CIAL,. 
S Capital realizado 
) Idem invertible 
Fon do de reserva •• 
Dividendos activos números 36 al 42 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Ferrocrrril de'Cárdenas y Júcaro, cuotas de com 
binación -
VISTA 1 Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sollo del canje de títulos 
| Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
[ binación 
OBLIGACIONES A LA 
OBLIGACIONES Á PLAZO. 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés. 
Vales por cobrar 
f Productos por cobrar 
I Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892, 
I Idem hasta junio de 1893 •• 
GANANCIAS Y PÉBDTDAS-J 
Se deduce el dividendo activo núm. 42 de 6 por 100 






































i H i 
$3.754.818,95¿ 
S. E . ú 0.--Habana,528 de julio de 1893,~E1 Contador, E . & mntití.&Yio. B?: E l Vjca^Pf g ^ a ^ 
1898. 
IOS BEFOiMISTlS. 
Oon ioexpUoable satisfaooión nvievS-
fcru hemos publicado eu la ed ic ión do 
ayer tarde la c o n s t i t u c i ó n do los Comi-
t é s l ioformis tas de loa barr ios del Co-
r ro , Oasa-Blauoa, A r r o y o - A p o l o , J e s ú s 
del Monto , San Francisco, San Leopol-
do, Pueblo Nuevo y Monserra te en es-
t a c iudad . Con i d é n t i c a sa t i s facc ión 
publicamos hoy l a o r g a n i z a c i ó n de los 
C o m i t é s de P e ñ a l v e r y Colón, t amb ién 
de esta c iudad. 
Los nombres de los individuos que 
componen dichos C o m i t é s , como miem-
bros de las respectivas mesas y como 
vocales, dan clara idea de las altas 
prendas do respetabi l idad y celo por 
los intereses p ú b l i c o s que nuestros or-
g-anismos ofrecen. Podemos decir s in 
vac i lac ión , qne esos nombres represen-
tan por sí mismos y por los d e m á s ve-
cinos, de quienes pueden prometerse 
apoyo incondic ional y decidido, la opi-
nión p ú b l i c a sincera 6 i lus t rada en la 
campana en que estamos e m p e ñ a d o s , 
para asegurar él buen é x i t o do las re-
formas iniciadas por el Sr. Maura , y 
aceptadas con pleno conocimiento de 
causa por el Gabinete del tír. Sagasta, 
quo cuenta, con indudable m a y o r í a en 
el seno de las Cortes del Eeino y con 
la confianza de la Corona. 
Hoy mismo l ia do consti tuirse el 
C í r cu lo Eeformista en esta c iudad, ac-
to quo r e v e s t i r á g r a n d í s i m a impor tan-
cia por su solemnidad y numerosa con-
currencia. Nada aventuramos a l ase-
gurar que los miembros de l a D i r ec t i -
va, a s í como de los asociados, d a r á n 
igualmente irrecusable testimonio de 
la pureza de p r o p ó s i t o s , de la sinceri-
dad de motivos, del pa t r io t i smo verda-
dero que resal tan ostensible ó inequ í -
vocamente en nuestra o r g a n i z a c i ó n . 
E l D i A i i ro , quo tanta parte y t a n re-
sneltamento t o m ó desde hace cinco a-
ñ o s en la c a m p a ñ a reformista y que, 
sin haber creado la o p i n i ó n — q u e á t a l 
punto no l lega nuestra creencia—supo 
al únenos in te rpre tar exactamente las 
tendencias y los deseos del púb l i co ; el 
DIARIO se complace en ver á su lado 
á personalidades conspicuas por sus 
talentos, sus vi r tudes , su nunca des-
mentido civismo, su pos i c ión social y 
su» d e m á s dotes. 
¡ C u á n t o so han e n g a ñ a d o , c u á n t o se 
e n g a ñ a n t o d a v í a los que han c r e í d o y 
creen que el cuerpo electoral y los con-
t r ibuyentes de Cuba h a b r á n de estar 
pagando abrumadoras contribuciones 
y soportando abusos considerables, por 
todo el mundo reconocidos y con íesa -
dos, sólo para permanecer en una in-
mov i l idad p o l í t i c a y adminis t ra t iva , en 
b e n e ñ c i o exclusivo de unos pocos i n d i -
viduos, y en det r imento de lodos los 
intereses morales y materiales y de to-
das las conveniencias de la I s l a y de 
la Nac ión ! ¡ C u á n t o se han e n g a ñ a d o a l 
suponer quo el cuerpo electoral de Cu-
ba h a b í a de consentir en ser conducido 
á los comicios, como al red i l una grey 
inofensiva! 
.Las muiuus tnu^\.iuuo.:. a» p 
Co lón , do C á r d e n a s y la Habana de-
mostraron y a claramente que si ante-
riores decepciones y los asiduos cuida-
dos de los negocios par t iculares pudie-
rou p roduc i r en otras elecciones el de-
sencanto, el re t ra imien to y l a i nd i -
ferencia en cuestiones do p o l í t i c a ge-
neral , l a paciencia y el sufr imiento tie-
nen sus l í m i t e s , y cuando el i n t e r é s 
propio v a a c o m p a ñ a d o del i n t e r é s sa-
grado de la pa t r ia , el e s p í r i t u p ú b l i c o 
t iene que levantarse solemne, impo-
nente, severo pa ra apl icar á todos y 
cada uno, s e g ú n sus merecimientos, los 
correctivos ó las recompensas que la 
j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a s e ñ a l a y determi-
ne. Si a lguna duda acerca do ello que-
daba, el ac tua l movimien to de la opi-
n i ó n v e n d r í a á desvanecerla. 
Porque en efecto Jos refractarios á 
toda idea de reforma y de j u s t i c i a en 
esta t i e r ra , nunca pudieron escoger 
peor terreno para l i b r a r batal la . Has ta 
cierto punto , y porque á ello se ven 
compelidos, admi ten que es indispen-
sable reformar el sistema a d m i n i s t r a d 
vo de las A n t i l l a s , y s e ñ a l a d a m e n t e e\ 
de Cuba, donde se palpan los mayores 
abusos. N o indican sin embargo, n i 
mucho menos expl ican las reformas 
que ellos hubieran de proponer; siendo 
de notar que han tenido muchos a ñ o s 
pa ra estudiarlas y meditarlas, y por lo 
menos muchos meses desde que el. DIA-
RIO DE LA MARINA p u b l i c ó sus p r i -
meros a r t í c u l o s sobre c u e s t i ó n tan i m -
por tan te . S í , pues, era indispensable 
una reforma, si no se faci l i taban a l M i -
nis tro datos fijos y u n p l a n científ ico 
para l levar la á cabo ¿en q u é sentido, 
de q u é lado h a b í a de d i r ig i rse l a refor-
m a ; ; En sentido de l a i nmov i l i dad eu 
lo substancial, aunque tocando peque-
ñ o s accidentes? Entonces no h a b r í a ha 
bldo reforma; entonces no se h a b r í a he-
cho m á s que repe t i r l as m ú l t i p l e s tenta-
t ivas quo t an i n ú t i l m e n t e antes de aho 
r a con aquel objeto so hicieron, enton-
ces no se h a b r í a obtenido en suma na 
da de provecho. 
CAUTAS A LAS DAMAS 
E S C K I T A S BXPl lESAMENTB TAKA E L 
"DIARIO DE L A MARINA." 
M / u ' n d , 8 de j u l i o de 1893. 
L a infanta Eula l ia a c o m p a ñ a d a de 
su esposo se halla en P a r í s de regreso 
de su viaje á A m é r i c a : l legaron á las 4 
y 35 minutos de la tarde del d í a 2, a-
c o m p a ñ a d o s del duque de Tamames, de 
la marquesa de A r c o Hermoso y del se-
5or Jover. E n la e s t a c i ó n les espera-
ban el Sr. León y Casti l lo y todo el per-
sonal de la embajada e s p a ñ o l a con las 
esposas de los altos funcionarios. Des-
p u é s de saludar a l embajador, la infan-
ta se t r a s l a d ó al palacio de Cast i l la pa-
ra saludar á su augusta madre, antes 
do abrazar á sus hijos, á los quo h a b í a 
dejado en <•! hotel Campbell : en el mis-
mo se a p o s e n t a r á n los infantes hasta 
su regreso á M a d r i d . 
L a embajada e s p a ñ o l a c e l e b r a r á un 
gran banquete en honor de loa infantes 
al que a s i s t i r á n a d e m á s de S. M . la rei-
na Isadel , los duques de C a a t r o t e r r e ñ o , 
H i j a r , Tamames, marquesa de A r c o 
Hermoso, minis t ro do los Estados U n i -
dos y s e ñ o r a y todo el personal de la 
embajada do E s p a ñ a . 
E l duque de A u m a l o ha dado tam-
b i é n otro banquete á los infantes: se 
verificó en la m a g n í f i c a p o s e s i ó n de 
Dnan t l l l y , y so sentaron á la mesa ade-
m á s de d o ñ a Eu l a l i a y don A n t o n i o , la 
re ina v iuda de Por tuga l d o ñ a M a r í a 
P í a , el duquo de Oporto, la duquesa de 
A o s t a y los p r í n c i p e s do M ó n a c o . 
, Los infantes vienea m u y satisfechos 
de su viaje á A m é r i c a . Cuando cesó l a 
¿Había , de bs-oérse la reforma en sen-
t ido favorable, á lo quo en un t iempo se 
l l a m ó l a derecha del par t ido de U n i ó n 
Conti tucional? Pues é s t o h a b r í a sido 
tender á l a r e a c c i ó n , á l a n e g a c i ó n de 
todo p r i n c i p i o de j u s t i c i a y de moral i -
dad, á l a s u p r e s i ó n ó a l estancamiento 
d é l a s l ibertades p ú b l i c a s , á p r i v a r á 
este p a í s do toda confianza en lo pre-
sente y do toda esperanza para lo por-
venir . Entonces se h a b r í a girado una 
le t ra de cambio á corto plazo sobro lo 
que so l lama cuestiones de orden p i i -
blico. 
No: n i lo uno n i lo o t ro p o d í a ser. 
Como ha dicho acertadamente el M i -
nis tro de U l t r a m a r , la reforma no po-
d í a inclinarse sino del lado que en u n 
t iempo se c o n s i d e r ó l a izquierda del 
par t ido de U n i ó n Canst i tuc ional , por-
que los hombres que en ella figuraban 
en o t ra é p o c a no representaban ideas 
radicales, n i en aspecto alguno pel igro-
sas n i do r e a l i z a c i ó n imposible , pues 
dentro do la m o d e r a c i ó n y de la tem-
planza p r o p e n d í a s e a l bien del p a í s , es-
trecha é indisolublemente l igado é s t e 
con la N a c i ó n E s p a ñ o l a , de l a cual íbr-
ma parte in tegrante . 
Pero el Gobierno no puede atender 
exclusivamente á los ú n i c o s intereses 
de las dos fracciones que formaban el 
par t ido do U i i i ó n Const i tuc ional . H a y 
otro factor impor t an t e en l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a aplicable á l a g o b e r n a c i ó n do 
las A n t i l l a s . Este factor consiste en 
os par t idos Au tonomis t a s de Cuba y 
Puer to Eico , á quienes l a n a c i ó n espa-
ñ o l a no puede, no debe conceder la 
cal idad de sus aspiraciones, pero á 
quienes no ha de negarse lo que la jus-
t ic ia por u n ' l a d o y las conveniencias 
generales por el otro reclaman imperio-
samente: é s t o es, l a p a r t i c i p a c i ó n mo-
derada, pero eficaz en sus asuntos pu-
ramente locales. 
Tales fueron los m ó v i l e s del proyecto 
del Sr. M a u r a , como en el a r t í c u l o ayer 
publicado extensamente empezamos á 
demostrarlo, y como en breve acabare-
mos do jus t i f i ca r lo . Pero es de adve r t i r 
a d e m á s quo el 2)royocto adopta tantas 
y t a n eficaces precauciones para ev i ta r 
todo pel igro, que loa autonomistas lo 
han calificado de t ímido y meticuloso, a l 
par quo r inden homenaje de respeto y 
a d m i r a c i ó n a l e s p í r i t u de r e c t i t u d y jus-
t ic ia en que se informa. 
Po r eso hemos dicho quo los impug-
nadores del proyecto, refractarios á to-
do p r o p ó s i t o do orden, de j u s t i c i a y de 
moral idad admin i s t r a t iva , han escogido 
el peor terreno para l i b r a r l a batal la . 
E l p a í s , en todos los elementos quo 
const i tuyen su i l u s t r a c i ó n , su riqueza, 
su trabajo, su d e s i n t e r é s y a b n e g a c i ó n , 
se apresura so l íc i to á " a g r u p a r s e en to r -
no de la bandera que l l eva la reforma 
por d iv isa . H a y probablemente, algu-
nas excepciones que hoy se ha l lan ofus-
cadas por e n g a ñ o s a s apariencias; si 
bien esperamos quo no m u y tarde reco-
n o c e r á n su error y v e n d r á n á n u t r i r y 
engrosar nuestras ya numerosas fuer-
zas. 
A s í lo deseamos ardientemente, y 
para conseguirlo cuanto antes habre-
mos de repet i r con el Sr. M a u r a , con el 
Sr. Sagasta, y do acuerdo con lo que 
una y o i o » VOCOR liemos dicho en las cu-
lumnaa del DIARIO—que el proyecto 
del Sr. M a u r a dis ta mucho do ser au-
tonomista, encaja perfectamente dentro 
del precepto consignado en el a r t í c u l o 
89 do la C o n s t i t u c i ó n y t iende á ex t i r -
par abusos admin i s t r a t i vos a l mismo 
tiempo quo á consolidar la paz moral y 
la pac i f i cac ión de los e s p í r i t u s , abr ien . 
do anchos horizontes á l a s a t i s f acc ión 
de las u e c t í s i d a d e s p ú b l i c a s y al logro 
do aspiraciones jus tas y ordenadas. 
Nues t ro organismo nada t iene de 
ofensivo á E s p a ñ a . Por el contrar io 
nuestro organismo es e s p a ñ o l reformis-
ta. Por é s t o es acogido con aplauso por 
todas las clases de la sociedad cubana. 
DOMWOOA"CM. 
E n nuestro a r t í c u l o Punto final, refi-
r i é n d o n o s á unas frases lisonjeras d i r i -
gidas por L a Unión Gonstitucional al 
DIARIO y á sus amigos, digimos que en 
el estado á que las cosas han llegado, 
cualquier acuerdo t r a e r í a consigo el 
desdoro, el d e s c r é d i t o , do los unos y 
d o l o s otros: quo nunca h u b i é r a m o s 
aceptado componendas de ma l g é n e r o ; 
y que hoy t e n d r í a m o s que rehusar to-
da especie de avenencia. Esto a l u d í a , 
y a s í lo e x p r e s á b a m o s claramente, á 
conciertos y arreglos con la D i r e c t i v a 
y sus p r o s é l i t o s . Y cuando al t e rminar 
nuestro a r t í c u l o , m a n i f e s t á b a m o s inte-
r é s por la paz y concordia y la u n i ó n 
do voluntades entro los dos elementos 
preponderantes en nuestra c iv i l izac ión , 
nos r e f e r í a m o s evidentemente, como re-
petidamente lo hemos hecho, á los ele-
mentos insular y peninsular que son los 
ÚNICOS preponderantes en l a c ivi l iza-
c ión de Cuba, 
P e r m í t a n o s el colega decir con toda 
la c o r t e s í a , — c o n todas las salvedades 
del caso—que en el concepto general la 
Di rec t iva y sus adeptos, como grupo? 
no t ienen derecho á que so les otorgue 
e l ^ c a r á c t e r de elemento preponderante 
en la c iv i l izac ión cubana. L o que hay 
mis ión oficial de SS. A A . se alojaron 
en Nueva Y o r k en East Street n ú m e r o 
62, casa muy l inda que puso á su dis-
posición el s e ñ o r Ceballos, representan-
te de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a espa-
ñola . 
Desdo entonces los infantes hicieron 
vida completamente pr ivada, paseando 
á pie y en eocho por las magn í f i ca s ca-
llos de la p o b l a c i ó n , s in que nadie les 
conociese. Pasaron algunos d í a s en 
Newpor t y el 2-t de j u n i o vo lv ie ron á 
Nueva Y o r k y se embarcaron en L a 
Touraine con rumbo a l H a v r e , donde 
l legaron felizmente d i r i g i é n d o s e á Pa-
r í s . 
E l viajo do los infantes ha sido un 
verdadero é x i t o para ellos y para Es-
p a ñ a . Cartas part iculares me dicen que, 
si bien l a infanta no ha parecido de 
gran belleza, ha parecido en cambio 
muy elegante, m u y inte l igente , m u y 
a t rac t iva en una palabra . E n breve 




L a kermesse ó r i fa para los pobres ha 
sido la nota saliente do l a semana pa-
sada, . l a m á s ha d iscurr ido ia caridad 
un e s p e c t á c u l o m á s bello y m á s delicio-
so, n i el ansia de d iver t i rse que d i s t i n -
gue á las clases altas, ha encontrado 
recursos m á s originales para hacer el 
bien. 
E l domingo 2 del ac tual y á las. seis 
y media de la tarde, los acordes de la 
marcha real ejecutada á l a vez por va-
rias m ú s i c a s , anunciaron la entrada de 
S. M . y de S. A . la infanta Isabel en los 
jardines del B u e n Ke t i ro . E l á n g e l de 
la Caridad debió sonreír en los cielos 
es que al hablarse do paz mora l y de 
la pacif icación do los e s p í r i t u s , l a D i -
rect iva y sas ó r g a n o s incur ren en el 
error de suponer que é s t o so refiere 
exclusivamente á las disensiones sur-
gidas en el seno del an t iguo P a r t i d o 
de U n i ó n Const i tuc ional , á pesar de 
que en l a conciencia general e s t á la 
idea de que esas expresiones a luden á 
la Buena intel igencia , a l concierto de 
voluntades, á l a a r m o n í a de sentimien-
tos, si no en l a esfera po l í t i ca , en la 
que cada cual puede acariciar sus res-
pectivos ideales, dent ro de l a lega l idad 
vigente, al menos en la esfera social, 
en quo no deben conocerse dist inciones 
de procedencia. 
N o existe, pues, l a c o n t r a d i c c i ó n ga-
r rafa l que tan donosamente nos a t r i -
buye el colega. 
Di scur re L a Lucha sobre los nom-
bramientos de alcaldes, del s iguiente 
modo: 
u L a Unión Constitucional y e l A v i -
sador Comercial se muestran m u y dis-
gustados porque el G-obernador Gene-
ra l , s e p a r á n d o s e del cr i te r io que so d i -
j o iba á mantener, e s t á eligiendo con 
frecuencia los Alcaldes que nombra, 
fuera do las tornas propuestas por los 
Ayun tamien tos . Nos explicamos per-
fectamente el disgusto de L a Unión y 
del Avisador , puesto que cada vez que 
el Crobernador General so separa de 
las ternas, lo hace sacrificando a l dere-
chista propuesto para favorecer a l iz-
quierdista, en t an to que se atiene com-
pletamente á la te rna cuando en ella 
figura en p r imera l í nea a l g ú n adversa-
r io do la derecha. 
Pero si comprendemos el disgusto de 
los ó r g a n o s conservadores, creemos que 
no tienen au to r idad para hacer púb l i -
cas sus quejas n i l evantar airadas pro-
testas; puesto quo ese sistema, que a-
hora combaten, olios son los que lo han 
defendido y entronizado en esto p a í s . 
Cuando solos luchaban conservadores 
y autonomistas, Ies p a r e c í a bien que el 
Gobierno prescindiera de la te rna si en 
ellas v e n í a n los liberales, y nombrara 
Alcaldes conservadores para A y u n t a -
mientos autonomistas. H o y el Gobier-
no so ha pasado á la Izquierda ; a s í es 
quo siguiendo la p r á c t i c a antes alaba-
da por L a Unión y E l Avisador , fasro-
reco á los suyos." 
Todo e s t á bien, menos eso do quo el 
Gobierno so ha pasado ahora á l a iz-
quierda; porque el Gobierno no se ha 
pasado á n inguna parte, lo que ha he-
cho ha sido ayudar á los suyos. 
E l que no e s t á conmigo, se ha dicho, 
e s t á contra mí . Y con arreglo á ese 
cr i te r io ha procedido. 
¿ C u á n d o n i en q u é par te ha dejado 
el Gobierno de hacer lo mismo'? 
Pero no se c o n t e n t a ! ^ Lucha con i n -
sinuar quo el Gobierno se ha pasado á 
la I zqu ie rda . 
Censura luego los nombramientos 
de Alcaldes , del siguiente modo: 
"Que é s t o va con t ra los buenos p r in -
cipios, contra la imparc ia l idad y l a jus-
t ic ia , bien lo sabemos. P o r eso no lo 
aplaudimos, sino lo censuramos agria-
mente, como antes lo h a c í a m o s cuando 
los preferidos eran los conservadores. 
Nosotros encontramos m u y mal que se 
hagan los nombramientos fuera de ter-
na, porquo no hemos de defender hoy 
lo que antes c o m b a t í a m o s ; p e t ó si los 
liberales y d e m ó c r a t a s tenemos el doro-
CÜO (10 piOLCístai, i iu lw t l c n o n Joo 
a p l a u d í a n ese procedimiento ouando les 
f avo ree í a y c o n v e n í a . " 
B i e n p u d i é r a m o s nosotros contestar 
á L a Lucha-, pero mejor s e r á dejar que 
le conteste un colega t a n l ibe ra l como 
L a Vanf/unrdia: 
" E n todas las poblaciones de la I s l a 
donde el Gobernador General ha nom-
inado Alca lde reformista en lugar de 
derechista, el j ú b i l o y l a sa t i s facc ión 
han rayado á la mayor a l tu ra . 
Esas son las mejores muestras de 
a p r o b a c i ó n — e n que debe fijarse el so 
ñ o r M i n i s t r o do Ul t r amar—quo el p a í s 
da á sus aplaudidos proyectos. 
N o se les entregue la va ra do A l c a l -
de en n inguna localidad á los caciques 
intransigentes quo hasta a q u í han ve-
nido d e s e m p e ñ a n d o esos puestos, y 
qne val idos do la au tor idad quo ejercen 
so i m p o n í a n á los pueblos y no Íes de-
jaban manifestar sus opiniones, y en-
tonces so v e r á que todo el p a í s e s t á al 
lado del Sr. Maura , y enfrente do los 
soberbios é ilusos quo pretenden hacer 
creer al gobierno de la n a c i ó n qne Cu-
ba rechaza, las reformas." 
A h o r a bien; ¿cuál t e n d r á m á a va lo r ! 
¿el aplauso de L a Vanguardia, pe r iód i -
co bien significado en po l í t i c a , ó la cen-
sura de L a Lucha , p e r i ó d i c o t a n inde-
pendiente que lo mismo puedo defender 
los ideales republicanos que el m á s au-
t o r i t a r i o virreinato? 
M a ñ a n a es l a i n a u g u r a c i ó n del 
" C í r c u l o í í e f o r m i s t a . " 
Cerremos con tan buena not ic ia esta 
secc ión , ya que la fa l ta de espacio nos 
iMpido cont inuar . 
Acordado que á las ocho do la noche 
del p r ó x i m o domingo 30 del actual ten-
ga efecto la solemne i n a u g u r a c i ó n del 
C í r c u l o Reformista, se avisa por este 
medio á cuantas personas se han ins-
cr i to como socios del mismo, ya sean 
fundadores, ya numerarios, que se sir-
van concurr i r á la indicada hora, á los 
salones del C í r cu lo . 
D e l propio modo so liaco constar quo 
p r o m e t i é n d o s e un magní f ico resultado 
en beneficio do los pobres do M a d r i d . 
L a corte, seguida de las damas con-
desas de S á s t a g o y do Sapernada, du-
quesas do B a i l ó n y San Carlos, mar-
quesas de Hoyos y de M a r t o r e l l y al-
gunas m á s , r e c o r r i ó todas las habita-
ciones, dejando on cada una muestras 
lo la real munificencia. E l duque de 
Medina Sidonia t e n í a el cargo de teso-
rero de S. M . la reina: y el mismo car-
go d e s e m p e ñ a b a con la infanta Isabel, 
su camarera mayor l a condesa do Su 
perunda: ambos tesoreros l levaban en 
la mano carteras de raso llenas do bi-
lletes do banco para l a r i f i i : es decir pa-
ra los pobres. 
E n el kiosco cen t ra l donde se ver i f i -
caba la r i fa , estaban las duquesas de 
A h u m a d a y de B a i l ó n , las marquesas 
de Hoyos y A g u i l a r do Campos, las 
condesas do Mal ladas y V í a Manue l y 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e M o r e t , A g u i -
lera, L ó p e z D o m í n g u e z , D r a f i é do la 
Cerda, L o r á y Guadalmira . 
A l frente de l a p a s t e l e r í a y s i rvien-
do al púb l i co pasteles en plat i tos de 
porcelana con cuchi l l i tos de vermeil 
estaban las condesas do A g u i l a r , de 
Inestr i l las y P e ñ a Ramiro y la señor i -
ta do Barronechea. 
L a marquesa de la Romana, vest ida 
con el pintoresco t raje do las hijas de 
Valcneia, s e r v í a l a horchata, ayudada 
por la bella s e ñ o r a do Laiglesia y por 
las s e ñ o r i t a s de F r í a s , V á z q u e z y Si lva: 
fué el é x i t o de la tarde: numeroso p ú -
blico se agolpaba á contemplar á l a 
marquesa de la Romana, cuya hermo-
sura pa rec í a m á s encantadora con su 
tra je de horchatera; l levaba vestido do 
batista blanco, salpicada de lunares ro-
en las oficinas del mismo Cí rcu lo , I n -
das t r ia 125, pueden inscribirse como 
socios á todas horas hasta las cuatro de 
la tardo del mismo domingo cuantos 
part idarios de la i n s t i t u c i ó n deseen 
pertenecer á la misma, pndiendo todos 
los que resulten inscritos hasta osa tar-
de del domingo, tomar parto en la se-
s ión inaugura l , a s í como t a m b i é n cuan-
tos simpaticen con los linea de la na-
ciente i n s t i t u c i ó n , aun cuando no ten-
gan t iempo mater ia l do verif icar su 
i n s c r i p c i ó n antes del acto do l a inau-
g u r a c i ó n . 
Habana j u l i o 28 de 1893.—Por la Co-
mis ión , 
Eduardo Dolz. 
«19 <5C£r»> 
Comilé Ejecutivo Reformista. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barr io del Santo Cris to , par t idar ios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
t í s i m o Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r D . A n -
tonio Maura , se s i rvan concurr i r hoy, 
domingo 30 del corr iente , á l a una de 
la tarde, al " C í r c u l o Reformis ta" , casa 
n ú m e r o 125 de la calle do I n d u s t r i a , 
para cons t i tu i r el C o m i t é local del ex-
presado bar r io ; e n c a r e c i é n d o l e s l a asis-
tencia por la impor tanc ia del par t icu-
lar objeto de la r e u n i ó n . — P o r la Co-
m i s i ó n . — E l Secretario, E . Dolz . 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rr io de Santa Clara, par t idar ios de 
las reformas iniciadas por el Exorno. 
Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r D . A n t o n i o 
Maura., se s i rvan concurr i r hoy, domin-
go 30 del corriente, á la una de la tar-
de, á la casa n ú m e r o 125 de la calle de 
I n d u s t r i a esquina á San Rafael, para 
cons t i tu i r el C o m i t é local del expresa-
do barrio; e n c a r e c i é n d o l e s la asistencia 
por l a impor tanc ia del par t icular objeto 
do l a r e u n i ó n . — P o r l a C o m i s i ó n . — E l 
Secretario, E . JDolz. 
Se suplica á los vecinos del bar r io de 
Cl i ávez , que simpaticen con las refor 
mas propuestas por el Excmo. Sr. M i 
n is t ro de U l t r a m a r D. A n t o n i o Maura , 
se s i rvan concurr i r hoy, domingo 30 del 
actual , á las doce y media del d í a , á l a 
casa n ú m e r o 231 de la calzada del Mon 
te, f á b r i c a de tabacos " L a Vencedora", 
con el objeto do cons t i tu i r el comi té de 
dicho barr io . 
Por l a Comis ión , 
E l Secretario, E . Dolz . 
Se suplica á todos los vecinos del Ba-
r r i o de Dragones adictos á las refor-
mas proyectadas por el Excino. Sr. M i -
nis t ro de U l t r a m a r D . A n t o n i o Maura , 
se s i rvan concurr i r á l a J u n t a que ten-
d r á efecto el lunes 31 del actual á la 
I h de la noche, en la casa calle de San 
Rafael n? 87; con el fin de eonst i tuir el 
C o m i t é local del expresado barr io . Por 
la C o m i s i ó n . — E l Secretario, 
Eduardo Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
B a r r i o del Vedado quo simpaticen con 
las reformas propuestas por el Exorno 
Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r D. A n t o n i o 
Maura , 'Se s i rvan concurr i r hoy, domin 
go 30 del actual , á l a s dos de la tarde, á 
los B a ñ o s del Vedado, con el objeto de 
cons t i tu i r el C o m i t é local del expresado 
Barrió; se les encarece la asistencia por 
la impor tanc ia que reviste el par t i cu la r 
de la r e u n i ó n . 
So suplica á todos los vecinos del 
barr io do San I s id ro que simpaticen 
con las reformas proyectadas por 
Exorno. Sr. D. A n t o n i o Maura , M i á i s 
t ro do U l t r a m a r , se s i rvan concurr i r 
la J u n t a que ha de celebrarse el lunes 
31 del corriente, en la casa n ú m e r o 124 
de la callo do Compostela, con el fin de 
organizar el C o m i t é local de dicho ba 
r r ío . 
Po r l a Comis ión : E l Secretario, 
E . Dolz. 
So suplico á todos los vecinos del ba 
r r i o de San I s id ro que e s t é n conformes 
con las r e f o m i a s propuestas por el E x 
c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o do U l t r a m a i 
D . A n t o n i o Maur ; i , concurran el lunes 
31 del actual á la casa n0 124 de la ca 
l io de Compostela, á las 7 i de la noche 
á fin do eons t i tu i r el C o m i t é local de 
ese barr io: encareciendo la p u n t u a l a-
sistencia. 
Habana j u l i o 29 de 1893.—Por l aCo 
m i s i ó n . — E l Secretario, 
E . Dolz. 
Vice-presidentes: D . Baldoraero P u i g 
G e l p í y D . J o s é B é j a r San Migue l . 
Vice presidente honorario: D . Bernar-
do G ó m e z Canales. 
Secretario: D . En r ique A z n a r Caba-
nas. 
Vocales. 
D , A le jandro G u t i é r r e z So l í s . 
. . Francisco G o n z á l e z Cor t ina . 
. . H i l a r i o P é r e z Hoyos . 
. . Rafael G u t i é r r e z Pozo. 
. . J o a q u í n Pedraja. 
. . ISTicanor Cao. 
, . I s idoro Ferrer . 
. . B i b i á n F a r i ñ a s . 
. . Pedro F a r i ñ a s . 
. . Ladis lao F a r i ñ a s . 
. . J o s é A l v a r e z M a r t í n e z . 
. . J o a q u í n F e r n á n d e z G ó m e z . 
. . Pedro V i l l a m i l V i d a l . 
. . J o s é Ma V i l l a m i l . 
. . J o s é A r a n g o G a r c í a . 
. . J o s é M e n ó n d e z . 
. . J o s é Rea l . 
. . Bernardo F e r n á n d e z G ó m e z . 
. . Domingo G a r c í a . 
. . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
. . Eva r i s to Pozo L ó p e z . 
. . Francisco F e r n á n d e z L le ra . 
. . Casimiro Tuero y Tuero. 
. . J o s é Blanco. 
. . Francisco Gi rona R a b ó n t ó s . 
. . G i n ó s Fon t . 
. . Abe la rdo Soto. 
. . J o s é A lva rez y A lva rez . 
. . A n t o n i o Espejo y Barba . 
. . A n g e l Ba r r a . 
. . A n g e l Carreras Pelaez. 
Ca l ix to R o d r í g u e z . 
. . A l f redo Muj ica . 
. . A n t o n i o A r m i ñ a d o F e r n á n d e z . 
. . Carlos Cerra. 
».. Narciso Cervera. 
. . Modesto F e r n á n d e z . 
. . Francisco L ó p e z y F e r n á n d e z . 
. . J o s é Alonso . 
del 
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So suplica á todos los vecinos 
ba r r io do J e s ú s M a r í a , adictos á 
reformas proyectadas por el Sr. Maura , 
M i n i s t r o de U l t r amar , se s i rvan conen 
r r i r el lunes, 31 del corriente, á las 8 
de la noehe, á la casa calle de S u á r e z 
n ú m . 99, con el fin do organizar el Co 
m i t é local reformista del expresado ba-
r io .—Por la C o m i s i ó n . E l Secretario, 
E . Dolz . 
Se suplica á todos los vecinos del ba 
r r i o do A r r o y o Naranjo, adictos á las 
reformas proyectadas por el Excmo 
Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r D . A n t o n i o 
Maura , se s i rvan concurr i r á la «Tunta 
que t e n d r á efecto <jl martes 1? de agos 
to p r ó x i m o , á las 7¿ de la noche, en la 
casa calle Real n ú m . 07; con oí fin de 
cons t i tu i r el C o m i t é local del expresa-
do barr io .—Por la Comis ión . E l Secre-
ta r io . 
E . Do lz . 
Barrio de Santa Clara. 
Recordamos á loa vecinos del bar r io 
de Santa. Clara quo sean par t idar ios de 
las reformas del Sr. M i n i s t r o de U l t r a -
mar, que hoy, domingo, deben acu-
d i r á la una de la tarde a l local del 
" C í r c u l o Reformista", para const i tu i r 
el C o m i t é de dicho barr io . 
Coiiá MoriiMas k la I t a a . 
BABRIO DE PEÑALVER. 
Presidente honorario: D. A m a l i o Per 
lacia y Sierra. 
Presidente efectivo: D. A n t o n i o L ó p e z 
G o n z á l e z . 
sa, y p a ñ u e l o de espumii color de rosa, 
bordado de blanco: en los negros ca-
bellos peineta de concha rub ia y grupo 
do claveles rosa: en las orejas arranca 
das do al jófar como las agujas del ca-
bello, y en los dedos muchas y r iqu í s i 
mas sortijas: la idea de vestirse as í fué 
muy celebrada. 
Los llores y cigarros los v e n d í a n la 
duquesa de V í s t a h e r m o s a la condesa 
de San R o m á n , y las s e ñ o r i t a s de He-
redia, Ozores, A g u i r r e y Urbasa. 
D é l o s despachos de billetes para los 
bolumpiOa y el Tío Vivo so encargaron 
la marquesa do Acapnlco, vizcondesa 
do la Tor ro do L u z ó n , y s e ñ o r i t a s de 
Rado\YÍt. 
U n a numerosa comis ión do aristo-
c r á t i c a s damas, r ec ib ió á la reina y á la 
infanta, y las a c o m p a ñ ó á su v i s i t a á 
todas las instalaciones: en el puesto de 
las llores servido por l indas mucha-
chas, S. MÍ la Reina d ió 20 duros por 
un clavel que la presentaron: en el Tío 
Vivo estuvo viendo dar m á s de cien 
vueltas en coches y caballos do made-
ra á be l l í s imas j ó v e n e s de la a l ta socie-
dad y á muchachos de la aristocracia 
m a d r i l e ñ a : en la preciosa t ienda de 
c a m p a ñ a destinada á estrado real sir-
vieron t é á l a Reina y á l a In fan ta las 
condesas da A g u i l a r de Ines t r i l las y de 
P e ñ a Ramiro con sus preciosas hijas: 
aunque el t é era un obsequio especial 
dn la condesa de ViUalba , S. M. la Rei-
na y la In fan ta hal laron en ello un nuo 
vo pretexto para hacer u n crecido do-
nat ivo á los pobres. 
E n el puesto de la r i fa tomaron á 
centenares las papeletas mostrando la 
Infanta gran ñ i t p r é s on í 'onocer los 
premios que le habíau tocado. 
BARRIO DE COLÓN. 
Presidente honorar io: D. Manue l Saa 
yedra. 
Presidente efectivo: D. Juan F e r n á n 
dez V i l l a m i l . 
Vice-Presidente: D. Manue l G o n z á l e z 
Alvarez. 
Vice-Presidente: D. Fernando Fue l lo 
Casal. 
Secretario: D. F i d e l Chavez I b a ñ e z . 
Vive Secretario: D. J o s é Francisco 
G u a ñ a b e n s . 
Vocales. 
D. V i c t o r i n o Salazar A lonso . 
. . M a t í a s Ur t i zberea Alva rez . 
. . L u i s A r t i a g a y A n t ó n . 
. . Jenaro Nuevo y Campa. 
. . Manue l S u á r e z Fro iz . 
. . Jacinto V i l a y ÍTeira. 
. . Casimiro Pola F e r n á n d e z . 
. . R a m ó n Palacios y Fuentes. 
. . Inocencio A l v a r e z y Campo. 
. . Juan C r o l Maseda. 
. . J o s é B . G u t i é r r e z y S u á r e z . 
. . Cipr iano Va le r y G ó m e z . 
. . S e b a s t i á n Cuesta G u t i é r r e z . 
. . J o s é G a r c í a de la Vega. 
. . J u a n Saavedra. 
. . J u a n G i r a l Carbouell . 
. . Pedro Costa G a r c í a . 
. . J o a q u í n Riera. 
. . Gumersindo M e n é u d e z . 
. . Francisco Alva rez B e r m ú d e z . 
. . M i g u e l A l v a r a d o . 
. . Bienvenido Saavedra. 
. . J o s é F e r n á n d e z Maya to . 
. . V í c t o r H e r n á n d e z . 
. . H i p ó l i t o H e r n á n d e z . 
. . A d o l f o L ó p e z Ceballos. 
. . Perfecto Ronco Cabrera. 
. . A n t o n i o M a r t í n e z Aeosta. 
Los ReforiÉtas ñ Pím íel Río. 
Pinar del Rio y Ju l io 27 de 1893. 
Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
M i d i s t inguido amigo: 
O u i u u pov 1r>a o « o c . o o a fine SO ha l l VO-
nido desenvolviendo en esta capi ta l , 
los adversarios del movimiento refor-
mista no pueden seguir dicicudo, á los 
periódicos de esa, que a q u í no tienen 
par t idar ios las reformas, bueno es que 
le 'participe los progresos que vienen 
n o t á n d o s e respecto á las mismas, ya 
quo desdo mi ú l t i m a carta del 22 del 
pasado mes n á d a l e he dicho. 
Por lo pronto h a b r á V . visto confir-
madas cuant as noticias le daba en aque 
lia , respecto á las importantes perso 
nalidades que aceptaban Ja c a m p a ñ a 
del D IARIO, respecto á que c o n t a r í a -
mos con el peribdico L a Alborada, do 
gran c i r cn lac ión en esta comarca; y a l 
hecho de haberse adherido á las refor-
mas todos los abogados de esta. 
Sentida la necesulad de las reformas, 
no esperan sino quo se d é á los elemen-
tos que las aclaman la o r g a n i z a c i ó n po-
l í t ica que se impone, á ñ u do estar cons-
t i tu idos eu forma legal para quo aque-
llas sean de cualquier modo u n hecho, 
si no en lo presente en lo fu turo . 
Pero como de a h í ha de p a r t i r l a or-
den, y los momentos son decisivos, se 
e s t á n haciendo trabajos para formar 
comi t é local y provinc ia l , provisionales, 
jen los cuales figurarán personas tan ca-
racterizadas conio DJ l o s é Alonso, don 
Francisco Solano Ramos, D . J o s é Fe-
rro , I ) , -losé Ma Juárez y otros que 
omito relacionar. 
E n apoyo de haber encontrado a q u í 
eco las reformas, le par t ic ipo á la vez 
que hoy ha tenido efecto una manifes-
t ac ión popular, á fin de felioitar al Go-
bierno por el nombramiento que aca-
ba de hacer á favor de D . J o s é Mn S u á -
rez para el cargo de Alca lde , y de D . 
Manuel Alonso para el de Pr imer Te-
niente de Alca lde , ambos reformistas, 
sabidos por t e l ég ra fo . 
L a man i f e s t ac ión ha sido imponente, 
ordenada y compuesta de numerosas 
personalidades de todas las clases de 
esta sociedad que han recorrido las ca-
lles felicitando t a m b i é n al nombrado 
alcalde, á quien regalaron un b a s t ó n , 
digno de mér i t o , mandado hacer para 
este acto. 
Formaba, par te de dicha oiauifesta-
ción, con que esta sufrida Capi ta l pro-
testaba de cuantos agravios se le ha-
bían venido infir iendo, el bello sexo y 
las dos orquestas que existen en la 
piisma; y al mismo t iempo l l e v á b a n s e 
hachas do viento encendidas, y hasta 
la luz e l éc t r i c a , para este solo acto, 
i l u m i n ó la carrera de la m a n i f e s t a c i ó n . 
A s í protestan los pueblos serios, pa-
cificamente y dentro de l a maj^or lega-
l idad , de los v e j á m e n e s que so les ha-
yan impuesto, quo como é s t e n inguno 
los v e n í a sufriendo. 
Cuando los eensos electorales se ma-
lean, y el sistema representativo se co-
rrompe en favor de los m á s osados, 
alejando do la v i d a p ú b l i c a elementos 
importantes , solamente un gobierno 
jus to puedo poner coto á tantos des-
manes. 
E l referido nombramiento de A l c a l -
de y los d e m á s , re iv indicaron los atro-
pellados fueros de esta p o b l a c i ó n . Y de 
a h í que el pueblo en masa se lanzase 
á las calles en cuanto so s ú p o l a uotioia, 
para fel ici tar a l Gobierno y al agra-
ciado. 
A s í se honra á E s p a ñ a ; a s í se sos-
t e n d r á el amor hacia sus gobiernos. 
S in m á s , Sr. Di rec to r , como siempre 
me repi to de V . affmo, amigo y 
s. a. q. b . s. m., 
Leandro González Alsor ta . 
E n t r e los vocales del Comi té Refor-
mista del bar r io de San Leopoldo, cu-
yos nombres publieamos en nuestra 
ed ic ión do ayer tarde, en vez do don 
C á n d i d o Zabarte y P a r í s , l é a s e D. C á n -
dido G. Z á b a l a . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha designado los lunes, de cada sema-
na, hora de dos á cuatro, para, dar au-
diencia pubiiea, exceptuando los dias 
de entrada ó despacho de Correo do la 
P e n í n s u l a . 
" '¡M 
Por deereto del Gobierno General ha 
sido nombrado Tercer Teniente de A l -
calde del A y u n t a m i e n t o de Pa lmi l las , 
D. R o m ó n Casanova Cuesta. 
Joola IÍIÉÍ 
M a ñ a n a , lunes, á las tres do la tarde, 
so r e u n i r á l a J u n t a A r b i t r a l , en la 
A d u a n a de este puerto, con objeto de 
despachar, doce expedientes; d e s i g n á n -
dose para dicha J u n t a como vocales de 
tu rno los Sres. D . J u l i á n S o l ó r z o n o y 
D . Gaudencio A b a n c é s . 
EE C i Y O - l i O , 
E n el d í a de ayer v i s i t a ron esta re-
dacc ión los Sres. D . Francisco Sifredo 
y A lva rez , D i Juan R a m ó n R o d r í g u e z , 
D. Pablo H e r n á n d e z , D . D o m i n g o 
S á n c h e z y D . R a m ó n I l l a , en represen-
tac ión de las desgraciadas familias de 
Cayo-Hueso. 
Dichos s e ñ o r e s se muestran recono-
cidos á la prensa habanera, en nombre 
do sus c o m p a ñ e r o s de aquel lugar , y 
conf ían en que no ha de faltarles el a-
poyo de dicha prensa en la ca r i t a t i va 
empresa de trasladar á esta I s l a á los 
desventurados trabajadores de Cayo 
Hueso á que nos referimos. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que ya 
i n t e r c e d i ó cerca del gobierno, desde sns 
columnas, para que enviase un buque 
do guerra á la mencionada isla con el 
fin de trasladar á é s t a á las a ludidas 
familias, no duda que el Gobierno de 
S. M. c o n t e s t a r á dentro de poco a l 
Excmo. Sr. Gobernador General , en 
sentido favorable a l e n v í o del buque 
de guerra. 
A s í lo esperamos. 
Y 
E l n ú m e r o de anteayer de nuestro 
colega L a Unión Constitucional de esta 
ciudad, l ia s iüo Uuunoo i tvd io y «íip.nes-
trado por l a p u b l i c a c i ó n de un a r t í c u l o 
sobre el proyecto do reformas del Sr. 
Maura , que el colega afirma haber co-
piado de un diar io b a r c e l o n é s . 
Sinceramente lamentamos el percan-
ce del c o m p a ñ e r o , y le deseamos la ab-
soluc ión j ud i c i a l . 
E L COLERA. 
Los telegramas que l legan de la Pe-
n í n s u l a anuncian que en Gal ic ia hay 
algunos casos de cólera . Nuestras co-
municaciones con los puertos de aque-
lla p rov inc ia pueden de un momento á 
otro ser mot ivo de su i m p o r t a c i ó n en 
esta Is la . 
Los intereses del comercio y de la 
salud p ú b l i c a , í n t i m a m e n t e ligados en 
el presento caso, deben obl igar á 
nuestras autoridades m a r í t i m a s y á las 
Juntas de Sanidad de los Puertos de 
Cuba á ejercer g r an v ig i lanc ia , pues 
nos hallamos desprovistos de lazaretos 
para detener en la ouarentena la inva-
sión de este te r r ib le a z o t e . 
Lo hemos de repet i r m i l veces: si los 
pueblos europeos han podido dominar-
lo on estos meses do verano, ha sido 
porque, alecciouados por la experiencia 
de lo sucedido en las ciudades orienta-
les y en Hamburgo , se han decidido á 
l levar á cabo, j u n t o con el saneamiento, 
las medidas de aislamiento y desinfec-
ción que aconseja la ciencia. 
Como nosotros estamos despreveni-
dos, el desastre s e r í a inevi table , porque 
todo lo que so refiere á higiene púb l i ca 
y p r i v a d a e s t á por hacer en esta ciudad. 
Las medidas que so t o m á r a n s e r í a n ine-
ficaces en el caso de que su d i fus ión 
fuese r á p i d a . Evi temos, ante todo, do 
jar le ent rar por nuestros puertos, ya 
que las condiciones t o p o g r á f i c a s de esí a 
I sla se prestan á evi tar su entrada. Es-
temos sobre aviso, no nos descuidemos 
ni un sólo momento; e j é r z a s e una es-
crupulm-.a v ig i lanc ia en las proceden-
cias de los puertos infestados. 
En la h o r c h a t e r í a la marquesa de h» 
|Joinana s i rv ió l imón helado á las au-
gustas damas: la Reina e log ió mucho 
••1 gusto con que la marquesa estaba 
vestida, y ce l eb ró Já feliz ocurrencia de 
'•opiar el traje de las hermosas mujeres 
de Levante. 
Las carteras que llenas de billetes 
le Banco l levaban la condesa de Su 
borunda y el duque de Medina Sidonia 
al en t rar en los j a rd ines del Ret i ro , se 
bailaban á la s a z ó n casi v a c í a s : h a b í a n 
derramado á manos llenas su c o n t e n í 
do para consolar á los desvalidos, que 
l laman á las puertas de los As i los . 
Cerca de las ocho de la noche s a l í a n 
de los Jardines S. M . y S. A . , e s co l t án -
dolas hasta la puer ta muchas aristo-
c r á t i c a s damas, el gobernanor c i v i l que 
las h a b í a a c o m p a ñ a d o durante su vis i -
ta á las instalaciones, y g r a n n ú m e r o 
de personas dis t inguidas : las m ú s i c a s 
in te rpre ta ron do nuevo l a marcha real. 
Excede do 3,000 pesetas el dinero 
d i s t r ibu ido por l a Reina y la I n f a n t a en 
este pr imer d í a y en los diversos pues-
tos de l a leermesse. 
A l anochecer se encendieron cente-
nares de farol i l los de colores, cuyas l u -
ces formaban contraste con los focos 
elcetl ieos quo b r i l l a b a n de trecho en 
trecho. 
A la una t e r m i n ó la fiesta que ha si-
do e s p l é n d i d a y p r o d u c t i v a para los 
pebres: sólo de entradas se recaudaron 
7,CO0 pesetas; el T í o V i v o ha produc i 
1,000 d á n d o s e el caso de que algu-
nos soldados hayan pagado dos pese-
tas por dar algunas vuel tas en los ca-
ballitos de madera: el t o t a l de lo recau-
' ini f.l p r imer d í a a s c e n d i ó á 18,000 
pesetas: en la primera liora de la ven-. 
ta de horchata, sólo la marquesa de la 
Komana r e c a u d ó 500 pesstas. 
L a Kermesse era sólo por tres d í a s : 
pero quedaban muchos objetos por r i -
lar y se p r o l o n g ó uno m á s : el resultado 
aa exeeilido á cnanto p o d í a esperarse: 
la sociedad ' 'Los Protectores de los Po-
bres1' e s t á de enhorabuena, porque po-
drá, a l iv iar muchas miserias y enjugar 
m u c h í s i m a s l á g r i m a s . 
Todos los miembros de esta Asocia-
ción l levaban en el ojal u n lazo de se-
da con los colores nacionales, igua l al 
que obstentaban las damas do la mis-
ma A s o c i a c i ó n en el pecho. 
* * 
E n uno de los palacios del M a d r i d 
nuevo, si tuado en la calle, moderna 
t a m b i é n , de Sagasta, se ha verificado 
en la semana pasada l a boda do una de 
las muchachas m á s boni tas y m á s in t e l i -
gentes de M a d r i d , con el p r i m o g é n i t o de 
los Condes de V í a Manue l : l a novia es 
hija de los condes de T o r r o A l m i r a n t a , y 
lleva el dulce nombre do Consuelo: y el 
novio l l eva por apell ido el m u y i lus t r e 
de Manuel de V i l l e n a : la boda t u v o l u -
gar en la capi l la de la casa, ante nume-
rosa y d i s t ingu ida ooncurrencia. 
L a residencia de los padres de l a no-
via , que s e r á t a m b i é n l a de los j ó v e n e s 
esposos, es u n conjunto de preciosida-
des: una g a l e r í a m u y extensa y muy 
clara, á pesar de tener todas las venta-
nas guarnecidas con cristales de colo-
res, ^ena á las habitaciones, on cuyos 
Dechos el magní f i co pincel de Taberner 
ha hecho gala de su i n s p i r a c i ó n inago-
table: en el tocador de l a s e ñ o r a de la 
casa, el techo redondo figura una ele-
eran le, balaustrada, á l a quo so asoman 
mujeres de todo» los países vistiendo 
A z ú c a r e s . — N u e s t r o &»v o v no he-
do completamente i n a c t í v v / ^ v e i l t a 
mos tenido no t ic ia de n i n g u . 
efectuada duran te l a semana. TWl_ 
N o obstante las notioias desfavo-
bles, y los precios de baja que h a n re-
gido en los pr incipales mercados ex-
tranjeros, nuestros tenedores c o n t i n ú a n 
r e t r a í d o s , confiados en que l a baja es 
simplemente t r ans i to r i a , y en que l a 
r e a c c i ó n no puedo menos que efectuar-
se do u n momento á o t ro , á causa de 
la fuerte p o s i c i ó n del a r t í c u l o y e l au-
mento del consumo que se espera en 
en los dos meses p r ó x i m o s . 
Los precios deben considerarse no-
minales . 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
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1.013.874 1.812 
T o t a l 
Ex i s t enc i a el 
2G de ju l io de 
1893' 
I d . en 20 de j u -
l io d é 1892 . . 





C a m b i o s . — P i m í o s . Cotizamos: 
Londres , G0 d i v . , de 2 0 f á 21 p . g P 
P a r í s , 3 d ív . , de 6¡- á 7 p . § P . 
Estados Unidos, 3 d;v. , de 11 á 11 
p . § P . 
I . ) 3 d i v , de 5 | á Haiübúrgo ( M . 
100 P . 
E s p a ñ a , 8 d^v., de 11 á 10¿ p . 
Operaciones en l a semana: 
G por 
D. 
£ 3 0 , 0 0 0 sobre Londres , 30 d^v., á 
21 i p o p* 
ÜIoSoO sobre Londres , G0 d^v., de 20 
á 21 p g P . 
$210,000 sobre los Estados U n i d o s , á 
3 dyv. de 1 0 | á 11J p . § P . 
$00,000 sobre M a d r i d y Barce lona , 
á 8 d [v . de 11 á 10.^ por 100 D . 
Descuentos.—Los t ipos son de 8 á 10 
por 100 y de 3 á G meses respectiva-
mente. E l Banco E s p a ñ o l ha fijado el 
7 p. § anual do i n t e r é s po r a z ú c a r e s 
almacenados. 
P l a t a e s p a ñ o l a . — L o s t i pos h a n fluc-
cuado esta semana de 9-| a 
{X-\ por 100 D . con t ra oro. 
Me tá l ico .—I m por tado: 
Oro. 
D e V i g o 
De Las Pa lmas . . . 
De Mayagi iez 
De 20 á 20 j u l i o . .$ 
A n t e r i o r m e n t e . . G153352 
y de 9 ¿ á 






T o t a l en 1893.. . $0153352 
I d . en 1892 $5575181 
$1690400 
$4570967 
A u m e n t o en 1893. $578,171 
D i s m i n u c c i ó n en 
1893 $ 2880501 
E x p o r t a d o : 
Para N u e v a Y o r k . . $856,000 
De 20 á 26 j u l i o $856.000 
A u t e r i o n n e n t e . . . 3.151,540 591,740 
T o t a l en 1893. 
I d . en 1 8 9 2 . . . 
,.$4.007,540 $591,740 
180,100 
A u m e n t o de 1893$ 4.007,540 $411,640 
D i s m i n u c i ó n 1893$ 
Tabaco.—Se ha expor tado: 
Tercios. 
De l 22 a l 28 de j u l i o 2,153 
A n t e r i o r 131,702 
T o t a l en 1893 133,855 
I d . en 1892 114,331 
Diferencia á favor de i S O í í . 
Torcidos. 
D e l 22 a l 28 de j u l i o 
A n t e r i o r 
- . 10,524 
4.571,660 
74.618,619 
T o t a l eu 1893 78.190,288 
I d . e n 1 8 9 2 . . . 90.089,452 
Diferencia en cont ra de 1893. 11.499,164 
Cajetillas de cigarros. 
D e l 22 al 28 de j u l i o 765,099 
A n t e r i o r 23.047,250 
To ta l on 1893 
I d . en 1892 
Diferencia á favor de 1893. 
K i l o s de p i cadura . 





A n t e r i o r 357,412 
T o t a l en 1893 358,299 
I d . en 1892 176,909 
Diferoncia á favor de 1893 . . 181,390 
Fletes.—Abatidos y nomina les . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del C í r c u l o de H a -
cendados so nos c o m u n i c í i el s iguiente 
telegrama del servicio p a r t i c u l a r del 
mismo: 
Nueva York , 29 de j u l i o . 
Mercado: firme, buena demanda. 
C e n t r i í i i g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3:̂  cts. 
costo y í i e t e . 
Marcado de Londres , firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 a n á l i s i s , á 16/1J. 
Solemnes honras. 
A u n q u e ya el DIAEIO en au n ú m e r o 
de ayer m a ñ a n a , y con el mismo e p í g r a -
f* de estas l í n e a s , ha dado cuenta ca-
(ml de las exequias que on sufragio del 
ajma del Eüxmuo. Sr. I ) . A l e j a n d r o l i o -
d r í g u e z A r i a s t u v i e r o n efecto ayer ma-
ilana en la Santa Ig les ia Ca tedra l , t ó -
came á mí no obstante, decir algo do l a 
parte musica l de aquel la ceremonia, 
qne sin duda a lguna es tuvo á l a a l turs i 
del elegante y severo deoorado de l tem 
pío, formando con este, y con su so-
sus trajes nacionales: o t ro techo de los 
míia hermosos es el del cuar to de l a no-
via, que tiene la forma de un abanico 
ant iguo entreabierto: es un capr icho 
l i n d í s i m o y muy o r i g i n a l . 
L a escalera es severa y elegante, con 
halanstrada de roble ta l lado y decorada 
•i) estilo pompeyano: el comedor y las 
dcmá.s habitaciones son igua lmen te r i 
cas y en todas han tenido a p l i c a c i ó n los 
adelantos modernos, a d v i r t i é n d o s e p r i n -
c i p á l m e n t e en el a lumbrado e l é c t r i c o , 
primorosamente d i s t r i b u i d o , y en el 
sistema, de ca le facc ión : en la h a b i t a c i ó n 
del vizconde se admi ra ent ro o t ras mu-
chas obras de ar te u n m a g n í f i c o Crnc i -
lijo 'le (narfil pr imoroso t rabajo del si-
glo X V I I . 
A las diez y media de la m a ñ a n a la 
a r i s t o c r á t i c a concurrencia que l lenaba 
los salones se a b r i ó eu dos filas y d i ó 
paso á la gen t i l desposada, á qu ien da-
ba, el brazo su abuelo el M a r q u é s de 
Casa J i m é n e z , y que v e s t í a con grac ia 
y donosura s in i g u a l , las blancas galas 
do desposada: bendijo l a u n i ó n el s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d : l a m a d r i n a era l a 
abuela del novio . 
L a desposada es casi u n a n i ñ a , y aca-
ba do hacer su en t rada en e l mundo , 
pues sólo cuenta diez y siete a ñ o s : h i j a 
ú n i c a y educada cu su hogar , donde l a 
idea do Dios preside á todas las o t ras , 
h a r á feliz á su esposo, m u y j o v e n t a m -
bién , y que acaba de t e r m i n a r con b r i -
l lantez su carrera de abogado; los i n v i -
tados á l a ceremonia fueron obsequia-
dos con u n e s p l é n d i d o a lmuerzo. 
Merecen especial m e n c i ó n los regalos 
de í ' idiiiia: el novio ha regalado á su 
prometida el t raje de boda de p i e l de 
seda jblancâ guámeciclo con encajes de 
cristiana, de 
genio, prosentada 
con todas las 
de u n maestro 
berbio trofeo y snntuoso t ú m u l o , un 
conjunto admirab le y d igno do la me-
moría, del i l u s t r e finado. 
L a obra elegida fué el Ojicio de di-
funtos de l maestro Calahorra , uno de 
loa m á s hermosos y b ien caracterizados 
del reper tor io e s p a ñ o l . Su m ú s i c a apar-
t a e l e s p í r i t u de todo lo mundanal , pura 
elevarlo en t re pr imorosas a r m o n í a s y 
oros h imnos á las regiones celestes, 
ú s i c a , pa ra dec i r lo de una vez, es 
i . ^ : ' - a c i ó n de u n a lma 
l a ' ^ p n , . t r de 
nn f f f u * neriencia, con t oda la ^ . „ n r s o s ' 
habi l idades f t*» 
de p ro fundo «abeív ^ ^ 
Las lecciones e t , ^ c a n ó n i I l a j 
cantadas por los senoi'tíS ». 
r r e g u i , l a 1", y I lodr igue t f , ^ . 
T o m a r o n pa r t e como c a n í f ^ 
s e ñ o r e s Fuentes , N a v a r r o , Q O T Í Z ^ 
B a r ó y muchos m á s que no p u d o d i ^ ' 
t i n g u i r . L a orquesta numerosa y bien 
proporc ionada . 
Dos conocidos y b i en reputados 
profesores, los hermanos D . Kafael y 
D . Fe l i pe Pa lau , t a m b i é n t o m a r o n par-
te, el p r imero d i r i g i e n d o l a orquesta y 
voces con el mismo acier to é intel igen-
cia de siempre; y e l segundo en el ór-
gano i n u n d a n d o do bel las a r m o n í a s 
aquellas sagradas y resonantes bóve-
das. 
S e r í a n las once de l a m a ñ a n a , cuando 
el famoso responso de l maest ro JEslay^ 
c e r r ó l a f ú n e b r e ceremonia. 
Descanse en paz e l i l u s t r e General. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
l i a dejado do e x i s t i r , d e s p u é s de lar-
gos padecimientos , sufr idos con cris-
t i ana r e s i g n a c i ó n , el i l u s t r a d o caballe-
ro D . Bafae l A r a u g o y M o l i n a , porte-
neoiente á una f a m i l i a , cuyos miembros 
se han d i s t i n g u i d o s iempre p o r su sa-
ber y no c o m ú n i n t e l i g e n c i a . — E l di-
fun to Sr. A r a n g o fué d i s c í p u l o predi-
lecto del sabio i c t i ó l o g o d o n Felipe 
Poey, y d i ó á l a es tampa var ios traba-
jo s a preciables sebro los moluscos de 
la I s l a do Cuba , y o t ros , que le valie-
r o n fel ic i taciones de personas doctas. 
D i o s acoja en su seno el a l m a de ese 
convecino labor ioso , que fué ú t i l á sus 
semejantes, y rec iban sus desconsolados 
hijos l a e x p r e s i ó n de nues t ro m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
L i l C E N ; IA. 
El Excmo. Sr. Prosideute de la Audien-
cia de este terri torio ha concedido treinta 
días de licencia por enfermo al Juez de pri-
mera instancia do Jaruco D . Pedro Armen-
teros y Ovando. 
AL. IVIINISTElt lO I>E U L T R A M A R . 
Por el vapor-corroo nacional quo zarpará 
hoy para la Pen ínsu la , so comunica al Mi-
nisterio de Ultramar por la Presidencia de 
esta Audiencia el haber vencido el tórmino 
do treinta días seña lados para la provisión 
d é l a Nota r ía vacante do la Carolina en el 
territorio do la Audiencia de Puerto-Kico, 
sin que so haya presentado aspirante al-
guno. 
Igualruonto y por el raismo conducto se 
remiten á dicho Ministerio los expedientes 
de los aspirantes á las No ta r í a s vacantes de 
esta capital y el formado para la provisión 
do las mismas; así como t a m b i é n la instan-
cia suscripta por los aspirantes propuestos 
D. Alfredo Villageliú, D . José Ramírez de 
Arellano, D. Francisco de Paula Rodríguez 
y f). Francisco Diego Albot to en solicitud 
iio que se ordeno tolegr<lficamento el exa-
men do los peticionarios para Notarios. 
T a m b i é n so remite el expediente del Juez 
Municipal de la Catalina de Güines D. Ea-
móti Janes á v i r tud de apelación que le ha 
sido admitida contra el auto ©n quo eo le 
dest i tuía de dicho cargo. 
SENTENCIAS. 
L a Sección l1! ba dictado sentencia con-
denando al asiát ico Cristóbal Asam á la pe-
na de un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional por lesiones al do igual 
clase Antonio Asen. 
L a sección 2a. t ambién ha dictado sen 
tenciaen la causa seguida contra D . JOBÓ 
Milián Palenztiela, por abusos con el me-
nor pardo Enrique Vázquez y lesio-
IJÜ« l ovcw, üoudeiüíndole como autor del 
delito á la pena de tres años, seia meses y 
veinte y un días de prisión correccional y 
por 'a falta de las lesiones á quince dias d© 
arresto menor. 
AL SUPREMO 
En el vapor correo "Ciudad de Santan-
der," que parte hoy para la Península, se 
remito do esta Audiencia al Tribunal Su-
premo de Justicia, por v i r t ud de ios recur-
sos establecidos contra las resoluciones de 
la Sala do lo Civi l , los siguientes atestados: 
apuntamiento original, certificación de vo-
tos y oficio do remisión en el incidente á 
los autos seguidos por D . Juan Muñoz y 
Romay contra el Dr. D . Antonio González 
do Mendoza, como curador de los menores 
D. Lisardo, Da Mar ía Teresa y DR María 
de las Mercedes Muñoz y Sañudo, para 
que cese do administrar los bienes dejados-
ai fallecimiento de D .Domingo Sañudo y 
D* Micaela Rebollo; cuyo incidente ba sido 
formado para t ratar do las cuentas rendi-
das por el referido curador. 
—Relación suscinta, testimonio de luga-
res, cort 'f lcación do votos y oficio en los au-
tos seguidos por la Sociedad de Lastra y 
Compañía contra D. Salvador Baró y Cunl, 
en cobro do pesos. 
También so remite contra las resolucio-
nes do la Sala de lo Criminal certificación 
de votos reservados y testimonio de varios 
particulares on las causas seguidas contra 
D. Je rón imo Rodr íguez y otros por false-
dad electoral, contra D . Jacinto Agramon-
to, por injurias y contra D . Ju l i án Gonzá-
lez por imitación do marcas. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se ba recibido en esta Audioncia, 
procedente del Juzgado de primera instan-
cia del distri to del Pilar, el cuaderno for-1 
mado para llevar á efecto el laudo pro-
nunciado en los autos testamentarios de 
Da Juana Romero, en v i r tnd de apelación 
establecida contra la sentencia dictada, i 
SKIÍALAMIKNTOS PAKA KI, LUNES. 
Sala de lo C i v i l . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D1̂  Dolores Facenda contra don 
Jo^6 ü r r u t i a y Abren en reclamación de 
alimentos. Ponente: Sr. Astudillo. Letra-
do!-: Ldos. Mosa y Dominguez y Amblard. 
Procuradores: Mayorga y Tejera. Juzgado 
del Corro. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Secc ión 1̂  
Contra D . Gonzalo Torres y Salazar por 
tiurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Or-| 
tiz. Defensor: Ldo. Arocba. Procurador:-; 
Valdes Losada. Jnzgado del Este. ; 
l o g i a t e n a , o t ro do te rc iope lo negro y 
azabache, y o t r o do bai le , do raso bro-
chado a m a r i l l o y rosa en preciosa com-
b i n a c i ó n : lo ha hecho presonte a d e m á s 
de una m a g n í í i c a r a m a de b r i l l an tes y 
dos abanicos, uno con c i f ra do b r i l l an -
tes y r u b í e s : los Condes de V í a Manuel 
l ian regalado á. su l i n d a h i ja po l í t i ca 
unos pendientes de perlas guarnecidos 
de b r i l l an tes , y los s e ñ o r e s de Echeva-
r r í a , abuelos t l e l nov io , una es t re l la de 
b r i l l an te s y r u b í e s pa ra e l pe inadoje l 
M a r q u é s de Casa J i m é n e z y los Vizcon-
des de T o r r e A l m i r a n t e h a n puesto so-
berbias j o y a s en l a canas t i l l a de la no-
via , en t re o t ras un co l l a r de perlas, dos 
sol i tar ios y u n pensamiento , en cuyo 
eentro hay un m a g n í f i c o b r i l l a n t e . 
E l M a r q u é s de Casa J i m é n e z ha re-
galado á su nuevo n ie to un reloj y ca-
dena de oro de g r a n v a l o r , y a l a Con-
desa de V í a M a n u e l u n j u e g o de t é de 
p la ta dorada ve rdade ramen te suntuo-
so, como que p e r t e n e c i ó á l a casa de 
Osuna. 
A u n q u e só de va r i a s bodas p r ó x i m a s 
á verif icarse, d e j a r é el mencionarlas 
para m i p r ó x i m a " C a r t a " , terminando 
é s t a con l a no t i c i a de u n enlace que ha 
de l l a m a r mucho l a a t e n c i ó n general: la 
Duquesa v i u d a de M e d i n a c e i i , inadrc^de 
tantos hi jos , y abuela de t an tos nietos, 
se casa con e l Senador D . L u i s L e ó n : se 
cree que l a boda t e n d r á l u g a r en Pa r í s 
donde ahora res iden ambos contrayen-
tes: l a h i j a m a y o r de los Duques de 
LTceda, n i e t a de l a Duquesa , se casará 
a l mismo t i e m p o que su abuela, ó con 
pocos d í a s de d i fe renc ia : l a noticia de 
este enlace h a hecho g r a n s e n s a c i ó n . 
MARÍA D E L P I L A R SINXJÉ#I 
Teodoro 
Contra O. Dáqiago Fernández por hurto. 
V:> _•;<:;;<•: S r . P r o v i d e n t e . Fiscal: Sr. Ortiz. 
D fonsor: JAo. Hernilndez Aíárquez. Pro-
•ounirior: V i l l a r . Juzgado de Guinea. 
Seci efario: Ldo. La Torre. 
Sección 2H 
Contra el morouo Jonaro Armen teros por 
hurlo. Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Do-
me¿tre. Defensor; Ldo. Valdós Fauli. Pro-
curador: Mayorga. Jnzgado do Guada-
lupe. 
Contra D. Antonio Lago por disparo de 
arma do fuego. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: 
Sr. Mora. Defensor: Ldo. Colón. Procura-
dor: Peroira. Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección E x t r a o r d i n a r i a . 
Contra D. Emilio Ituiz Alvarez por dis-
paro de arma. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Dobal. Procura-
dor: Mayorga. Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
A D U A M D E L A HABANA 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
Día.29de jalio $ 37.241 70f 
Dice u n colega que e s t á l l amando la*; 
.•atención on Earcclonn, rma laucha á h é - ' 
lice cl-Q regulares (limeusiones que lleva, 
•escrito en sus costados el nombre de 
•"Pedro Casáis '7 y que, surca las aguas 
•ele la d á r s e n a y an tepuer to con una v e - ' 
l o c i d a d d e S á O mi l las . D i c h a embar 
cac ión , á la cua l no se lo ve c h i m e n e a ' 
alguna, ha sido i m p o r t a d a de Harabur -
go, y su novedad consiste en que e l 
motor que impulsa á la hé l i c e funciona 
por medio de la bencina ó gasolina es-
pecial , siendo aquel de t a n reducido ta-
m a ñ o , que toda su maqu ina r i a se h a l l a 
encerrada dent ro de una p e q u e ñ a caja 
de h ier ro colocada en el centro de l a 
e m b a r c a c i ó n . Pa r a encender sus fue-
gos basta un fósforo, y á los cua t ro ó ' 
cinco minu tos se obtiene la p r e s i ó n su-
ticieute para poner en mov imien to l a 
h é l i c e y poder zarpar del p u n t o donde 
so ha l la fondeada la lancha. 
S U C E S O S . 
r o i i i c i A M i r N i c i r A i i . 
El guardia número 154, agregado á la 
Sección Montada, pro-ientó en la celaduria 
de Tacón á un individuo blanco, por deso-
bedecerle al sor requerido. 
Los guardias núnieros 179 y 13, conduje-
ron á la celaduría de la Pnnta al encarga-
do del solar San Lázaro, número 14 y á, 
un moreno por quejarso el primero do que 
el segundo habiapromovido escándalo don-
tro do su casa. 
Los guardias números 172 y 160, presen-
taron on la celaduría de Marte; después de 
curado en la casa do socorro do varias con-
tusiones leves, al asiático Luis Ají, las cua-
les le infirió un desconocido con una piedra., 
CASINO ESPAÑOL.—El 8 r . V i c e p r e 
sidente de este i n s t i t u t o se ha servido 
invitaraoa para el hermoso bai le de sala 
que debe efectuarse en aquellos sun-
tuosos salones, hoy, domingo , dando 
comienzo á las 9 de l a noche. Agrade-
cemos l a deferenciu. 
Nos consta que l a d i l igen te S e c c i ó n 
deEecreo y Adorno de la misma Socie-
dad , ha cont ra tado una de las mejores 
orquestas de esta eaxutal, como tam-
b i é n que ha dado las ó r d e n e s o p o r l l i -
nas parci que el arreglo de todos los de-
par tamentos del edificio y el a lumbrado 
no dejen nada que desear. 
A h o r a bien, teniendo en cuenta que 
para el Casino siempre se dan cita un 
n ú m e r o ex t r ao rd ina r io de hermosas 
mujeres, a t r a í d a s por el fresco que ^ 
siente en las regias salas del erf^fléfo 
üerpsíco destinadas á los placeres de 
re, es de esperar que esa tesfca"q'uede 
t a n luc ida y e s p l é n d i d a to(Ias las 
de su clase que se c e ^ a n en él preci-
tado i n s t i t u t o . 
EN LA iQhWatÁ. PE BELÉN.—La fies-
t a consagra <ia ^ gan Ignac io de Loyo-
I3 f u f id^dor de l a respetable Compa-
ñ í a 'aC J e s ú s , se e f e c t u a r á mafiana, l u -
Yics, c a n t á n d o s e á las 8 de la misma, á 
g r a n orquesta, l a famosa misa del 
maestro Zub ia r re . L a c á t e d r a del Es-
p í r i t u Santo s e r á ocupada pos el E d o . 
Padre Carmel i ta don B a l bino del Car-
men. Ganan indulgencia p leuar ia , con-
fesando y comulgando, los fieles que 
v is i ten dicho templo desde las pr imeras 
v í s p e r a s . 
CANTAR, AJENO.— 
E n vi mostrador t u padre 
c lava las monedas falsas; 
y yo espero ver te u n d í a 
en el m o s t r a d o r . . clavada. 
BRILLANTE SARAO. — A s í podemos 
l l amar a l que c e l e b r ó l a entusiasta D i -
rec t iva del ' ^Cí rcu lo de l i eun iones" l a 
noche del viernes 28. E l Sr. Lav i e l l e , 
d u e l í o do Ja casa donde so efectuaba l a 
fiesta, v i ó en pocos momentos i n v a d i d a 
aquella por una muchedumbre de n i -
ñ a s hechiceras y e l e g a n t í s i m a s , á las 
cuales p r o d i g ó , j u n t o con su amable 
esposa, todo g é n e r o de atenciones. Los 
salones era p e q u e ñ o s para contener a-
quel la falange de bellas damas del 
m u n d o elegante. 
A la hora en que c o m e n z ó el baile, 
pudimos anotar en nuestra l i s ta , á l a 
re iua de aquella casa, Eos i t a Perra-
m ó n , á sus hermanas M a r g a r i t a y Car-
men P e r r a m ó n , las s i m p á t i c a s A u r o r a , 
A n g é l i c a y A l i c i a E r a u c h i A í f a r o , las 
s e ñ o r i t a s Keni tez , M a r í a G a r c í a , G-ui-
Hermina E o d r í g u e z , E lena Va lve rde , 
Casi lda H e r n á n d e z , Obdu l i a Gar r ido , 
A s u n c i ó n y E m i l i a E i v e r o , M a r í a Cor-
t inas, s e ñ o r i t a M a r i s t a n y , E m m a O ñ a -
te, s e ñ o r i t a s Mol inas , I sabel D ' C l u ó , 
s e ñ o r i t a s Guerrero y u n s iumimero de 
hermosas, cuyos nombres no recuerda 
l a f rág i l memoria . 
L a orquesta t o c ó lo exquis i to de su 
reper tor io , que las entusiastas parejas 
supieron aprovechar hasta las dos de 
l a madrugada , en que t e r m i n ó el bai le . 
D u r a n t e ios in termedios se s i rv ie ron 
r icos sorbetes, l icores y dulces, que los 
mozos a l servicio de l a casa y u n miem-
bro de l a D i r e c t i v a , i b a n repar t i endo á 
las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s . 
A l l í r e i n ó el orden y el buen gusto, po r 
lo que merece l a D i r e c t i v a de l a Socie-
dad " C í r c u l o de Eeuniones" nues t ra 
m á s calurosa enhorabuena, esperando 
llegue la o t r a fiesta y que no sea tarde. 
BODAS.—Un c o m p a ñ e r o nos escribe 
la siguiente not ic ia : 
" A l a hermosa c l a r i d a d de l alba, que 
es la p o é t i c a h o r a del d í a en que los 
pintados y alegres pajar i l los lanzan a l 
aire sus melodiosos gorjeos, u n quer i -
d í s i m o amigo de l que esto escribe, se 
ha unido en la m a ñ a n a de ayer, atado 
á las dulces cadenas del amor, con una 
noble y b e l l í s i m a j o v e n de l a buena so-
ciedad habanera. 
Eevoleteando, como las mariposas, 
do i lo r en fiqr, ¿ q u i é n le d i r í a á M i g u e l 
B á r z a g a y l l e n era, que a l fin iba á 
caer en las redes de A u r e l i a L a u d a y 
G o n z á l e z . \n que le I b r m a r á u n nido 
l leno de uron ias y de encantos? 
A p a d r i n a r o n á esos felices caut ivos 
l a madre de la novia, respetable por 
sus v i r tudes , s e ñ o r a D " Tqresa Gon-
zá lez , v iuda de Lauda , y nuestro com-
p a ñ e r o en ¡íi prensa el s e ñ o r D . Ea-
fael B;')i zaga, redac tor de L a Lucha y 
hermano de M i g u e l j y en las velaciones 
la Sr i ta . M a r í a Josefa B á r z a g a y el 
señor don M a n u e l L inda , Juez M u n i -
cipal del d i s t r i t o de J e s ú s M a r í a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de s u hermano el doc tor 
douGab i i e l , residente cu Cienfuegos. 
E l E s p í r i t u Santo fué el t e m p l o don-
de, ante muy lucida, concur renc ia , se 
juraron Aure l i a y M i g u e l l a fe p rome-
t íd 1, como si eu las alas de l a b l anca 
paloma que el nombre de ese t e m p l o 
simboliza, emprendieran desde a l l í el 
vuelo á la s o ñ a d a m a n s i ó n de su f e l i -
cidad. 
Muchos , recordando á M i l a n ó s , en-
v i d i a r á n l a suerte de estos novios , 
"Po rque amor casto entre dos 
es colmo ele las venturas , 
y un i r se dos almas puras 
es ve r á Dios!'7 
NOTAS.—En " L a G a l e r í a Li terar ia , '> 
Obispo 55, j u n t o con obras c i en t í f i c a s , 
interesantes novelas y las ú l t i m a s o-
bras d r a m á t i c a s , se han rec ibido colee 
clones de los p e r i ó d i c o s festivos, ma-
d r i l e ñ o s y barceloneses, M a d r i d , Cómi-
co, L a Velada, L a Saeta, Barcelona Có-
mica, L a Car ica tura , L a Usquella y 
muchos otros. Todos se venden á cinco 
centavos el ejemplar. 
— E l Orden de C a i b a r i é n dice que el 
m i é r c o l e s t i l t i m o una s e ñ o r a d i ó á l uz , 
en Eemedios , un n i ñ o que presenta dos 
cabezas; l a anormal l a t iene s i tuada eu 
l a espalda y presenta los mismos ca-
racteres que l a o t ra . E l feto v i v í a el 
j ueves 27. 
— M F í g a r o pub l i ca hoy un n ú m e r o 
extraordinar io^ que dedica á conmemo-
ra r l a E e v o l u c i ó n Francesa de l 93. Y 
a l efecto, ha rec ib ido a u t ó g r a f o s , en 
pro y en cont ra , de los m á s eminentes 
escritores de E s p a ñ a , F r a n c i a , I n g l a -
t e r r a y los Estados Un idos . 
— C o n m o t i v o de l a d e p r e c i a c i ó n que 
ha sufr ido l a p l a t a en Méj i co , y de la 
crisis mone ta r ia que a l l í se exper imen-
ta , los p e r i ó d i c o s de aquel la E e p ú b l i c a 
aconsejan a l empresario d e ó p e r a don 
N a p o l e ó n Siene, que no l l e v e su com-
p a ñ í a en este i n v i e r n o a l l í , s i no quiere 
sufr i r un fracaso. 
—Corre el r u m o r de que l a Compa-
ñ í a de B u r ó n t e r m i n a r á su t e m p o r a d a 
en P a y r e t , e l d í a 6 del en t rante agosto. 
E L CASINO.— Las v i d r i e r a s de la 
a for tunada p e l e t e r í a E l Gasino que dan 
para Obispo, a s í corno las que caen pa-
r a Bernaza, s iempre t ienen en frente un 
concurso numeroso, que pasa a l l í unos 
minu tos e x t a s i a d © contemplando el 
precioso calzado, de formas y clases d i -
versas, que se recibo rrecuentemente en 
la supradicha casa, b ien de las f á b r i c a s 
de Cindadela , b ien de las no menos fa-
mosas de Fi ladel f la . 
E l becerro fino como seda, el charo l 
solo ó eu combinaciones con o t ras pie-
les, en t r an en l a confecc ión de botines 
y zapatos, y a para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
ya pa ra caballeros y n i ñ o s , que son l a 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda y del 
buen gusto. 
N o basta leer el anuncio que actual-
mente pub l i ca E l Gíisino en las dos edi-
ciones de este DIARIO; es preciso v i s i -
t a r esa elegante t i enda pa ra contemplar 
el mundo de chapines y objetos de v ia -
j e , que l l enan t oda l a sala, estantes y 
d e p ó s i t o s . 
Cuando las lectoras se d i r i g e n á E l 
Casino, ¿en q u é se ocupan? 
A d m i r a n las lectoras 
los de charo l zapatos seductores; 
y luego horas t r as horas, 
el calzado de pieles de colores. 
Ecos.—No echen V d s . en saco r o t o 
que en el re formado café Diego Co-
rrientes, H a b a n a 123, se confeccionan 
todos los sábados y domingos, r icos man-
tecados y sorbetes. ¿ P o r q u é son t a n 
sabrosos estos calmantes c o n t r a e l ca-
lor? 
L a receta á u n pe r i to nigromante—se 
l a c o m p r ó en do» onzas, Bus t aman te . 
—Alto a h í . ÍTos comunica el dueño 
del establecimiento de ropas L a Gra-
nada—Obispo esquina á Cuba—ovie 
varios jóvenes, fingiéndose depen.^íen-
tes de l a casa, h a n obier to u;lia, gug. 
c r i p c i ó n para una v i u d a y v ^ n de puer-
t a en puer ta demandando, socorros- y al 
indicado s e ñ o r le c o n v ' ^ Q hacer cons-
ta r que L a G r a n a d ^ ^ 0 in te rv iene ab-
solutamente en esa u0bra c a r i t a t i v a » 
nadie pa ra que invoque 
e. Ojo avizor . 
TEATROS.—Punciones para hoy, 
mingo: 
Payret .—Por vez tercera, l a comedia 
en cuatro actos. L a Loca de la Casa. 
A las 8. 
(Para el lunes estreno de "Sanare de 
Hermanos.") 
Alh i su .—Las cuatro tandas so cubren 
con E l Rey que R a l l ó y Las Campana-
das. A las 1%. 
( M a ñ a n a , ú l t i m o d í a de J u l i o , estre-
no del a r t i s t a Jerónimo Bandos con la 
zarzuela " M a r i n a . " 
Aconseja a l tenor Bandos—uno que 
asiste á las tandas:—Bandos, no saltes 
las bandas,—es decir, no te desbandes 
— y a q u í reinas y a q u í mandas.) 
Carlos I / I . — E l Circo Cent ro Amé-
r i ca se despide del p ú b l i c o habanero 
con las dos funciones de hoy; una á las 
2 de l a tarde, en la que h a b r á r i f a de 
juguetes para los n i ñ o s , y l a o t r a á las 
8 de la noche, compuesta de actos sen-
sacionales y una jub i losa pan tomima. 
E l elefante E o m e o — e s t á t r i s t e , se-
g ú n recreo,—por que le ha dicho á u n 
r a p a z : — " ¡ A y solamente en l a p a z ~ d e 
las n e c r ó p o l i s creo!" 
CADA OVEJA CON SU PAREJA.—Mi-
ro , camín de O b r a p í a , — á la colonia as-
tu r i ana ,—por que en la alegre "Taber-
na"—hay espiclic. y hay fabada .—Y al l í 
p a l p i t a el recuerdo—de l a a r rogante 
zagala,—y al l í en A s t u r i a s se piensa— 
á los sones de la gai ta . 
DEJAR ES.—En u n j u i c i o o ra l : 
E l Presidiente:—¿Es cierto que el a-
cusado le de jó á usted una navaja? 
E l t e s t i g o : — S í , s e ñ o r c lavada en 
una pierna. 
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CORONAS FIEBRES, 
i 
CRUCES Y OTROS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA $500. 
Para comodidad del comprador hay & la 
TÍsta la» buen muestrario de ob je tos f í íncbm 
y cada nao tiene su precio marcado. 
Estas ventajas, solo las hay en 
L A M S H I O N A B L E , 119 Obispo. 
O 11S3 P 0-J1 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las proscripciones del 42. 
Lo que de orden dol Excmo. Sr. Presi-
dente interino so publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 do julio de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Homero. 
P 9a-209d-21 
I E L : J P . 
E l Sr. 1). Bafaol de Arango y 
Moliun, 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las oclio de la mañana del do-
mingo 30, su viuda, hijos, her-
manos, hermanos políticos, tíos, 
primos, ru gan á las personas 
do su amistad, se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y acom-
pañar su cadáver desde la casa 
mortuoria, Jesiís María, n. 36, al 
Cementerio de ColOn, donde se 
despide el duelo, 
ííahana, 39 de julio de 1893. 
Dolores del Junco y Coimbra—Kafael, 
Dionisia y Catalina Arando y Janeo—Fran- „ 
f isco Arango y Molina—Próspero y Bernar-
do Garmemlía y Córdova—Bernardo Gui-
llet y Rivcira—Fcrnamlo Fernández y A -
rango—Juan Arango y ÍJolina — Rafael, 
Juan Antonio y Pedro Pablo Gannendía y 
Arango—José "Manuel y Adolfo Garmendía 
y Arango—Francisco Arango y Jurdan—En-
rique y Armando Kios y Junco—Juan O. 
JSaghten y Orozco. 
E ^ N o se reparten esquelas. 
1-S0 9140 
i i i p f l i l 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
Junta Directiva ha acordado para el día 19 de 
Agosto reanudar las clases diurnas y nocturnas de la 
escuela San Esteban de Cañongo, que sostiene esta 
Sociedad, 
Lo que hago público para general conocimiento. 
Habana, 29 de Julio de 189.3.—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Leal. 
9129 d2-30 al-31 
CERTIFICO: HíiJber admiusitrado í imis 
enfermos dispépticos el AG-XJA D E A i P O -
XjXalTARjCS y ésta siempre me ha dado 
tuieuos resultados; por su sabor agradable 
la hace una agua de mesa muy conveniente 
en los pequeños trastornos digestÍTOS. 
.Dr. Adolfo de Landeta. 
Deposito general: San Ignacio 38. 
C 1255 ;-o JI 
A S O C I A C I O N 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCÍO 
"DE LA HABANA. 
S E C R E T A l l I A . 
A las siete y media de la noche del domingo 6 del 
próximo mes de Agosto, tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta general ordi-
naria del 4<,> trimestre del IB'? año rocial. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
prescripción reglamentaria, se hace público para co-
nocimiento de los señores asociados, que para tomar 
paite en el acto habrán de estar provistos del recibo 
de la cuoia social del corríante mes. 
Habona, 30 de Julio do 1893.—El Secretario M. 
JPaniagua. 9124 d7-30 al-31 
mmmw mmmm 
2DE B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente y en 
cumplimiento de lo que dispono ol artículo 23 det'lle-
glamcnto, cito íi los señores asociados para la cele-
bración de la Junta <íoneral ordinaria que como con-
tinuación de la efectuada el 10 dt 1 corriente tendrá 
lugar el domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
día, en los salones del Casino Español, para dar 
cuenta del informe de la Comisión nombrada para el 
examen y glosa de las cuentts de la Asociación co-
rrespondientes al año social de 1892 á 1803. 
Habana, 21 de iulio de 1893.—El Secretario, TTbal-
diño Hierro. C 1242 la-22 7-23 
Ira, Sra. Sel Bufia Socoro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de A r t sanos de 
la Habana. 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. TMrector so cita por este medio 
á los señores tsociados para la Junta general que se 
ha de celebrar el domingo 30 del presente mes, á las 
doce del día, en el local del Centro Gallego. 
Dicha Junta es continuación de la celebrada el día 
25 de junio último. 
Orden del día: Reformas al Reglamento de la So-
ciedad.—Asuntos generales. 
Habana, 24 de julio de 1893.—El .Secretario, R a -
món Gar;/. 90̂ 4 3a-27 3d-28 
En los baratillos Torre Eife', Luz, esquina á Com-
postela y Cari lad del Cobre, Egido ñ, se ha vendido 
parte de dicho número. 
Eduardo Agüero. 
9121 2a-29 2d-30 
eíertaa y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
Eí EeiiOTaílor de A. Gémez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certiücaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de OTifermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E X O V A D O R 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
guacate número 7, donde se baila de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cua7'to de hora. 
¡Ojo. público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 8567 alt 6-18J1 
B O H T B O lP44o. 
E n el baratillo P U E R T A D E T I E R R V se ha ven-
dido parte del nCnn< ro 
premiado en $ 10. 
Egido n. 1, esquimi á MuralU. 
V I L L A i l YCOMP. 
9195 3a-29 3d-30 
J ^ M I Á 
SOBRE TOBA CLASE DE A L H A J AS 
Se presta con pequeño interés en 
todas cantidades y á seis meses pla-
zo. 
S. LOPEZ. 
C 12G3 alt 4d-28 4a-2S 
D I A 30 DE J U L I O . 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San Rufino mártir y santas Máxima, Domitila y 
Segunda mái tires 
San Rulino fué de una notable familia de Asis, que 
desgraciadamente vivía sepullada en las tinieblas del 
Paganismo, l'or un acontecimiento feliz, llegó íí co-
nocer Rufino la verdad del Evangelio, y desde enton-
ces le abrazó lleno de entusiasmo, lo practicó com-
pletamente é hizo todo lo que pudo por hacerle pro-
fesar por todos sus conocidos, inclusos sus padres. 
Era Rufino un poderoso defensor de la fe de Jesu-
cristo, j ' los paganos lo martirizaron el día 30 de j u -
lio del año 3u0. 
Día 31. 
San Ignacio de Loyola, fundador de la C. de J . 
y Calimerio obispo. 
Celébrase en la iglesia de Belón. 
FIJíSTAS Ul . LUNES Y MARTES. 
A -ÍAB solemnes.—fin l» Catedral la de Torcía á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum-
bre. 
Corte de María. - Día 30.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y el día 31 á 
L/a Reiua de todos los Santos y Madre del Amor 
Ilermoeo en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El próximo día 30 ce-
lebrará la Asociación del Amor Hermoso sus ejerci-
cio} niensuales. Por la mañana la comunión gene-
ral á las 7, y por la tarde á las 6.} los ejercicios con 
sermón. 
J . I í . s. 
Iglesia de Belén. 
E l lunes 31 de Julio se celebra en esta iglesia la 
fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús. 
A las ocho de la mañana se cantará á gran orquesta 
la misa del maestro Zubiarre y ocupará la cátedra el 
R. P. Balbino del Carmen, carmelita. 
Todos los fieles que visitaren esta iglesia desde las 
primeras vísperas, ganan indulgencia plenaria, con-
fesando y comulgando. 
A. M. D( Q, 
¡ 8030 
E l RenoYador de "LA R E I N A . " 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Unico y verdadero especííb'O garantido por la cu-
ración inmediata del asma ó ahogo. Cura la tos y 
afeceiones del 2>echo y de los 2>ulmones con asom-
brosa rapidez. Es un depurativo del organismo que 
no tiene rival. Rechazad imitaciones empíricas mal 
olientes y mal sanas que tanto daño causan á los cré-
dulos ó ignorantes. 
Si queréis curaros el asma, los catarros, la bron-
quitis: si deseáis recobrar el apetito y las fuerzas 
perdidas y depurar la sangre; pedid en cualquiera 
farmacia el lienovador anlomatico depurativo de 
L \ RUINA que se prepara en la antigea y acridi-
tada botica L a lieina, situada tn la callo del mismo 
nombre, frente á la plaza del Vapor. Precio del 
frasco 3 pesetas. O llfil alt 8-5 
P H O F 
DR, 1AMÜEL m W M DI Lá MEA 
Méd co Cirujano. Consultas de 12 á 2. Especiales 
para .-cfuiras los hiñes y jueves. T E L E F O N O 1034. 
A M I S T A D 81. 9113 15-30 
l m m\m ü l s . 
u 
Su gabinete eu Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1-.. 
con cocaína.- 1-50 
. . limpieza do la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura 1-50 
. . orificación „ 2-50 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
6 „ 10-.. 
. - 8 . . „ 12-50 
. . 14 „ 15-.. 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los do íiesia, de 8 á 5 do la tarde. 
C 1109 alt 13-1JI 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para EISFflltJiEDAD^S DEL CORAZOíí 
y de LOS PULMONES, los martes, jueyes y 
grados. Uernaza 25). 
«949 15-25 J l 
M E D I C O Ar iTíNISTA. 
Cúrala E N A G E N A O J O N M E N T A L y demás 
enfermedades nerviosas, entre otras las sigxden-
tes: de 
L A C A B J E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio^ 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria. Calor 
exceaivo, Mol humor y la idea de S U I G I D A B S E . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D E L P E C H O : Dolores, Tísi s nerviosas, Asma. 
Angina de pecho, Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T K E - Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
1) PJ L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S O M G A J Y O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permatorrea, Impote7icia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasi.a locomc-
triz, Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la re tenc ión de 
orina, s in »ondar al enfermo. 
Virhulcs, 2, A, Derecha, de $ á 10 y d e l á 8. 
9296 alt -30 J l 
Doctor Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principiantes, 
corea, cpiplcsia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal do piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. J'ulueta36. 
<S921 26-35Jl 
DR. JUAN" N. DAVAL0S, 
MEDICO-CIK-Ü-JANO. 
Lamparilla 34. Teléfono número 102. 
8925 26-25J 
.^NFEEMEDADEg DE LA P I E L . 
TesfiE Mari» n. 31, 
C 1135 
de 12 £ 2 tardo. Teláfono 7S7. 
1-J 
RAFAEL CH AGUACE DA YNAYAFiRO. 
del Colegio de Pe ns}'! van i a, c incorporado á ra Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 70 A. C 1119 26 -1 Jl 
D E L A U N I V E R S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consulta» de 1 á 4. O'Reiíly 30, A, altos. 
C 1185 26-SJ1 
MI. EEASTÜS WILSON. 
MÉDICO CIRUJANO DENTISTA. 
Prado 115. Horas 8 á 10 y 11 á 4. Honorarios mó-
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 27-11J1 
ÍJr, .losé María de Jaure^aímre 
E D I C O - H O WTEOP ATA, 
x "«ración radical del hidxocele por un prooedimianto 
©ncitln sin extracción del líquido.—Especialidad en 
W m » pabWicag. Obranía 48.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
Dr. Francisco Arroyo Heredia, 
especialista eu trastornos nerviosos y enfermedades 
ae mujeres y niños. O'Reiíly 33. Teléfono 004. 
oooo 26-12 
íh*. Alberto S. de Bnstamanto 
MKDICO-C1RITJANO. 
Consultas de 12 á l en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807. 
7957 26-4J1 
DR. N U ^ E Z (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, AguiarllO.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos v elixir, 
C 1112 26 1 J l 
Especialista en las enfermedades de la lioca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
empleando en todas sus operaciones anestésicos ino-
fensivos y garantizando no experimentar el paciente 
dolor alguno. Recibe órdenes de 10 á 5 en Sol 73. 
9021 4-28 
^allano 1 a l t o s , esqíiinaíl Dragones 
Especialista en eafei'modade!-
ifecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
fcnéreo-Biülítifl&it j 
O 1134 
T K L E F O N O N. 1.315. 
1-J 
Da Guadalupe Oonzalez de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á sti numerosa clientela y en particular á 
su* amistades, haber trasladado su domicilio, de la 
callede Consulado núm. 76 á la del Baratillo núme-
ro 4 esquina á Justiz, altos. 8561: 15-16 
DR. Q'CTSTAVO 1LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
lodos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales v nerviosaa, todos Ion jueves, de 11 á 2. Nep-
tuao n. 64. C 1136 1 J 
Dr. Roberto Chouiat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Teléfono 854.—Lr;; 40.— 
Habana. 8144 2C-líjl . Alt. 
D R . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Dr. (USPA1I BETANCOÜRT 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108 ) Consultas de 7 á 5¡ 8154 26-UJl 
E L l E L E S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
preuderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc.; 1 tomo 60 
centavos plata: do venta Salud n. 23 y Neptuno níim. 
124, librerías. 9154 4-30 
Correo del Amor, 
Cartas amorosas, lenguaje de las flores, del pañue-
lo, del abamco y de las manos, 1 tomo con láminas 40 
cts. Secretos de Amor 11. con más de 100 láminas y 
empastado 73 cts. L a mágica negra y las ciencias o-
Cultas 1 t. 80 cts. Diccionario infernal 1 tomo con lá-
minas $3. E l oráculo de Napoleón I y los sueños ex-
plicados 11. 50 cts. Salud 23, librería. 
C 1257 4-27 
ña 
por D. Modesto do la Puente, edición do lujo, 6 to-
mos grandes con muchas láminas y cromes, se dá en 
$•¿6.50. I a Escuela del Pueblo, por Ayguals de Isco, 
17 tomos í»3. Novelas bonitas de varios autores como 
Zola, Gaboriau, Maupassan, Richebdurt. Cherbou-
lier, Durnas, Delpit, MerovH, á precios muy baratos, 
y de otras clases las hay basta do á cinco centavos. 
De venta calle de la Salud n. 23, casa de compra y 
venta de libros. C 1256 4-27 
G - i V I Ñ T I E I I L i O 
vende los libros á jieseta, á medio y á real. Se venden 
los armatostes. Prado 107. 
8797 10-21 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
S C O T T & B o w j m Q U Í M I C O S . N E W Y O R K 
m 
R E V I S T A U N I V E R S A L . 
Sale á luz quincenalmente los días 19 y 15 de cada mes, magnílicamcnte impreso en excelente papel sati-
nado, en 16 grandes páginas y cubierta de color, con 6ú 8 grabados hechos aquí y en los Estados-Unidos y 
les mejores Jamás irhpresds en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte. Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero, Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CARLOS DE PKDEOSO.—Precios de suseñpción: E n la Habana y barrios, 80 centavos al mes 
y $2 el trimestre. E n Provincia y Extranjero, $2.50 al trimestre. Precio de un número suelto, 50 centavos. 
Administración: San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. 
E l último número repartido del1? de Agosto, trae el siguiente SUMARIO: Texto: L a gran crisis mone-
taria; sus causas y efectos, T. Dclormo.—La Exposición anual de trabajos de los alumnos de la Escuela de 
San Alejandro, C: Pedroso.—Conclusión del libro " L a Doctrina do Monroe," J . M. Céspedes.—La Mujer, 
P. V. Raulica.—Curiosidades musicales. Asterisco.—Un folleto jiolítico del Marqués de la Vega de Anzo.— 
E l libro "Crónica d i los Eestejos de los Infantes", de J . Mascuñana, C. P.—Las lincuelas francesa é italia-
na en la Esgrima. E l Marqués de Heredia.—Amor Filial (Historieta), Amicis.—Al Labrador (poesía), C. 
Navarrete.—Cuba Industrial y Comercial, T. Delorme.—Notaa sociales, J M. Ferrer y C. P.— Grabados: 
Retrato de Segundo Albarez.—Retrato del Maestro de esgrima Pini.—Célebre asalto de armas en Madrid 
entre L . Brontin y Pini.—Sagacity and Impudenco.—Un espanto.—Alegoría de la Música, dibujo do Juan 
Gomiz. 9225 alt 10-30 J l 
C O M P O S T E L . A 111 Y" 113, E^TTIío SOL. T M U R A L L A . 
En este cstablcciitiient.o enci>ulrará elpu$lico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo ffs-oí», independientes y potentísimas dnchas, y un departamento es-
pecial con instalación de tortas clases de éstas, a genera!, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c . , así como suficientes bañeras para los qué no quieran hacer uso de aquellas, 
sin al teración de cuota. Hay una persona id îiea para su aplicación. alt 10-1 
BELTIN& Co. 
K A H T F O H D , C O H M , 
E S T A D O S - U U I D O S . 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, gar-antizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según so hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16cO 
para guardar dinero y alhajas á prueba de fuego. 
L A S MBJOIÍSS D B L M CJINDO. 
L A S M A S S E G U R A S . 
L is tentro de todos tamaños á precios redneidísimos.—RAFAEL M E N E N D E Z , Cuba n. 96. 
C 1226 alt 6-19 J l 
Ü B Ü i i i 
de J . A. Monrat, 
preparada por EiDXJAHDO " P & J U U , 
FA11MACEÜTIC0 Í>E Ia CLASE DE PARÍS. 
Este nuevo producto elaborado según los sanos principios de la terapéutica, encierra en su compo-
sicióntodos los elementos más adecuados al tratamiento de las numerosas enfermedades de las vías res-
p ratoriasjtan frecuentes en este país. ~ ^ , . , . 
Compuesto de V I N O M O S C A T E L AÑEJO, tónico por excelencia; , . • 
G U A Y A C O L I N A, principio elemental de la creosota vegetal, desprovista de toda materia irritante; 
C L I C E R I N A N E U T R A que suslituje al aceite de hígado de bacalao (Germam beé) y por fin el 
C L O R H 1 D R O - F O S P A T O D E C A L , tan útil en las afecciones pulmonares. 
Esta feliz combinación ka dado ya los resultados más satisfactorios y confirma de este modo el yer-
dadero valor terapéutico de este producto. ^ . m TÍ .x i J-
l'raébese la G U A Y A C O L I N A C L O R H I D R O - F O S F A T A D A de E . Palú, y su uso solo, nos dis-
pensará todo reclamo pomposo. 
Venta: Eu todas las droguerías y farmacias acreditadas de la Isla. 
Depósito general: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario. 
0 1225 alt ____ , -19 .11 
EFERVESfMTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA Q U E O B T I I ^ ) M E J O E PREMIO EN LA EXPOSICION D E MATANZAS, 
^ D E 1881 . 
De éxito seímro contra las enfermedades del estomago, JAQUECAS, 
M A R E O S ^ R M D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D Ñ E R Y I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
geStAdemás, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeílnidaniente snefervescencia y propiedades terapéuticas. AnmentaMo la 
d4sis seffún el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera imitación. 
DepOsito general: Droguería y Farmacia L A REUNIONj de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habniiaf 
i o 1M| ' v al* . * «-e 
P E L E T E R I A D E P R I M E R A C L A S E . 
S U S C O L E G A S L O D I C E N . 
E L P U B L I C O L O C O N F I R M A . 
S U S D U E Ñ O S L O C E R T I F I C A N 
y eí surtido inmenso de calzada ^ evidente, puesto que 
todo es construido en los talleres de su propia FABRICA de Cindadela dirigida por el socio 
P i r i s , que, como es natural, tiene gran interés en remitir lo meior para que los marchantes 
de esta casa queden complacidos. 
Los tan celebrados Mines REF0RMISTA3, nueva clase en Cuba y también construidos en 
nuestra íá-teca, están ya i la venta. Esta es la UÍTICA casa que posee calzado con pieles tan 
ñnas, procedentes de los Estados-Unidos, las que no molestan absolutamente nada los piés. 
En J L I J L . ^ C J ^ L K / X ^ T J L no hay calor por estar situada en los frescos PORTALES 
DE LUZ, y unido esto á la gran rebaja en los precios, el público presuroso acudirá á esta PE-
LETERIA, por ser una verdadera economía calzar bien, con comodidad y baratura. 
@3 la casa que cuenta con las mejores capas impermeables. 
C 1264 alt 
J 3 
I S S T I T J . 
2d-30 4a-31 
DE PLANTÉ, Y I A L Y COMPAÑIA. 
S J Í L L T J I D I S T U I M I I H I I R O S S L ZEXj^BJLZnsTA.. 
El creciente favor que el público dispensa á imestroe productos, nos obliga á registrar todas nuestras marcas, con objeto de que 
puedan venderse en todos los establecimientos de perfumería, por lo cual en lo sucesivo sólo garantizamos los paquetes que lleven 
nuestras marcas y sello de garan t ía . 
ARTICULOS QUE EL PUBLICO TUEDE EJÍCONTIUR Etf TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y EN NUESTRA CASA 
Cascarilla de lluevo completameiite pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 cen-
tavos. 
Idem de Mérída, para concha de nácar, perfumada, los mismos precios an-
teriores. 
Polvos de arroz extra-linos, base de almidón de arroz, completamente ino-
fensivos, muy bien perfamados á la Vainilla, lleliotropo blanco, llang-llang, 
Geránio rosa. Heno cortado, Violeta, estuches de 40, 25, 10 y 5 centavos use. 
Polvos de arroz, Geranio, estuche amarillo. 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 29. 
Polvos higiénicos do almidón puro de arroz refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del baño, íí 10 centavos paquete. 
Polvos extra-finos sin perfumar, para las barberías, 25 centavos libra neta. 
Velulín Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de 
arroz se presenten, perfumados al Heliotropo blanco, Ilang-Ilang, Vainilla, etc., 
á 40 y 25 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de quina y coral, á 10 centavos onza. 
Idem de quina elixir, á 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, 30 centavos y más chico 15, 
Riquísima Agua Verbena, á $2 litro y 70, 25 y 10 centavos pomo. 
Agua de Colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Coloream vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los que todavía no conocen nuestros productos, les suplicamos los prueben por una sola vez. 
C1149 alt 4d-2 4SL-3 
Sü NOMBRE LO INDICA. 
El punto de reunión de lo más selecto de nuestra sociedad gue va en busca de calzado 
elegante, y como en la NUEVA PELETERIA H I X J G - A - S I J O N T O se venden los zapatos 
para señoras y señoritas conocidos por NADJY y de los cuales lia recibido nuevas remesas, 
en pieles de colores finos, propios para la estación actual, (jueda explicado el por que' tanta 
concurrencia en este establecimiento de novedades. 
En calzado para hombres tiene esta casa desde lo más sublime que recibe de su fábrica 
ESPECIAL, hasta las pantuflas de alfombra, pero siempre en clase primera, per lo que no es 
posible se presente ningún marchante que p^r esta circunstancia no se vea obligado á com-
prar en la nueva peletería 
E L CA8 IM#, Obispo y Bernaza, Teléfono 876. 
NOTA.—Los Yisitantes á esta casapoárán ver asimismo el variado surtido de alfombras, paraguas y efecto* 
de viaje que detallamos á precios de situación. 9118 alt 6a-29 l d - 3 0 
fWr-í- -
' W 
Es una verdadera novedad que viene á ma ta r ent re las famil ias el uso de 
los i n c ó m o d o s catres. D e s p u é s de cerrada ocupa solamente u n espacio de 30 
por 3 pulgadas. E s l a m$B l igera , l a m á s ú t i l , l a m á s c ó m o d a y l a m á s barata,-
y por sn especial hechura, l a qne ocupa menos espacio, l a de m á s fáci l t raspor-
te, l a m á s s ó l i d a y duradera y la que ocasiona menos gastos que el ca t re m á s 
infer ior . 
Camas de hierro con lanza y carroza, adornadas con preciosos paisajes, de 
formas m u y modernas y de g r a n efecto. 
Bastidores metálicos de clase ga ran t i zada en todos t a m a ñ o s . 
Neveras y guarda-comidas de todas figuras y t a m a ñ o s y todos los d e m á s 
a r t í c u l o s del g i ro á precios b a r a t í s i m o s . 
F E R R E T E R I A " E L L L A V I N . " 
GALIANO 65, E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNÓ.—TELEFONO 1,030. 
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Precios en plata. 
De vea ta en la librería € imprenta de M, 
Eicoy, Obispo 8G, Habana. 
MIS D u i i i s u » i iJ^Airuo, por Kauuundo Cabre-
ra, nn torao tic íffiO páginas 60 centavos. 
Esto libro nô es una autobiografía. Con el sencillo 
relato do los pilraeros años de su vida, enlaza el autor 
el de los sucesos políticos de que fué teatro la isla do 
Cuba desde 18*;8 á 1878. Más de un personaje polí-
tico, más de un béroe ignorado; muchos episodios do 
la guerra que la generalidad desconoce reviven en 
las páginas de esta narración, no obstante no ser oso 
el objeto primordial que el autor so propuso. Un 
tomo de 320 pácinas con Si grabados 60 centavos. 
ISUEVO METODO para aprender á leer, escri-
bir y hablar el inpló-; cu muy corto tiempo y sin ne-
cesidad de profesor; coa un sistema de articulación 
basado en equivalencias españolas, por el qne se ase-
gura una pronunciación correcta, por R. Diez de la 
Cortina, con un prólogo de D. Emilio Castelar y loa 
testimonios de Clarín, Núñcz de Arce, Ecbcgaray, 
Valera, Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Seoano 
v otros. Un folo tomo 2 pesos. 
" D E S D E Y A K A HASTA E L ZANJON. Apunta-
ciones históricas, por Enrique Collazo, uu tomo $4. 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . Esta casa recibe con 
mucha frecuencia, casi todas las íemanas, los mode-
los más bonitos y más elegantes que se inventan en 
Europa. 
H A C E M O S T O D A C L A S E de trabajos de im-
prenta grande» y pequeños con prontitud, perfección 
y economía en los precios. 9072 10-30 
8 , 0 0 0 b i s a o s 
se realizan á una y dos pesetas el tomo, pídase el 
nnevo catálogo que so dará gratis. Neptüuo 121, l i -
brería. 9(59 4-28 
ANUÍÍCÍO PE hiíH ESTAmi^-rNmoís 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino Tónico De Wintersmith. 
SE COMPONE DE SUBSTANCIAS. 
PURAMENTE V E G E T A L E S . 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase da 
C A l . K K T V K A S P E R I O D I C A S * 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos Ies 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR PETER&CO.,LOUI8VILLC»KY. 
D© venta ©n todos los almacenes de v í v e r e s y oatablecimiontos de ví-
veres finos de alguna importancia. C 1 2 2 7 alt 6-2331 
PASTILLAS COIPMMS DE AITÍPIM 
4 granos 6 30 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de admin i s í ra r la ANTIPIMNA para la cnxación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 63, y en todas las botica». 
O n. 1129 l - J 
A G R A D A B L E 
la—¡Baai ap—aasin MÉ •nmiy 
Se recomienda como el méjor i 
remedio de su clase la | ^ 
Compuesto de 
X W G R E I > L E N T E S L O S 
mXs E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
áOflíE OE m m si 
CON 
HIPOFOSPITOS, 
D I G E R I B L E 
non garantía, y también se renden á precios módicos, en la calle de la Ha-
^ana n. 13B, entre Teniente Rey y Maraüa. 9028 4-28 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIHAEIAS. 
L I C O R D E R U B R A . 
de E . P A L U , Farmacéntico de París. 
Niimorofioa v distinsruidos médicos de ésta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
t ^ S n ^ X l l A T A T R O S D E L A V E J I G A , l o ^ C O L I C O ^ ^ E F R I T I G O S la H E M A -
T U B I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facdita la expulsión j el pasaje á los nnones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejiga y BU uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael ^2 y demás Boticas y Brogne-
rías de la Isla. 
C 1118 alt 13-2J1 
DEL OSUBQBS 
Dr. Hnmphreis de Nueva York 
E n uno 80 años, simples, seguros, fcülcnccs, ba-
ratos E n venta en las prlnelpaV» v mas garautl-
zaAaa Droguerías y Farmacia» <lel Mundo. 
Jfo. C U R A L A 
1. F i e b r e , Congestión, Inflamación 
2. F i e b r e de TiOmbrices • 
8. C ó l i c o , Lloro á lusomulo 
4. D i a r r h e a en Niños y Adultos 
6. DiMomceria, Cólico Lllloeo •- • 
6. C o l e r a , Cólera Morbus, Vómitos 
7. fi Resfriados, Bronquitis 
8. D o l o r de m u e l a s , Neuralgia -
9. D o l o r de C a b e z a Jaqueca Vértigo 
10. D i s p e p s i a , Bills, Estreñimiento -
U . S u p r e s i ó n d e l p e r i o d o , óeacazés , 
12. T j c n c o r r e a 0 Perlódos profusos 
18. C r u p , Tos ronca. Respiración dlflcll « 
14. R e u m a Erupciones, Erisipelas • 
15. I t e a m a t l s m o , ó Dolores reum6tlco8..w...., 
16. C a l e n t u r a s , de f r í o , Tercianas -
17. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles 6 Inflamados...<....-
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza * 
20. T o s F e r i n a , Tós espaKinódlca 
31. A s m a , Respiración oprimida,dificultosa..... 
22. S u p u r a c i ó n do Oidos , Sordera « 
23. E s c r ó f u l a , HlncUazon y Ulceras 
2*. D e b i l i d a d g c n e r u l , debilidad física 
25. H i d r o p e s í a , acumulación de líquidos , 
Va. M a r c o en el mar, Nausea, Vómitos 
27. En íV-rmedadtr i U r i n a r i a s , depósitos 
piedra en la vejiga -
28. D e b i l i d a d de los n e r v i o s debilidad 
vital -
29. l i l a tras eu l a boca . Cancro .-
SO. I n c o n t i n e n c i a de l a O v i n a , Derrame..... 
de orines en la cama -
81. G l e n s í r u a c i o n d o l o r o s a , Piurltua 
í̂ i M a l de C o r a z ó n , Palpitación 
8a E p i l e p s i a , ó Baile do San Vito 
84. D i f t e r i a , ó Ulceración de 1?. Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor do Cabeza 
E l Manual del Dr. Humphrey s 144 paginas sobre 
las inf ermidades y modo de curaxlae se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MED'(91N5 CO.s 
m 
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1 1 ® ! OFÍGM 
MMB. BL1SA OS V A L I ) JfüNB E N C O N O C I -luicuto tle sus auii^os y <lel público en geueral, 
quo en vistn il« une cu Furís la moda del plissí" aoor-
ilóan vuelvo íl asirse, ha dulonninado montar su má-
Huina jiara cumplir los encargos que lo tienen hoclio, 
lo misntó une las personas que la quieran favorecer 




("̂  IÍAN TilliM UK CANTINAS DK ANTONIO TTCalvet, Teniente Kcy 37, üntro Habana y Com-
pouiola.—Se sirven ístas A todos puntos con nuiclin 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
nace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no so lo vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
Aprecios módicos.—Antonio Calvet. 
5»12() 4a-29 4d-30 
S X G U 3 A D 0 S - I 1 Í 0 D 0 E 0 S . 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 9 , A a i J I A S 4 9 . 
Ü USO ] .1 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Teniemte-Rcy m'im. 21. 
9051 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, que sea de color para 
ayudar íi los quehaceres de la casa, sueldo 2 centenes 
Luz 10, .fesús del Monte. 9066 4-28 
T T N A C l i l A N D E R A P E N I N S U L A R CON buc 
na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene personas que respondan por su 
conducta Impondrán Marquós González número 58, 
entre Maloja y Sitios. 0061 4-28 
DESEA. C O T O C A R S E ü l í J O V E N P E N I n -sular priíctico en hoteles y vapores como do ca-
marero, sirviente ó criado de mano: tiene las mejores 
referencias. Impondrán San Lázaro 243, frutería E l 
Almendares. 9057 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano: tiene 
quien responda por su conducta. Aguila n. 114 darán 
razón tercer piso n. 2. 9014 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa de salud un enformoro entendido por ha-
berlo desempeñado y con buenos informes de su con-
ducta: impondrán calzada de San Lázaro 79. 
9032 4-28 
A LOS DESGANADOS V CANSADOS D E los trenca do cantinas: que prueben las comidas que 
sirve esta casa á domicilio, confeccionadas por un 
cocinero do restaurant. Aseo, variación y precios mó-
dicos. Consulado n. 122, entre Animas y Trocadero. 
90H9 4-29 
MODISTA, D R A G O N E S NILMEBO 40, bajos. Corta y entalla íi 50 centavos, vende moldes; te 
adornan sombreros á. 50 centavos; se compran mani-
quís y máquinas do buen uso. Se solicitan costureras 
y en la misma se pican vuelos. Dragones 40, bajos. 
6062 4-28 
pvKSl íA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO ( e 
Lriiinsuiar, ella de criada do mano, manejadora ó 
cocinera, tiene una niña do tres años: él de sereno, 
portero ó ayudante de herrería: están aclimatados y 
han trabajado en bueujs casas de esta ciudad. Ofi-
cios n. 15. fonda E l Porvenir, informarán, 
9046 4-?8 
m m FABEIOi E S F E C I i l 
D£ «RAOÜEíiOS 
P A T S H T B Q Z R J Ü I L T 
3<>? (Kl lEILLY iííí, 
CUBA Y AOUÍAK. 
v tnn alt 13'2J1 
J ' . O O L O - T V C . 
P ü T O I D O E D E M E T A L E S . 
Fundloidn esiioci»! pura bronces do 
nuujUiiuiria y toda claso do |>iezas de 
bronco, cobro ü otras ligas. Príncipe 
Alfonso 213. 8933 16-26 fl 
UNA SEÑORA SOLA Y D E MUCHA F O R -malidad desea una colocación para pequeña lim-
pieza y la costura: no repara en sueldo, lo que desea 
es buen trato: de más pormenores informan en Ofi-
cios 15, fonda E l Porvenir. 9052 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una negra joven desea colocarse, de pocos dias de 
parida, con magnífica leche, por haber criado ante-
riormente, tiene quien la garantice. Informarán en 
Neptuno 33, de 6 de la mañána á 6 de la tarde. 
9056 4-38 
GRAN FABRICA E S M C I A l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gmeral costurera en casa particular: tiene quien 
la recomiende. San Rafael 44 informarán. 
9027 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de trea años, que ha-
blo inglés. Vieja número 9i en Marianao. 
9037 4-28 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICEIÍICO, 
oustanciao fonfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
pobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \A parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energi.i y vitalidad al orgauismo, roganeraudo visihleuionie al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando os tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda coíifianza. Siempre liace 
bien. Su eíecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piornas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y monta!. Perdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios Vahídos, desmayos, 
la Di BILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso do este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar ün solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciento á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curacióu completa, 
PIIECÍO: 90 centavos plata el frasco. 
Se tfeíide por Sarrá, Lobó, Jolinson, Castells, Rovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
Illilllll lili 1111111 •"WMI|lfffmWBrtlrtB 
S E A L Q U I L A 
un cuarto ¡í señoras solas. San Nicolás uúm. 8 
9117 -̂̂ O 
CTJIRy-A. 
O T J I R » . A . 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular 'jue sepa leer y escrihir. 
nicntc-Rey 39, Untcrería. 903G 4-28 
Te 
ütooi 
DE H. A . VEGA. 
Espeoluilsta en aparatos ¡iiguimi.Ics. 
Ña ouracióD do las hernias sw consigue 
oon la* aplicación do los apararos sistema 
BAKO, la casa más antigua que tiene todof» 
los adélaUtoiji conocidos. 
O B I S P O S I 1 * . 
0 1206 -Ir .12-14,71 
Acular 93, modista. 
fSo hacen trnjeH de oían y seda, liata y trajes <le ni-
Ros á precios más baratos «yie nadie, buen "corte y e-
losante iuu'lnua: í-e toman medidas á domicilio h sta 
faera de la Habana, 8951 8-25 
(IRAN TREN DK_crÑTINAS DERTFÁEI 7ri)umÍDffttex. situado Hkurijae y Animas n, 30. 
Se ol'.-ece al púttliooon sus metorea serrioios con todo 
esmero, asco y gusto para todo lo conceinicnte al ra-
mo. Precio $8.61» persona. 8801 ]<>-22.11 
•Y SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
186 para manejadora ó criada de mano, es ca-
•a con los ninos y salie ciMiiplir con su obliga-
ción, tiene ciuien garantice su buena conducta. Da 
riii razón San Lázaro 271. 9055 4-̂ 8 
• 
m m i i 
P ÍDAN OKIADOS EN A G U A C A T E I54.1JTJB serán servidos do momento, oiVi colana á las Ibrui-
lias excelentes cocineros blancos y de color, criadas y 
criados, mauejadores, camarero», portero*, jardine-
ros y muchacnos de 12 á 14 anue: oonrran Acnacate 
54. Alvar»'/ y RoJrigncz. 9!§7 1-30 
Q1 .N R1V1'KIHUCION J O ; 7 ! ^ DIÍ t)ÍÉZ 
íO>' ocho ailos, bachiller, oou buena letra é intacha-
ble conducta su pudre del comercio desea encontrar 
uu bufete ó e.>critorio donde p.tse ocupado el día: iu-
i'ormariín Empedrailo número 47. 
»Hft 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criandera á loche entera: irfMmarán Virtudes 
ntimero 18 v Cen-o 014. 9)09 4-30 
UNA C O C I N E R A Y l)N A ClUAÜA D!í MA-uo se solicitan: ambas do mediana edad y con 
relerencins Virtudes 123, de una á cuatro. 
915fi 3-31 
8 P O R l O O A L A Í í b 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
ae dá con hipoteca. Concordia 87, 9133 4-31 
m K N E A I O S CON B U E N A S R E F E R E N C I A S 
JL criados de mano, cochero», excelentes cocineros, 
honrados porteros manejadoras y crianderas, hom-
bres para el campo; vendemos y compramos casas. 
Negocios Aguacate n. 58. Telefono 590. Martínez y 
Ileiniano. 9143 4-81 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que ayudo á la limpieza, ha de tenor 
quien la recomiende: imoondríín Aguacate 63. 
?12fl h 4-30 
UM MUCHACHO 
do 12 años se solicita para aprendiz y la limpiez i 
le da sueldo: Salud 23, librería, 
. «147 4.38 
4000 y $3000 
8 POR C I E N T O D E I N T E R E S A L A S O . 
desea imponer con hiposeca. Virtudes 22 
aviso. Concordia 99 recibe 9131 4 30 
TE L E F O N O N. 480.—ANIMADO ROR E L PA vor del público, lo ofrezco siempre un personal 
escogido de criados do ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne 
eosito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
K uan (idos. Vendo y compro lincas urbanas. A guiar 
n. 63.—R Gallego. 9153 4-30 
« 0 0 al 8 por 100 
fie dan con hipoteca: callo de la Muralla 64, 6 Esco-
bar 94 puede de jar aviso. 9132 4-31 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero del pardo José Manuel de la Rosa, 
en Concordia 187, so suplica la reproducción en los 
4 30 0153 demás periódicos. DE S E A C O L u C A R S E UNA C R I A N D E R A F E -niusular recien llegada, con buena y abundan-
te lecbo para criar á lecho entera: tiene dos meses de 
panda y personas iruo respondan de su conducta: im-
pondrán calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
9152 4-30 
SE SOLÍCITA UNA C O C I N E K A J"-VEN, D E _ color, para ires personas, que sepa cocinar y una 
muchachita de once íi trece años para ayudar al ser-
vicio, dándolo sueldo y calzado. Habana 65, altos; en 
la misma w, alquilan los bajos. 9112 4-30 
C R I A D O D E M A Ñ o T ~ 
be solicita uno para Marianao, que sea aseado y 
trabajador. Teniente-Rey número 4. 
a2-28 d2-29 
D E S E A C O L O A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene cuatro meses de parida y 
peiñouas que respondan por olla: sabe coser ¡í mano": 
nupoudmn calzada del Monte n. 135. 
_ 9110 la-29 3d-30 
Q E S O L I C I T A N L A H K A D O R E S , prctiriéndohm 
kjnaturalcs do Galicia. Comida f sueldo de 15 á 18 
pesof, sigdn su trabajo. Pueden dirigirse directa-
xnfnto al ingenio Central Po paradero del Coli-
seo, donde preguntarfín por D. Juan Várela, que les 
ensenara el ingenio. Tomarán el tren que sale de la 
Jiahia a las i menos 10 minatoaj pai-aie $2.40 plata 
9083 5^9 
. A V I S O A L C O M E R C I O . 
U'< loven, tenedor do libros, que tiene tlgunas ho-
ras lilues, desea ocuparlas para llevar libros en algu-
na casa. A costa u, 6, de 12 á 3. 9106 4-29 
C U B A N . 121. 
So solicita una orlada de color para la limpieza do 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa lim-
V ± 9095 8-29 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D desea colocarse de cocinero para una corta fa-
milia ó para un café, cafetero y cocinero, ó do criado 
< o mano para una corta familia, ó portero: tiene que 
Uoriuir eu el acomodo. Informarán en la vidriera, 
tonda Sol de Madrid, Egido esquina á Corrales 
9077 4-29 
D ESEA C O L O C A K S E UNA J O V E N PEN1N-sular para criada de mano: lieno quien responda 
por su conducta. Informarán Morro n. 30: sabe cum-
phrconsu obligación. 9104 4-29 
DESEA COLO COR SE UNA CIÍIANDERA po-nmsular rocíen llegada de España, con buena y 
abundante leche, de tres meses de parida, para criar 
A locho entera: tiene quien responda por su conducta. 
Inlormaran Aguiar y Cuarteles, café. 
9101 ' í-29 
ÜNA MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E E u -ropa, pudioudo encargarse de toda clase de traies 
ile señora y niños, desea colocarse en una casa parti-
cular ganando buen sueldo: dirigirse por carta, Ga-
l i a n o s , sombrerería, con las iniciales S. A., v pon-
gan el sueldo que han de dar. 9081 ('í-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua buena criada do mano: tiene personas que res-
pondan por su conducta. De más pormenores infor-
marán calle de Maloja número 109. 
908* 4-29 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de mano ó criada que entiendan su 
obhgación; de lo contrario que no so presenten. A mis-
tad numero 90. 9080 4 29 
8é desea un criado do maiio 
en Neptuno 64. 9097 1-29 
HAK1JEUJIA, 
So solicita un operario y un aprendiz. Montí 8«, 
barbería y baños. 9088 4-29 
UNA J O V E N D E C O M P E T E N T E E D A D d7-sea colocación, ya sea para limpiar habitaciones, 
acompañar una señora ó coser, siempre quo sea una 
casa do moralidad. Salud número 86 informarán 
9074 4.28 
TRA.RÁJ A D O R E S PARÁ~EL CAMPOT~SE neoesitan 20 con buen sueldo para cerca do Ma-
tanzas; para la Habana 2 costureras, una criada de 
edad, «na cocinera, una criandera, 3 lauoháchoa di 
ngirse A M. Valiña. Teniente-Rey 100, entre Zulue-
ta y Prado. 9070 4-*'8 
S E S O L I C I T A 
un criado para uu pueblo do la costa, se prefiere ro-
cíen llegado do la Península. Neptuno 47 bajos. 
4-28 9051 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera á media leche ó á 
leche entera, aclimatada en el país y 6 meses de par 
da informarán Teniente Rey 16 k todas horas, tiene 
flmea reanonda por BU conduotn. 
En la prensa de esta capital se hizo público que 
Manin concurriría á las fiestas que se celebraban en 
Santago de las Vegas con una ó dos pipas de sidra, 
)tc., etc. La noticia tenía su razón de ser, cu virtud del 
concurso que para darle más animación álas iies'.as de 
mí solicitaron varios amigos del referido punto. 
El í4 recibí aviso que allí se habían presentado para 
eso día dos pipas do sidra, llevadas de esta ciudad. 
Como no tenía interés en hacer guerra á nadie, de-
terminé qnedanne en casa; y que el dueño de aque-
lla expendiese la suya, enviandn una carta al Sr. 
Gacetillero de L a Unión Oonstilucional haciendo 
pública mi resoiilciun, previniendo al público que la 
referida sidra no procedía de esta casa. Pues bien; 
gran parte del público ha estado en esta casa ex-
prcaando que la sidra enviada á Santiago de las 
Vegas era htfernal, y quo se tomaba como sidra 
de casa Manin. Protesto una y mil '. eces contra 
tal aserto. La populaiidad tjue Manin disfruta 
no es debida á «u cara hermosa (que nada tiene 
de tal), sino á la bu na calidad de sus meresnoías y 
¡i la actividad que á su casa le imprime su Dlrevlor 
y propietario. La sidra, pura asluriana, has!a hace 
Iiooo tiempo era casi desconocida; por eso ha sido 
(y os aún) necesaria una gran propaganda por lodos 
los medios que VA prensa permito, hi cual cuesta cen-
tenares de pesos. Nadie tiene inás interés que el que 
suseribo, que so popularice este artículo; pero sidra 
de cerdada, sidra asturiana superior que expende esta 
casa al dctafl. Tan es así, que la sidra se vendía á 10 
centüvos copa, debido á la escasez de cosecha de 
nrinzana el año próximo pasado; y sin embargo, des-
do el iircsente mes rige el precio do 7 centavos copa y 
25 la bolella. ;Por qnc! pues para hacerla aÉn más y 
más popular esta saludable bebida. E l comercio es 
libre á lodo ciudadano. Vengan 25 expendedores de 
sidra pura asturiana, que Manin lo estimará; bagan 
lo que él hace. Dénle seguida propagando, y la pro -
vincia de Asluriiis se lo agradecerá; pero no desacre-
diten los productos de ese suelo, y sobre todo expre 
sando que es sidra de-ífam'/i; que cada cual se CH-
galanc con sus phimas es lo justo; y así lo manda 
Dios y las leyes. 
Habana. 26 de Julio de 1893.—M. Jiuiz Balbin. 
C 1262 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea inteligente en su 
servicio y tonga buenas referencias. Lealtad 68. 
9038 la-27 3d-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada Je mano ó manejadora, para la 
Habana ó el campo. Sueldo una onza oro y ropa lim-
pia. Impondrán Calle do Aramburo número 2. 
9004 4-27 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C T A una casa do familia ú hotel para repasar ropa blanca 
crM-ia nuev,a v traarecitos para niños, cose a ma-
a. Para mas informes calle de Obrapía o. 52. hn quin 
}3 4-27 
AL A S DOS HORAS E S T A V. Te S E R V I D O . — engo 4 criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras, 2 
costureras, 3 crianderas, 8 cocineros de 1? blancos, 
chinos y de color, 10 criados linos, porteros, coche-
ros, dependientes y trabajadores de todas clases: tie-
nen referencias. Pidan grátis. Hago instancias, etc. 
M. Valiña, Teniente Rey 100, cutre Zulueta y Prodo. 
9006 4-27 
E n la V í v o r a 
Se desea alquilar o comprar una casa que sea buena 
y capaz on la Vivera ó loma de Jesús del Monte. Se 
vende ó se cambia una muy buena en el Calabazar. 
Neptuno 2 A. Razón Samuel Birreta, á todas lunas, 
9009 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Canarias, de mediana edad, de criada 
do mano, tiene quien responda por ella. Informarán 
Escobar 133, 9011 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano peninsular, bien sea para la 
Habana ó para el campo, acostumbrado á este servi-
cio por haberlo desempeñado á completa satisfacción 
tiene personas que respondan por él. San Nicolás es 
quina á Lagunas, carbonería impondrán, 
9025 5 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó de mane-
jadora, aclimatada en el país. Oficios 21. 
8998 4-27 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y pastelero ro, natural de Cantón, aseado y formal; 
sabe cocinar perfectamente á la francesa, inglesa tan-
to como á la española, desea colocirse en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene quien res-ponda por m 
conducta. Reina 81. 9015 4-27 
Ü Ñ X X í R R E R I A S E "SOLICITA UN 
hacho que sepa leer y escribir y tenga quien 
responda de su conducta. Obispo 86. 
_9017_ 4-27̂  
U N M ATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano jr el marido de criado de mano ó portero, tie-
nen quien responda de su buena conducta. Impon-
drá • Habana 99. 9000 4-27 
PAUA muc i 
DE S E A U península' O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O eado y de buenas costumbres, en 
ca*a particular ó establecimiento: tiene quien res -
p,>iida por él. O'Reilly 37, informarán. 
8999 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calle de las Ai'.imas n. 
8989 91. 4-27 
S E S O L I C I T A 
una general criada do mano, blanca, inteligente en 
costura á máquina y á mano, que presente buenas 
recomendaciones: sueldo $17 y ropa limpia. Galiano 
númoro 90. 8972 5-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D U L C E R O Y re-postero def ea colocarse en casa particular ó para 
andar embarcado. Domicilio Real 184 darán ra^óu, 
Marianao. 8923 8-25 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años do práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia do una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. (¿. Z. Aguacate número 56, Habana. 
C-1203 20 12J1 
E D E S E A COMPRAR UN ARMATOSTE Y 
uu mostrador: el que lo tenga puede dejar aviso en 
Regla, calle de Santa Rosa n. 35, frente á la Plaza, 
para pasar á verlo. 9108 '1-29 
S  i 
Se desea comprar una casita 
de poco valor, bien sea por Cayo Hueso, San Lázaro 
ó San Leopoldo: informarán Neptuno 218. letra A. 
í!029 8-28 
Alhajas, In iilanteí», pianos, oro, 
lata vieja y muebles so compran. L A ANTIGUA 
1ERICA, joyería y mueblería, Neptuno 39 y 41. 
9042 8-28 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Se compran en pequeñas y gratules partidas con 
alas enteras, á 40 cts. par. como también se venden y 
compran perros de caza tinos. O'Reilly número 13. 
8988 4-27 
¡j. 
DE S D E L A MACANA D E HOY SABADO se ha extraviado una perrita lina, canela, con las 
oivjaí recién cortadas, la persona que la entregue en 
Reina n. 77, café " E l Príncipe" será gratificada ge-
nerosamente: lleva un collar con tres cascabeles y su 
'•andadito, 9159 4-30 
O i s p i . É s e M . t i o l É s y f o M a s . 
C A S A D E F A M I L I A . 
T E N I E N T E E E Y 16. 
CuartoB y departamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; servicio en el restaurant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desde el 19 de agosto la co-
cina está á cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 9053 8-28 
¡¡randes y frescas propias Se alquilan habitaciones _ para escritorios, bufetes^ó familias sin niños. Ofi-
cios 7. San Ignacio y Cuba 28; en la misraa ínforma-
4>% 8145 4*4 
Prómo á los prpes j Mos fle mar 
en la calle de Crespo n. 19, se alquila uu hermo piso 
bajo de zaguán, con sala do dos ventanas, gran sale-
la, 5 cuartos, gran patio con arbólela, cocina, caba-
lleriza y demás necesario. La familia que ocupa el 
alto, informará de precio y condicione8J Horas para 
verlos y tratar, solo de 7 á 10 de la manana. 
9116 
P R A D O 93 P R A D O 93 
Re alqni'au frescas y herniosas habitaciones aUats y 
bajas, con visfa al Prado y \ú Pail^nje. precios mó-
dicos; también mi btien locál on el zaguán para c.ual-
auíer estab't cimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle. 9116 4-32 
Los altos Carlos l í í 223, 
mus frescos, en la misma informarán. 
9142 4d-3ft 
4a 31 
Se alquila ó se vende 
una casa de esquina en Guanabacoa, donde siempre 
ha habido establecimiento. Informan en la Habana, 
calle de Peña-Pobre n. 5. 9150 4-30 
I D X G K S S T I V O 
D E 
ce 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
(Fermento digestivo de la Piña: Bromolia Ananas: 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO. 
2 2 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos projiios para hombres solos, con sie-
te habitaciones, en la calzada del Monte n. 83. entre 
Aguila v Revillagigedo: en la misma, en el café, da-
rán razón. 9139 8-30 
Altos Interior 
morulidad. 
58 para corta 
9122 
familia, á personas 
4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 86, con sala, saleta á la moderna, de 
mármol, 4 cuartos bajos de mosaico y un nermoso al-
to al fondo: iuformarAn en el 64 \ además tiene agua 
y gas. 912? 4-30 
O'Reilly n ú m . 34. 
en casa de familia se alquilan 2 habitaciones frescas 
y espaciosas á hombres solos y de buena moralidad, 
con mtiebh s y con servicio de cuarto, entrada á todas 
horas, á 12 setenta y cinco y 10 sesenta. 
9151 
La PIÑA, cuyas propiedades saludables son bien conocidas como fruta, también posee cualida-
des raedicinalcs muy notable--; pues contiene mi principio ó fcrmeu.lo digestivo denominado B R O -
MELINA, el cual ha óbteiiídp gran boga en los Estados Unidos, para contb tir con éxito la DUpep-, 
siuy males -leí aparato digestivo (áun en casos rebeldes á la pepsina, papeyina, etc..) haciendo cesar 
aquellas éufermédadxs con ¡,rontitud según lo han probado experimentos heclos en aquel país, de-
mostrando que la B R O M E L I N A está dotada de una acción enérgica y espeeial para digerir los a-
limentos sin necesidad de ácidos y transformarlos en un UqnnU) pcplónico de extraordinario poder 
nutritivo que se asimila completamente; de ahí que, los enfermos que han hecho uso de este nuevo 
producto, se nutran en corto tiempo y recobren las fuerzas vitales en poco días. 
Este vino-licor poseo el exquisito sabor de la Piña, cualidad que lo hace agradable hasta por las 
personas de paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cucharaditas después de la leche, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. 
Los enfermos del estómago que prueben este nuevo digestivo lo proferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría que sentirán con su uso—La constancia en tomároste producto devolverá bien 
pronto al estómago lodo su vigor y hará desaparecer la rti.s/^síií.—Siendo un producto tan saluda-
ble, puede tomarse diuriamente después de lás comidis, para completar la digestión de las mismas. 
Es útilísimo para combatir la Anemia por taita de nutrición. 
Tómese para cürár la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catarro erénico df I estómago. 
Vómitos de las emííarazadas, Gastralgia, 
Diarreas de los niíios. 
Acedías, Eniptos, Gases, 
ííebiMíiad del estómago, 
Digestiones leu (as y pesiosas, 
llonvaleceiicias 
y eu general como el DIGESTI YO más agradable. 
Precio: 90 centavos plata el fraaeo. 
4- S K I1 R E P A R A Ú N l O A M E N T E POR 
• Amargura ©9 
En módico precio se alquilan á hombres folos ó 
raatrioionios sin niños, dos magnilicas habitaciones a 
tas. uin on balcón á la calle, aaibas con acción á 
saleta. É* caha particular. Hay baño y se div llavin, 
9157 4-30 
quila una habitación í-lta con muebles y asis-
eucia si la desean, ce dá llavín. También se hace 
toda cla^e de costuras y bordados por difíciles que 
toan, líii la misma hav una profesora de inglés que 
lá clases á domicilio. 8ül 73. 9111 4-30 
O . 
Q . : al 
lO'em 
B E R N A Z A 33 (altos.) 
Sala y gabinete con balcón á la calle. 
9114 -30 
E 
ti la acreditada casa Consulado 122, entre Animas 
y Trocadero, dos habitaciones: una alta á la brisa 
y otra baja, ambas muy aseadas y frescas. Se alqui-
lan solas ó con muebles, comida y asistencia, á per-
sonas de moralidad y sin niños, hay baños y recibi-
dor. 9098 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la 
calle, un hermoso entresuelo y habitaciones interio-
res. Oficios n. fi8 905*6 4-29 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos y con liador los bajos independioñtcs de 
la calle de Desamparados n. 92, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, agua, etc.: la llave en la bodega y 
Jesús Jtfaría 53, informan del precio. 
9087 4-29 
Industria 26 , 
casa de familia decente, se alquilan buenas y hermo-
sas habitaciones con servicio de criado y gas, precios 
módicos. 9082 4-29 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Se alquilan dos á hombres solos, el punto es cén-
trico y ventilado: cu la misma informarán Obispo 75 
abos. 9102 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol 32, entre Aguiar y Cuba; tiene 
sala, comedor, 7 cuartos, patio y a,̂ ua, etc.: está 'a 
llave y dan razón en la calle de la Salud núm. 23, su 
dueño. 9100 4-29 
Se alquila la hermosa casa Amistad 71, toda de a-zotea, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos de mosáico. 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, cocina, 
inodoro y cuarto de baño: la l'ave en la bodega: in-
forman en Sol 94. 9086 4-29 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras do los baños de mar. Trocadero 83, esquina 
Blanco. 9090 4-29 
do por Sarrá, í.obé, Johnson, Castells, Rovira y Botica SAN I 
( ARLOS, San Migufl 10:?, HAlÜNÁ, i 
ffl C 1122 nR 5 IJj f% 
inodoros mingitorios, lavabos y banaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de ia isla de Cuba. 
m a a 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1,252. 
Ks el que Teude oslos efectos más baratos. Vista liace fe. 
Coiifróiiteiise el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
i P, H i t e , AmisM 75. T É f O i 1252 
MOTA. 
Los inotloros que coloca esta casa ios írarautiza por un año, 
C 1189 alt 4-9 
Empedrado 7 5 . 
Seabjuilan magnilicaa y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombres solos, mutrimonio.') sin hi-
jos ó señoras solas. Condiciones 6 informes eu la 
misma. 8929 8-25 
En Baratillo 3, esquina á Obisijo, se alquilan habi-taciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
constantemente Ja brisa. Hay desde un conten hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
SSGí 8-23 
En el mejor punto de la ciudad, centro de todes los negocios, comodidad de trasportes y casa muy 
Ir'giénica se alquilan á matrimonios sin niños ni ani-
males ó á caballeros SOIOJ habitaciones altas y bajas 
las hay de todos precios v de todos tamaños. Empe-
(UadO 42. 9071 4-2S 
S E A L Q U I L A 
ta hermosa casa Consulado n. 112. entro Animas y 
Trocadero. Informarán Obrapía 27, esquina á Cuba. 
9067 4-28 
ilquilan los alt<»s de lapeleteiía ' ' E l Paseo," 
Obispo esquina á Aguiar, balcón corrido por las 
dos calles, con todas las comodidades para una corta 
familia ó para escritorio: entrada independiente: en 
la misma informarán. 9040 4-28 
P R A D O 89. 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle, esplcndidamente amuebladas y con asistencia 
esmerada, á precios sumamente módicos. 
9013 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos y ventilados con sus habitaciones 
propias para una roría familia. Paula número 56. 
8986 1-27 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario número 89. 
misma informarán. 9026 4-
Eu la 
S E A L Q U I L A 
una saia baja propia para un bufete ó cualquiera cla-
se de oficina. Neptuno 178. 9021 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9? (linea) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón de co-
mer, reposteiía, cuarto de baño y una habitación en 
la planta bnja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la al-
ta; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados y demás comodidades, 
Al fondo calle 11 esquina á 6 está la llave y Campa-
nario 129 informarán. 9020 8-27 
En el ('erro se alquila la casa calle do Vista Her-¡mosa número 7, con portal, zaguán y comedor de 
mármol, gran sala con sus mampuras y vidrieras, 4 
cuartos corridos, patio y traspatio, propia para una 
persona degusto. E l que no traiga buenas garantías 
que no se presente. 90Í6 4-27 
S A N I O - N A C I O 5 2 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias para 
matrimonios, con balcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 9022 4-27 
C U B A 86 
Se alquilan habitaciones amuebladas on casa de 
familia decente á personas do moralidad. 
8996 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 154, con sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina y agua de Vento, en 50 pesos oro: su due-
ño Obispo 56. 8990 4-27 
V E D A D O , 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa calle de los Baños n. 2 por tres meses ó hasta el 
30 de abril del año entrante: informarán en la misma. 
8942 6-25 
En Prado 13 se alquilan unos magníficos altos a-mueblados, con balcón corrido á dos calles y cuar-
tos tambión decentemente amueblados, todas con a-
sistencia ó sin ella, es casa de toda moralidad. 
8947 6-25 
A costa distancia de Puentes Grandes se subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caballerías, divi-
dida en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, principalmente de caña, por estar lindando con 
el ingenio Toledo, y también se vende el ganado que 
posee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
tiéndase en conjnnto. Para'más pormenores, San Cár-
los n. 2, Cerro. " C 1,239 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 de la linea, entre Ba-
ños y P. Impondrán Amargura 15. 
8858 10-23 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación alta en el café 
Los Perales Riela 24. 8813 8-23 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, Jo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
puniü; «¡jienfueM» j?; mfomufin Ciícfucgos n. i , 
SR E S . F A R M A C E U T I C O S SE V E N D E POR no poderla atender su dueño una buaua y acredi-
tada farmacia en un pueblo de campo, única en U lo-
calidad abarcando una extensa zona rodeada de fla-
cas y colonias. Informará D. Pedro Pina en su es-
critorio Obrapía 25, de 1 á 3. 
9131 6-31 
EN L A C A L L E D E L INDIO A UNA CUADRA de Monte uin casa acabada de reedificar sin gra-
vamen alguno con agua de veinte pesos, en 1900 pe-
sos oro, libres para el vendedor, produce $20 mea- j fuerte para ratas; húngaros blancos, húngaros gi 
suales. Corrales 139, bod'.'ga informarán. torpioles, ruiseñ 
Se desea vender una, establecida en la capital de 
una provine! t cercana. Está dotada do cuantos ele-
mentos c,onstituyen un establecimiento de esto ramo. 
Para informes detallados dirigirse á los Srcs. Castro, 
Fernándf.z v Cp., Muralla 23, Habami. 
C 1252 8-26 
Atención ai anuncio. 
Se vende una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse; no se admiten corredores. Belascoaiu 
n. 37 informarán. 8804 8-22 
De regreso en esta he importado una partida de pá-
jaros y otros cnimales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, píos, tities del Brasil ó sean los monos más chi-
cos que se conoces; 2 parejitas de cachorritos ratone-
| ros, pura raza ó sean los esconclii dogues, el perro más 
9141 alt 4-31 
SE v E l tos $6 ; N DifiN: E - DAMAS UN V CASA S cuar-100; Dragones $7000; en Revillagigedo 3500 
Compostela $2000: Manrique $7500; á más una bo-
dega $40 venta en $5500; 2 cafés 10500 y i50ü: ocu-
rran Asrnaeato 51, Alvar-'z y liodriguez. 
9136 4-30 
SE V E N DE UNA PAKMACIA EN E L C E N -tro de esta capital por imposibilidad de poder a-
tenderla su dmTio, con un local espacioso para dedi-
carse al por mayor 6 alquilar parle de él: también se 
admiten proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Inform ¡rá ei Sr. Sarrá, Droguería ' 'La 
Reunión." 9175 ' 10-30 
or del Japón; una cocotua de la Aus 
traíia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una partida 
de loros pichones; id. otra partida habladores, estos 
loros son do la mejor clase ó t-ean de Alvarado. 
O'Ueilly OG, colchonería 
6105 5-29 
S E V E N D E 
nn caballo criollo de gran alzada, maestro de tiro. 
Neptuno 203. 9(168 4-28 
AC U A C A T E 58. Cliihuapeño i 
S E V E N D E 
un bgnito y productivo establecimiento situado en la 
mejor callo de la Habana, ss da en proporción por 
marchar su dueño al ' xtranjero: informes en (/arlos 
I I I 209. 9123 4-30 
S E V E N D E 
en $2000 una cr.sa en Guanaba coa, de alto y bajo con 
11 habitaciones, ii)mt-diot a al paradero. En $'21,000 
ufl-i de las mejores casas calle de Ja Atnb-tad. En 
8000 una Inicua ca«a calle de la In dustria. En $2000 
una casa nueva calle de la Zanja Concordia 87. 
9130 .)-30 
Q 1 N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , ee 
IOvende en $1,000 una casa espaciosa y bien situada 
on ota capital. Informarán en la calle do Escobar 
n. 130, de 8 á 10 de la mafiana. 9148 4-30 
CA R M E L O . — C A L L E 13, E N T R E 12 Y 14.—SE „ venden tres casas, juntas ó separadas, de mam-
posteiía, azotea y tejas, con sala, comedor y 3 cuarlos 
cada una; la del medio tiene aposento. Están alquila-
das. Dará más detalles su dueña, que vive en la casa 
número 101. 9103 4-29 
—SE V E N D E UN P E R R I T O 
dosjmescs. sumamente barato y se 
compran muebles linos y un buen piano, encargo que 
tenemos de dos familias. Vendemos y compramos ca-
sas, bodegas, cafés, fondas v una agencia de muda-
das. Aguacate 58, teléfono 590. 8993 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una cria de cana-
nos, muy buena, hay sacadas y echadas que se ven-
den con su criadera: también hay una pajarera en 
muy buen estado. Acosta 89 á todas horas. 
8991 7_27 
S E V E N D E 
un hermoso mulo, de cmrro años de edad, de siete 
cuanaa de alzada, maestro de carretón y de tílburi, 
apropósito para un carretón de cigarros. También se 
vende un oabnllo de ocho cuartas, cuatro años, maes-
tr.i de coche, aclimatado, ha tirado más de seis me-
ses de particular, es tpropóaito para un medico. San 
Rafael u. 152. 8950 8-25 
E N 1800 PESOS samparados número 34, con sala y S E V E N D E L A CASA D E -., dos cuartos, 
libre de gravámenes, en buen estado, pisos nuevos. 
Puede verse de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la 
tarde. Su dueño Maloja 135 á mañana y tarde. 
9091 4-29 
Ojo, un buen negocio. 
En punto muy céntrico de osta ciudad se traspasa 
con ó sin existencias un bonita local, propio para jo-
yería ó relojería: informarán O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 9047 4-28 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende en siete mil pesos una esquina acabada de 
construir, dentro de la Habana, propia para estable-
cimiento. Oficios n. 33, de 8 á 11, entresuelos de la 
izquierda. 9060 4-28 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sona se vende la espléndida casa Aguacate 112, 
entre Teniente-Rey y Muralla, capaz para dos fami-
lias; puede verse de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la larde. 9012 4-27 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DUEÑO se vende muy barati y sin intervención de corre-
dor una carbonería. Informarán, Maloja 48. 
8994 8-27 
ÜN GRAN N E G O C I O . — S E V E N D E UNA bo-dega sin competencia y en el mejor punto de ésta 
porque su dueño tiene que retirarse indispensable-
mente: se da sumamente en proporción: vista hace fé. 
Informarán calle de la Salud esquina á Manrique, 
café: tambión en la misma darán razón de dos cafés, 
uno con billar. De 8 á 11 y de 2 á 10 noche. 
9001 4-27 
AT E N C I O N , COMPRADORES D E CASAS Y establecimientos.—Se venden 28 casas de 2 y 1 
ventana; 14 casas de esquina con establecimiento; 24 
casas chicas; 9 casas-ciudadelas; 5 casas-quintas; 7 
fincas campo; bodegas 6, sin rival; cafés con billares 
8; cafetines 5: fondas 4: vidrieras con baratillos 5. A 
todas horas, Campanario n. 128. 8985 4-27 
LA CASA A N G E L E S NUMERO 69 CON E s -tablecimiento mixto y con contrato, dos más de 
uno y se da en 2500, buenos papeles. E n Sitios n. 129 
con 13 de frente y 50 de fondo en 1800. Angeles 54 su 
dueño. 9018 4-27 
S E V E N D E 
en $4000 la casa calle del Trocadero 72|, entre Ga-
liano y San Nicolás. Informa Francisco Massana, 
Empedrado número 21, de 11 á 5. 
9005 4 27 
M-ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, manipostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse (JlfiZ % cinco do la tarde, y eu la 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19J1 
EN E L I N G E N I T O PROXIMO A CASA Blanca se vende tina guagua de seis asientos, ca-
si nueva, de uno y dos caballos, pues tiene su barra 
de guarda-lanza y retranca; también se trata por li-
na muía ó mulo de tiro. Todos los boteros del 
muelle saben á la tinca; también se vende un verda-
dero gr.llo malayo. 9128 4-30 
IDOR A U S E N T A R S E SU DUEÑO PARA L A . Peni.' sula se vende un magnífico milord con dos 
caballos: se puede ver de doce á tres de la tarde calle 
de San Miguel 175. 9085 4-29 
Como segundo albacea y administrador de los bie-
nes de D. Julio Cuartas y Valero, y con la previa au-
torización del primero, Ldo. D. Manuel Jesús Pon-
ce, hago saber á los favorecedores del establo " E l 
Coupé," á quien represento en la actualidad, y en 
particular á los amigos de mi hermano político, que 
dicho establo seguirá prestando su servicio con la 
misma prontitud y esmero como basta ahora. Al mis-
mo tiempo hacemos notar que dicho establecimiento 
queda declarado en venta.—Isaac Juara. 
9039 4-28 
Se vende una duquesa casi nueva 
Manrique 69. 9069 4-28 
M?e! )f BARATAS.—SE V E N D E UN J U E G O de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey número 25. 
9043 15-28 Jn 
S E V E N D E 
una duquesa ó un milord nuevo con arreos junto ó 
separado. Espada n. 2, entre Príncipe y Cantera. 
9023 4-27 
OJO. 
Se vende un faetón y una duquesa, todo en buen 
estado, puede verse á todas horas en Campanario 231 
8997 4-27 
DE MUEBLES. 
POR NO N E C E S I T A R L O S U D U E N O S E ven-de barato un piano de cola, de la fábrica de Herz. 
Calle de Cuba n. 113, esquina á Jesús María. 
9138 4-SO 
S E V E N D E N 
los utensilios de im café, nu6Yí)9( Pamplona uúm, 5 
S E V E N D E 
una preciosa araña por la mitad de su precio, pro 
pia para paseo. Oficios número 33. 
9125 4-31 
SE V E N D E E N MUY B U E N A P R O P O R C I O N un juego de sala Luis X I V , con luna biselada 
délo más fino queso ha construido, está nuevo com-
pletamente, la venta se hará el sábado y el domingo 
nada más. Ancha del Norte número 310. 
9094 4-29 
P I A N O . 
Un Plcycl magnífico, sin uso, costó 30 onzas hace 
dos meses. Se da en algo menos: véase sábado y do-
mingo. Ancha del Norte 340. 9093 4-29 
S E V E N D E N 
los siguientes: un juego do sala. 6 sillas de Viena, 
1 mesa con cuatro tablas, 1 aparador, 1 mesa consola 
y 1 cama. Lotnbillo n. 2, Cerro. 9078 4-29 
P~ÓR AUSENTARSE SUS DUEÑOS SE VEN-de un juego de cuarto compuesto do cama de ma-
dera, escaparate, peinador, lavabo, mesa de noche, 
idem de centro, cuatro sillones, seis sillas, uu sofá, 
mesa de alas, aparador, unas mamparas y un farol; 
todos los muebles son de mcple y fresno y el interior 
de eedro; pueden verlos á todas horas en 
Zulueta 26, cuarto iiíímero 36. 
9073 4-29 
PtANINOS. SE VENDEN: UNO EXCE-lente de Boisselot y otros más baratos y algunos 
muebles más, todos á precios sumamente baratos. 
Saa Miguel 62. 9064 4-28 
M U E B L E S D E V I E N A . 
11 docenas sillas n. 14 usatlas á $17; 9 pares de si-
llones fijos á5.\ y 7; 14 pares balancines á 10 y 12; 6 
sofas á 10 y 12'uuo, todos son color palisandro se res-
ponde á sano. Además hay escaparates caoba y pali-
sandro, uno de hombre; lavabos depósito y corrien-
tes, tocadores, vestidores. peinadores á 6 centenes, 
juegos de Reina Ana, juegoe de Luis X V usados, 
camas de hierro y bronce, de lanza y carroza de to-
dos tamaños, caiiaetillero caoba con espejo interior, 
estante para libros, mesas, aparadores y jarreros, si-
llas de coche, sillas de misa, una nevera; un piano de 
cola, espejos de sala, algún cuadro, relojes, mesas 
de gabinete, mesas de noche, algunas figuras de ye-
so, una banadera, 2 semicupios y otros muebles, to-
do le relance. Compostela 121, entre Jesús María y 
Merced. 9063 '1-30 
La IMrelIa de Oro. 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía 
Los grandes juegos de sala de 50 á 100 pesos los 
más elegantes 'sillones á 5 las mejores sillas á 2 los 
bagnfficos etcaparates de luna á 125 los labavos liu de 
sigio á 40 y 50 los vcstklorcs á 40 lae camas más re-
gias á 70 las mesas á 8 los aparadorcitos á 16 las^ne-
veras á 15 las liras cocuyeras y lamparas de 2 á 20. 
Tenemos muchos relojes y prendas de oro y brillarl-
es al peso y compramos en proporción. 
88'Í1 '\~¿7 
MESA DE EIIJIJAK. 
Se vende una de primera clase usada, con todos los 
enseres ene le pertetiecen. Amistad 69 Informarán, 
9002 4-27 
H A T O 4 0 
ENTRE SALUD Y DRAGONES 
Esta casa de COMPRAVENTA de M U E B L E S , 
ALHAJAS. ROPAS y TODA C L A S E D E OB-
JETOS de U T I L I D A D , liquida las existencias por 
un ñt) i'g de su valer. 
Suplica una risita á todas las personas que necesi-
ten adquirir muebles ú otros artículos, eu la seguri-
dad de que han de obtener beneficio positivo, C O N -
TRATANDO E N 
X â Americana 
RAYO 40, ENTRE SALUD T IfRAGiONES. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D . — S E R E A L I Z A N 
LAS E X I S T E N C I A S para dar mayor amplitud al 
local. 
8664 alt. 7-19 
A l i A f A S Y L A M P A R A : 
S E L E C T O SURTIDO. 
49 , Akuiks 49 , 
í'1188 1 
S E V E N D E 
liñ jwego «le Kala, inrluyendo hasta la alfombra, y o-
!r.( de enano, muchas cosas sin estrenar. Carlos I I I 
núm. II. _ 9007 4-27 
Canil de Préstamos y Corapraveiita. 
Animas n. 90 entre Galiano 
y San N i c o l á s . 
Rfhlizacióg de Muebles y Prendas. 
Hay jnegvfi (le sala Luis XV, lámparas de cristal y 
de •ivé'tal, tan.les ''e z guáu linos, aparadores, mesas 
corrcilei..». janen s, neveras, peinadores, lav.ihos de 
depósito ve adores, piianganeros, camas de hierro, 
escaparates, canastilleros, relejes de pared y de bol-
sillo, Mllciía de todas clises, sofae?. de Viena y Reina 
Ana espejos de sala, lavabos y locadores de todas 
clases, una cuja de hierro, prendas y i opas, todo muy 
baraeo. 8-25 
negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea Tío 
Viro, con un wsg'dlico caballo como no hay otro en 
su clase, un büeú ó.'gano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-rcdoiidcl y todos los enseres que 
le pertenece, es una rueda bu-Mía y un buen negocio 
y se da barato. Dirigirse á R. Triav, Concha 117, en 
Cárdenas. 8S1Í 8-22 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . Cturt i í? . 
AMISTAD 90, KSQUINA Á SAN JOPÉ 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcycl. con cuerdas doradas contra la buiuc-
dad y también piaúos h- rmosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumanicnie módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usado?, garanti-
zados, al alcance de todas 1 is fortunas. So compran, 
c mi ian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. ' SGtíO 26-19J1 
mm. 
S E V E N D E 
una maquinilla de descarga propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias piezas de maquinaria y tu-
bería de cobre: todo en buen estado y muy barato. 
Merced n. 12. 8928 6-25 
Lá MáBITIMA Y T E R E E S T E E 
de Maduroll. 
Gran taller de Fondició», Maquinaria 
y Herrería. 
V I V E S 135, T E L E F O N O 1,027. 
HABANA. 
Se funde casi todos los días hierro, cobre, bronce 
y latón. 
Se fabrican mazas para trapiches, vírgenes, catali-
nas, coronas, parrillas sencillis 3r dobles, tuberías 
para líquidos y gases, poleas y engranes de. todas for-
mas y medidas, columnas, piloreS, esquineras, ba-
randas, patas, do mesa, inodoros, palunquc-tas, ¡c're-
ros, pesas de hierro y bronce, &c., &c. 
Hay faliricados y en venta: 
Fogones do patente para trenes de lavado. Campa-
nas, parrillas y tapas para idem. Planchas de varios 
taniaños para sastres. Hornillas, llujcs. Alcribcs de 
fragua. Ruedas de varias medidas para carros de ca-
ña y carritos de azúcar. Registros de cuatro tamaños 
para bocas de riego ó incendio. 
Se vende: 
Una máquina de vapor horizontal con cilindro de 
105 por 22 pulgadas, voladora de 11 pies 3 pulgadas, 
regulador y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 piés Z\ pulgadas por 27^ pulgadas 
diámetro. 
Tres mazas de 42 por 20 pulgadas con sus guijos y 
coronas. 
Un trapiche chico con mazas de 13i por 10 pulga-
das. 
Se alquila un torno de rayar ó tornear mazas. 
Vives 135.—Habana. 8811 8-22 
>1] T T B H D E 
Una máquina Uastcr nueva, fuerza 10x15 puede 
m'sela fuuclonar á todas horas. En la misma se ven-
de un m .tor de gas, de 8 caballos, sistema Deutz. 
Todo á prueba y bajo la inspección de un mecánico. 
Bernaza 39y 41 darán razón 8815 8-22 
Máquina do moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejot 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones parala 
catalina, de repuesto.—La finca en que se encuentra 
tiene chucho basta el Iv.tey.—También se vedden dos 
calderas de dos Qiises, de cinco y medio pies diáme 
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones l>. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-6 J l 
Otto X>. Xh oop» 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rev número 4. 
0 96(5 78-6Jn 
A IOS 
Se venden muy ea proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito dala 
Habana é iuformarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 ^-24 JI 
E L PECTORAL PINA 
DE EÜCA1IPTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosforina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
fES^Bídase en todas las Boticas y Droguerías. 
88C9 26-22 J l 
iroma DENTMGO HIGIENICO 
D E L 
Polvos y Elixir. 
Inmejorable para conservar á los 
dientes su esmalto, evitar las caries, 
el mal olor del aliento y las enferme-
dades de la boca. 
UNICO DEPOSITO; 
Droguería de Sarrá, Teniente-Rey 41 
Do venta en todas las farmacias, 
droguerías y perfumerías de la Ha-
€ n n m n - m > 
C O B R E VÍEJ0 V BRONCE. 
Una gran partida, envasada y lista para embarque, 
propia para España, se vende, lo mismo que hierro 
viejo y acero desde 1,000 á 10 000 quintales en una ó 
varias partidas, toda c'ase de materiales eléctricos, 
teléfonos, etc., se encargan de hierros, clavos, etc. 
en comisión por cuenta de ferreteros, man ¡jueras de 
goma para riego, etc. PJscrilorio de Henry B, Harael 
y Cp. 9011 6-¿7 
t r « i H « i M O « s a i » 3 7 » ; * s ^ r > - ^ T ^ . - T 7 , T r > í ^ ^ 
M m i í l F i i m 
NO 
MAS ¿f*^ íjfcfjs 
OpvctiUntj, tUiUi i 'ra , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
y Grajeas d e Gibert ĵ B 
ÁFECCIOWES SIFILITieAS 1 
ViGIOS DE LA SAMORII 
Productos verdaderos fácilmente tolerados p 
por Cl estómago y los inteatinos. 
Exíjanse las Firmas del 
O'GíBSaTjáeiSOUTIQKYíParniacíutieo Protcntos por los prlmerot médicos 
DescoNFieoe O E L A B I M I T A C I O N E S 
fLAS VERDADERAS PASTIÍ- I -AS 
con Sales naturales eiíraídas áe las Agnas Minerales de 
••ijm me.ál ic it selladas 
yqueltemn la» maren <ls la Compañía trrendatíora de Vichy 
Dipfillcnes M e s . ~ Hales de estomago 
E S T A G I O N n . u o s M O S É Ú ^ , 
Baños, Duchas, Gasiuo, Teatro. 
Depósitos en la Msfti-a José Sarrn ; t o b é y Torraübas. — 
Eo Ma'nmas: r.I.ui...-.» Hermanos; Arti's y Zaaettt 
y en las príacipaiM l-'armacus y Drogaema. 
MÁTICOMTAL BÜFEEBON! 
KB el mejor y más puro suprimo eopaiba y 
cubeho, cura los derrames sin temor de n ciii-
va. Se emplea solo ó al mismo tiempo <nte ia I 
INVECCIÓN VHUDE. 
INYECCION VERDE DUPEPiEOli 
Antiséptieo ni caústico ni irritante, sin te-
mor de estreches, hace cesar los padecimientos 
en las 21 horas, y cura más pronto y más rápi-
damente, que cualquier otro. 
¿ S * Dierrai 
SÍN MEllCÜRIO 
Extracto concentrado de Zarzaparrilla co-
lorada, es el más seguro y cl más suave de los 
depurativos. Kspecífico de los vicios y de la 
sangre, Sílilis, líettmatismos, Enfermedades de 
la piel. 
KXIJAS3 LA EIRMADEL FAUKICANTE. 
DÜPERRON, Farmacéutico de 1!.' Cl. .Stes., rué 
des líosieri, PARIS. 
6E 1IAELAN EN TODAS I.A8 11UENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROG UÉRÍA. 
E n la Habana: José Sarrá, Lobo y Torralbas. 
m m m m w 
plástico, sm coriras del>»jo de los mi 
celes, hidroceles, cíe. — Exíjase cl 




i i , rae Itiense-fíarcpl 
JPA K r s 
A T K l H S O í r S ^ : 
111 l / E l l . l i r 9 1 
Suave Oclioada, eKoiÚlta por su duliura. 
No emplead tsia.s que la de ATKINSÜN, 
original y üiúc;i esencia verdaaora. 
ATKiNSCWS 
OPOPANAX I HELI0TR0PE 
W00D VI0LET I TREV0L 
y otros psrtumcs cólebrcs son superiores á 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan cu todas partes. 
7 . &. Si. .A.xzcxxo'soza-, 
24. Oíd Bond Strset, Londres. 
AVISO ¡ Verdaileras solamente « o n cl rótulo 
azul y amarilio escudo y la nisrca 
do fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
li3K 
| | | | Enfermedades del A K O y del RECTO, 
alivio inmediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e i D1 B U P U Y 
(.Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICAN TES) 
F a r m a c i a A, D U P J J Y . S S S , H u e S a i n t - M a r t i u , -P-AJFilS, y e n todas las Farmaciás» 
Depositarios en la J l a h a n n : JOSÉ SARRA; LOBÉ y T O R R A L B A S ; D " JOHNSON. 
Al. BUCALTt'TOli, ABSOLUTO lOOOKOaMO-CRKOSOTADO 
'EDICAMZL'TO SIÑ fííVAL PARA LA CU/J A O í l ? P E 
ExUiir Ins verdadera!-. CAP.S11L.AS COtíNET, con la ii¡-ma del Inventor cobre ta etiqueta 
Pari»., 4, Rvte de Gharonno. - En Habiu!a: J.S>j»Ri.LOBÉ vToRRAUus,vtodaslasfarniuCí«¡ 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N I 
SÁ?, Ruc. des JPrancs-JEiovirfreola — JPAJR^f? 
Hvlencion. lEEcnoralDlo, Eixiiposicion. TTixi-T-ersa.J.e i 8 Q 3 
La híchuru ííe ost» 
BBÉVETÉ ¿*r&r¿& S. G. D. G. Obloa, la haoo mnoho 
mtM íAcii para iii>?or">ar 
le de utm ^iríeceia-mw 
rriluoiOn o.ne la O.c toilaa 
las que se conooeu, y 
su cftptcidi'l o? sin cm-
baisomni-!(o niiHírr̂ ncto. 
L a máquina do cornur 
«stae Obleas so reoo-
mionda por su simpli-
cidad, su rápidez de «er-
rar varias obleas a laves, 
y per su precio módica. 
Depesltarloen LA HABANA i 
J O S É S A R R A 
Ó üada OMca m/díondese cerrara voluntad por medio de uua parte «hat» o redoad», loa S tamafioa 
o de las oblas dan on realidad i cajMoioadea diíerontes. 
1 5 I n Preparado \ 
E N F R Í O / 
El IODO, combinado con los Jugos de la» plantas antlesoorbútlcaa, 
prest-i álos nlSon enfermos los más grandes servlolos pare comoatlr las 
«» &*<i-»<l'Mf<M «tcl c u e l l o — H a q n i t i s i n u ~ f n / a f U f e emero-
\ |f£ Reemplazaotiuventajalosrtcíí'íííiítf 
- • "ví:, h-tyKío &e vacalao; no es solo uu • "s^/Zp*' yls -'fíf • 
: * ^ t ; ^ ^ - - - i C ¿ B í!%idS8eaat« sino también un de- -^í y s ' ^ / j f&C-m 
*ÍUÍSS, 22 » 1$, ».ua naoooT » VAS.1". 
cy-yVTnrrr-ryTnnnrr 
CONSERVACION V B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta preparadon os la única recomcTida;la por los 
Módicos por sus Calidades Ant isépt icas; emblauquoce loa 
dientes sin altararlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas porí'eclo estado do salud. 
Los demos productos de ht S O C X É X É HYGlÉlJXQTTI!, 
tales romo el J a b ó n I ^ a l o d e r m n l p a r a el tocador, eí 
A.ceita jPlilocoino, tos jPolvos de A r r o z JSxcsls ior , 
etc., etc., son nicnipr¿ apreciados de tu elegante clientela-
U L . T 5 M A C R E A C I O N 
1 1 1 I L m m P i 
55, RUE DE RIVOLI 
3 P - A . 7. 
Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito on .¡«sadeJOS É S A R RA, on La H:,bana,y en las principales casas. 
V i \ m 
G O INT 
T o d o el m u n d o puede preparar 
| | \ 
Di Pastila 
efe una & ' É J ] B : X & A . de sabor agradable 
TÓINÍCA, A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E <| 
E l modo do empleo acompaña 
. a cada VA.SÍTITMX-.A T É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
^ Depósito general encasadeCJr. S A / V A l R - s r , Farmacóutico en Rouen(Francia) 
So vende cu i<i H a b a n a en casa de ¿ r o s l s BASÍKA 
Y E N T O D A S l _ A C B U E N A & C A S A S \ § 
mm: MM 
PS& l n H n . . i : n * f í - , í n r 1 n ^ 
T a n RCfradahle de tomar como l a X^eche. 
os m:is eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
í apreciado su digestibiüdad, su riqueza incomparable en principios 
^.iSj reconstituyente:-! y depurativos (Podo y fosfato de cal). 
>$! La Emulsión Deíresne se muestra soberana para contener la tos, Etm xf lasinílamacionea de la grar^-Rnta V de los nnlzaonas en los adultos. 
am » Ningún específico ha dado hasta él día tnn maravillosos resuHados como 
.m&t]* la E I H Ü L i S f O Ñ BEFRKSfWHE en los niños en la debilidad de los 
' JJWM buesost Í3 escrófula, y la floged&cl de l&s carnes; es indispensable 
l̂&ltílSi al desarrollo del sistema : 
lüSCULAR. O S E S , SANQUINEO »MERWOSO 
dá los mismos resultados que un litro de Aceite de Higr.do ds Bacalao 
kí ron HAYÓIt ; TH. DEFSESíi?, de c'a"e PrOMWlOTj con pi ivllígio, di la Armad» 
Depósitos en la llábana: DR. A GONZXT.KZ.—M. JOIINSON.—LOBÉ T TORRALBAS.—JOSÉ SARRÁ. 
y doTJ» Rptpltaleü ¡101- U Pnncrcatma y fu Pcptona. F A I U S . AL voa VXNOK ; E n IOCIPB las buenas Farmfeclas de España y U tramar. 




l i i l i l i M i e f e y É l Mi 
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¿4:, € í i l í<3 « le VAhhuye, 14= — S P A K E f i í 
ü e s c o n f i a , r 
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Fiebre amarilla, etc. 
Véase e/prospecto en que cada frasco 
debí estar envuelto. 
Exijaso la etif{uet.a blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tamaños . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FABMACtAS 
DEL Vniverao. 
ó r n e l a M^ma/;Eicla 
